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L U I . Martes 12 de atoil de 1892, Julio ,-.-1 17 • ílúmero 87. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
— 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O m ] L A M A R I N A . 
Con estii fuolialio nombrado al Sr . J>. R a -
miro ̂ Iiiñiz, agento de l D I A K I O D E L A M A -
I:IN A en Corvantes , y c o n é l so e n t e n d e r á n 
los señores suscriptores á esto p e r i ó d i c o en 
dicha localidad. 
Babana, 9 de a b r i l do 1 8 9 2 . — E l A d m i n i s 
Étador. Victoriano Otero. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
E S P A Ñ A 
I N O L A T K K U A . 
Telegramas por el cable. 
— * — 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 31 de a b r i l . 
H a s i d o c a p t u r a d o e l a n a r q u i s t a 
Fel ipe M u ñ o z . 
Del d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s d e u n a 
mina de B i l b a o h a n s i d o r o b a d o s 
cuarenta q u i n t a l e s d e d i n a m i t a . 
L a s s o c i e d a d e s o b r e r a s d e B a r c e -
lona h a n a c o r d a d o n o c e l e b r a r m a -
nifestac iones e l 1" d e m a y o . 
H a s t a e l m a r t e s 1 9 n o r e a n u d a r á n 
l a s Cortes s u s c e s i o n e s . 
E s t a tarde se c e l e b r a r á C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s en l a P r e s i d e n c i a . 
Nueva Y o r k , 11 de a b r i l . 
L l a m a m u c h o l a a t e n c i ó n l a t a r -
d a n z a de l a b a r c a I m i n a c o l a t a , q u e 
s a l i ó de C i e n i u e g o s p a r a F i l a d e l f i a , 
y esto h a c e t e m e r q u e d i c h o b u q u e 
s o h a y a perd ido . 
Nueva Y o r k , 11 de a b r i l . 
Se h a f o r m a d o e n e s t a c i u d a d u n a 
a s o c i a c i ó n c o m p u e s t a d e h i j o s d e l a s 
r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , c o n 
objeto d e a u x i l i a r á a q u e l l o s d e s u s 
c o m p a t r i o t a s q u e s e h a l l e n f a l t o s d e 
r e c u r s o s . 
P a m , 11 de a b r i l . 
E n C o p i o g n e e s t a l l ó u n p e t a r d o á 
l a e n t r a d a d e l a c a s a o c u p a d a p o r u n 
m a g i s t r a d o q u e h a c e p o c o s d í a s s e n -
t e n c i ó s e v e r a m e n t e á u n o s a n a r -
q u i s t a s . 
L a c a s a s u f r i ó a l g u n o s d e s p e r f e c -
tos, p e r o n o h u b o h e r i d o s . 
N u e v a Y o r k , 11 de abr i l . 
E l v a l o r d e l a z ú c a r e x p o r t a d o p o r 
el p u e r t o d e H a m b u r g o , d u r a n t e e l 
p r i m o r t r i m e s t r e d e l p r e s e n t e a ñ o , 
e a i n f e r i o r a l d e l a ñ o p a s a d o , e n 
5 m i l l o n e s d e m a r c o s , d e b i d o á l o s 
t r a t a d o s d o r e c i p r o c i d a d d e l o s E s t a -
dos U n i d o s c o n l a s A n t i l l a s y l a A -
m é r i c a d e l S u r . 
V i e n a , 11 de a b r i l . 
C o n t i n ú a n l o s i n c e n d i o s , c a u s a -
dos , a o g ú n c r e e n c i a g e n e r a l , p o r l o s 
a n a r q u i s t a s . 
¡ ' ' f iml . /ht i , 11 de abr i l . 
E l e m p r é s t i t o d e 4 m i l l o n e s d a l i 
b r a s e s t e r l i n a s , q u e e l m u n i c i p i o d e 
M a d r i d i n t e n t a n e g o c i a r a q u í , d a n 
do e n g a r a n t í a l o s i n g r e s o s d e l o s 
d e r e c h o s d e c o n s u m o , t r o p i e z a c o n 
a l g u n a s d i f i c u l t a d e s y s e d u d a d e 
q u o d i c h a g a r a n t í a s o a a c e p t a d a . 
Nueva Vm-l.-.. 11 tic i ibrl i . 
LjJk. 'pi jut .A' . - íu i . í u u Gol'u.xn.ous^i • —' 
s s i p p i , h a s u f r i d o g r a n d e s d a ñ e 
c a u s a d o l d e s b o r d a m i e n t o d e l r i o 
T o m b i g b e e , a h o g á n d o s e 2 0 p e r s o 
u a s . L o s p o r j u i c i o s s a h a n s e n t i d o 
e n l a s c e r c a n í a s d e l a m i s m a . 
Buenos A freí , 11 '"' obríl. 
L a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s d o 
l a R e p ú b l i c a s e h a n e f e c t u a d o p a c í -
í i c a m o n t c . L o s c o l e g i o s e l e c t o r a l e s 
s e h a l l a b a n c u s t o d i a d o s p o r f u o r z a s 
d e p o l i c í a y t r o p a . 
E l c a n d i d a t o c o a l i c i o n i s t a D . L u i s 
S a o n z P e ñ a s a l i ó e l e c t o s i n o p o s i -
c i ó n p o r h a b e r s e a b s t e n i d o l o s r a d i -
c a l e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M m r 'nl, 11 de abri l . 
S e h a p r a c t i c a d o e l a n á l i s i s d e l a s 
b o m b a s o c u p a d a s x l o s a n a r q u i s t a s 
e n e l e d i f i c i o d e l C o n g r e s o d e l o s D i -
p u t a d o s , r e s u l t a n d o c o n t e n o r c a d a 
u n a c i e n t o c i n c u e n t a g r a m o s d e p ó l -
v o r a d o c a z a y c i n c u e n t a g r a m o s d e 
c l o r a t o d o p o t a s a , t a p a d a c o n r e s i n a 
d o p o z . D i c h a s b o m b a s h u b i e r a n 
p r o d u c i d o m u y pocos e s t r a g o s e n e l 
c a s o d o h a b e r esta l lado. 
H a s i d o n o m b r a d o A r z o b i s p o d o 
T o l e d o e l C a r d o n a l M o n o s c i l l o . 
L a p o l i c í a h a detenido á d o s a n a r -
q u i s t a s m á s . 
E n l o s m o m e n t o c e n q u e t e l e g r a f í o 
s e h a l l a n r e u n i d o s l o s m i n i s t r o s e n 
C o n s e j o . E l Sr, H o m e r o H o b l e d o h a 
p r e s e n t a d o ol e s p e d i e n t e i n d u l t a n -
d o d o l a ú l t i m a pena á t r e s r e o s s e n -
t e n c i a d o s e n U l t r a m a r . 
Madrid, 1.1 de a b r i l . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c o l e -
b r a d o h o y s e a c o r d ó p o n e r á l a f i r m a 
d o 8 . M . l a Reina, e l V i e r n e s S a n t o , 
d ^ ^ r a n t o l a A d o r a c i ó n d o l a C r u z , e l 
e x p e d i e n t e deindxi l to d e u n r o o c o n -
d e n a d o á muerto y p e r t e n e c i e n t e a l 
f u e r o d e guerra do l a i s l a d e C u b a . 
tfv/eoa Y o r k , i I de a b r i l . 
E l c r t i c e r o de g u e r r a e s p a ñ o l N a ~ 
/ • H f i - < f ho. a a l i á o d o e s t e p u e r t o c o n 
d i r e c c i ó n á las A z o r e s . 
L o n d r e s , 11 de a b r i l . 
R e i n a gran d i s g u s t o o n t r o l o s o b r e -
r o s q u e se h a l l a n s i n o c u p a c i ó n . 
Bio J a n e i r o , 11 de abr i l . 
H C a s i d o s o f o c a d o e l m o v i m i e n t o 
s e d i c i o s o con q u e s o v e í a a m e n a z a -
d o o l p a í s . 
E l e s t a d o do s i t i o n o h a d u r a d o s i -
n o t r o s d í a s . 
E l o r d e n no s e h a t u r b a d o e n l o 
m á s m í n i m o . 
T E LEt íg lMAH C O M E R ( T A L E S . 
N u e r a - V o i / i , a b r i l U , d l á s 
ñ \ dr, t a t,<i r d a . 
Onzas t'spiinoliis, ii $ 1 5 . 0 5 . 
Centenes , ú $ 4 . s . 1 . 
D e s é l l e n l o paiKil c o m e r c i a l , <»() d i v . , de á 
5 j>or ciento. 
Cambios sobre L o n d r e s , OO dlv . ( b a n q u e r o s ) , 
I d e m sohre P a r í s , <iO dpr. (h:in((iieroH), & 5 
I r a n c o s l i l i . 
I i l e m sobre i lnmimnro , c.o djv . (banqneros)* 
á !>5L 
Hotios ri'zrislrudos de los Eslndos l i ihlos, 1 
por eientb) <í I I W I , ox^cnptfh. 
C e n t r i ñ i g a a n. 10, po l . tx;, ¡i :Í\. 
R e c u l a r á Imcn r e l l h ó , de ú -M. 
ÁXÚfíOX de miel, de ̂ fl íi 'i ' . 
Mie les de Culm, en bocoyes, ¡i 11*. 
V E N I U D O S : .- , ,000sacos tic i i / i í c a r . 
E l mercado , soslenido. 
M a n t e c a (VVilcox), en 1 e n e r ó l a s , 
H a r i n a p a l c u l ni inncsota, $ 5 . 0 0 . 
l A ñ i d r e H , a b r i t U . 
A z i í c i i r de remolj ic l ia , ü l í { | í ' . 
A z i i c a r c e i i t r í r i i « : a , pol . 96 , de I 6 t 8 & I 5 i « . 
I d e m r e c u l a r ret ino, a l.'{|(í. 
C o t i s o l l d a d o í , á 1)5 : { | l ( i *ex . i i i ( cr<* i . 
D c s c u i í i i t o , « a m o do I i i K l a t e r r a , f2i por 1 0 0 . 
C u a t r o por c í e n l o e s p a ñ o l , & 5 0 , ox - i i i l e r ( i s . 
P a r t s , a h r i í 9 i 
Bentfl, )MH- 1 0 0 , a 0 0 IVancos 80 c t s . , ox-
i n l e r í s . 
. V t f r . r a - V o r k y a h r i l it . 
E x i s l e u c i a s <•!) pni i terus aumos' lioy ea 
N u e v a - Y o r k : 2 , 0 0 0 bocoyes y 2 5 0 ? 0 p Ó sacos. 
C o u í r a e x i s í e a c i a s en ¡ a a a i fecha de I89l | 
1 , 0 0 0 bocoyes y 10;{ ,000 sacos . 
( Q u e d a p r o h i b ü l i i l a r e p r o d u e c i ó n de los 
t e l e g r a m a s que anteceden, eon arrc( /¿o a l a r t . 
31 tle l a Ley da P r o p i e d a d Inteiepíml-J 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . . 
E S T A D O S - U N I D O S . . 
M E U C A N -
Dati 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C li á. H i . . g I ) . , oro 
< «-.spufioi, HCgCm p l u -
(_ r.a, f. y cantidad. 
•¿I í i 21 i p . g P., oro 
étp&BoL ¡i (JO d[v. 
21J ¿ 2 2 P . g P., oro 
español, A 3 djv. 
7 íl 7J p . g P., oro 
CHpafiol, li 3 d[V. 
4 í á 5 i p . g P., oro 
e s p a ñ o l , a («0 d(v. 
.r)i á (ii p , g P., oro 
e s p a ñ o l , ¡i 3 d[v. 
10J íl lOJ p . g P., oro 
e s p a ñ o l , ¡i 3 d[v. 
| 0 á 10 p . g P., anual. 
Sin oi)oracione8. 
D E S C U E N T O 
T I L 
AZÚCARES I'UKOADOS 
Blanco, trcnoH de Dcrosdo y 
Itill ieaux, bajo á ¡regnlftr... 
Idem, ¡dein, Ídem, Ídem, bue-
no á Hiipcrior 
Idem, idem. Idem, id . , florete. 
Cogitoho, inferior á regular, 
húmero 8 6. 9. (T. H.J. 
Idem, búena íi superior, m'i-
mero 10 á 11, idem 
Qiiel)i ado. inferior ¡i regular, 
número 12 ú 14, idoni 
Idem Imeno, n? 15 ¡í 16, i d . . . 
Idem suiicrior, n? 1 7 á 18, i d . 
Idem florete, n. 19 S 20, i d . . . . 
C E N T I l l F U C l A S VÉ G U A R A P O . 
Polarización 94 á 90.—Sacos: Do 0'703 & O'l&i de $ 
en rao por l l i kilogramos, 
l loeoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E ! . , 
Polarización 87 íi 89.—De O'SSl íi 0'r)C2 do $ en oro 
por 1H kilógrumos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Comfin á recular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
)31 íi 0'5()2 de .$ en oro por l l .J kilógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D l í C A M B I O S . — D . Alvaro Florez estrada, aux i -
liar ile corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Uccalí y D . Joaquín 
Gumá. 
Es copia.—Habana, 11 de abril de 1892.—El Sindi-
co Presidente interino, José M'} du Monla leán . 
Colegio C o r r e d o r e s <lo C o m é r e i o 
do la Habana. 
OOMANDANOIAOBNBRAL l>K LA IMIOVINI-IV 
OK IÍA HABANA 
V G O B I B R N O N U i l T A B DB l.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El paisano I ) . Andrés (ía.v Vázquez, vecino que fué 
del barrio de la Punta, Oénios número 2, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presenfarse en este Go-
Inenio .M ilitur, para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 7 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-9 
D? Juana Teresa Miehelena y D . Francisco de 
Paula Miehelena, vecinos de esta ciudad. Cerro n ú -
mero 516, y cuyo domicilio se ignora, se servirán pre-
sentarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para en-
tregaales un documento que les interesa. 
Habana, 6 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-8 
D . Josó Ueino Carro, vecino de esta ciudad. Monte 
número 1, y cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 6 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-8 
J U N T A l>K LA l>UI DA P U B L I C A D E M 
I S L A DB C U B A . 
Secretaria. 
Ignorándose la residencia de D . Angel Recio L o i -
naz, que tiene promovido expediente en esta Oficina 
solicitando el reconocimiento de un crédito proceden-
te de pensiones de Montepío Militar, devengada-; por 
D!.1 María de los Angeles Loinaz, por el presente se la 
cita en la Secretaría de esta Junta, para que se sirve 
presentar los Justificantes que interesa la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, cu oficio que se publica 
con esta fecha en la Gaceta. 
Habana, 6 do abril de 1892.—Juan Jtjnacio Mora-
les. 3-9 
Orden de l a P l a z a del d í a 11 de a b r i l . 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 12. 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del 7'.' batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores Voluntarios 
Capitanía General y Parada: 7'.' batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería do E.jórcito. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel ta Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'.' de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D . Marcial 
Mora. 
E l Coronel Sargento Mayor, A titanio López de 
Ilaro. 
KM nmiplimiento de lo que detonnina el artículo 56 
deS KVulamento, para imposición y cobranza do la 
contribución industrial, se convoca á los Sres. Corre -
dores para la Junta que habrá de efeetuarse en este 
Colegio á las tres de la tarde del día 16 del corriente 
Con el fin de examinar el reparto hecho por los 
SimliroH y los Clasificadores, para el migo ilr la ron 
t i i l i iu ión que le corresponde- á esta colectividad en el 
p r ó x i m o cjereicio económico de 1892 á 1893 y celebrar 
1 Juicio de agravios; iidvirtiendose que los que no 
uiiciii ran pasarán por lo que acuerden los asistentes. 
IIaliana, 11 de abril de 1892.—El Síndico, José Marín 
ilr Moiitalriín. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
Dl'.l, 
CURO E S P A Ñ O L . 
A b r i d de íi 10 A ¿4(5ü por 
100 y c i e r r a de 246^ 
A24«!¿ por 1 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayunlamieiito V} Hipoteca 
Oliligaciones Hipotecarias del 
KKcmo. Ayuntamiento , 
Uillcli'H Hipotecarios de la IsladQ 
C ii i i j 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isladr Cnlia 
Banco Agrícola 
Manco ilcl (¡omercio, Kcrrocarri 
les Unidos do la Ilubada y A l 
macenes de Itcgla 
CpmpNlUa de OaminoH de Hierro 
de < '.inicuas y •' úcam 
Comnaíiia Uiiiiia d é l o s Kciroca 
rrilcs de (lailiai ién 
Compaíii i de <'unimos de Hierro 
de Malan/.as á Sabanilla.... 
OtanDSfifo de Caminos de Hierro 
dé BagUO la (iraml 
"ví t fr fr t f . .^ r 
('ompUfita del Kcn iic 
Compaflía del Ferroc 
Comp&Bla Cabana de Alumlirado 
de Oáa 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de <<as ('onsolidada 
Compañía de (¡as IMspano ,\me 
rlCaila ('onsolidada 
(Compañía de Almacenes de Sania 
< laiaUm 
líeliiiciia de A/iicar de (járdemis. 
Oompafiia de Almacenes de l ia 
ceiidados , 
BinpreM de Konicnto y Navega-
ción del Sur 
('oiopania de Almacenes de De 
ptflltO de la Ilaliana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieufiicgos y Villaclar 
('oinpaíiia elécli-ica de Matanzas: 
I Bonos)... . 
Red Telefónica de la Halialia 
( h díte Territorial Hipotecario, 
(2'' iOmisión)... 
(!ompafiia Lonja de Víveres 
Perroeairil de Odiara : i Holgnin: 
Acciones 
< )bllgaciolies 
FiTii icarr i l de San Cayetano á 
Viñules.—Acciones 
Obligaciones 
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Habana, I I de abril de 1892. 
COMANDANOIA O B N B K A I i l»K M A R I N A D E I . 
A I ' O S T A D I ' U O DE l-A IIAIIANA. 
N lA ' IC l-.T Al l í A. —AN I' M ' O i . 
Acordado por lu Kxcma. Junta Heonómica del 
Apostadero, DO Reslói) de ayer, s a ca r á públicasunaata 
la compo.- ieiiiii de dos planebas de agua de] Arsenal, 
l i lenoi ilcl presupuesto importe de pesos 1,126 oro y 
demás liciones del pliego que se halla cxpuusto en 
Secretaría, :i disposición de los licitadores: y resuelto 
asimisi iiie dicho acto tenga lugar el 22 del mes 
corriente, á la una de la larde, se avisa por este medio 
¡i lin de que acudan con sus proposiciones ante la 
meneiomida Corporación, que estará reunida al efec-
lo, los i | lesécn ¡iiieresar.se en este servicio, 
Hiibana, 9 de abril de Kstchan Almcda. 
I 12 
dOniÁkDA 'NGIA <4E!SmtAT, D E i U A l U N A D E i, 
Al'OS'l'ADKirO l>K l-A IIAIIANA. 
s á d i s n ü i f i t -
Acordado por la Kxemu. Junta Económica del 
Aposiadcio, en scsi.'ni de uNer, sacar á subasta las 
obras de ivcoiistrucción (bd muidle de los Pol\orines 
de Punta Blanca, ¡i tenor del presupuucslo ascciiden 
l i ., pc'gi . IOS (¡t oro, y dcniii.H coiidieioncs del pile 
v,o qm (pieda en esta Secretaria, á dispocición de los 
licitadores; y resiii-ltc a.'imisi |iie di-lio acto tenga 
lagaff ' I -lia I : , de. mayo venidero, a la una de la tarde, 
se avl .a por esle medio ii lili de que acudan con sus 
proposiciones ante la meneioniida Corporación, que 
Oltoril id.inida al c(ec¡o. los (pie deseen iulcresarse CU 
M e\pres;ido ken icio. 
Haliana. 8 de abril de \ W¿.—L'nirhiiii Almria . 
4-12 
rO»l \M>AN< l \ G E N E K A I . D E MARINA D E L 
AI'OMTADKUO DB l-V IIAl iXNA. 
HECUKTAKÍ.V,—ANUNCIO. 
AcoTiJado por la Kxema Junta ICeonómica del A -
pu ladero «n sesión de ayer sacar ii iniblieo remate las 
obras dC réftfi cion del cuartel de inl'aiilería de Ma 
l ina, l i ' o en c'i Arsenal, á tenor del presupuesto im 
porte d-' ^I.IS'J OTO, J -lemas condiciones del pile 
go que i|'.ied,i en Secrelaría . i disposición de los 
nelladores, v dispuesto ii.-.imismo ipie diebo acto tenga 
lugar id 22 del actual á la «mv de la larde, se avisa por 
« si,- nn -lio á lin de-pie acudan con sus proposiciones 
i nle ¡a meiicioiiada Corporación que/•sturá reunida al 
efecto, los que deseen interesar-e cu esl,'.' servicio. 
Habana, 9 de abril de | ! » 9 2 , - A . W W Almeda. 
4-12 
(. 'ohicnio de la BegMa Oeeidenlal y do la 
i'roviii< ia de la H a b a n a . 
H A C I E N D A . 
B E O C I O M A D M I N I S T R A T I V A . 
s I T . s 11)1(1 IS'IK-'ítJ'ílIAL. 
Dcle.-n.io vei ilic.i: - . i en el próxiiiio mes de jibril la 
elecci(>ii de Hiudicos y (-'lasilicadore . para .el ejercicio 
de Í8512 .i IM, conloni'ieá lo dispuesto en el Ucglamen-
lo del Subsidio Imliisiri.il . ostt) Seci'ion convoca á 
todos los indilMTinles de los respectivos gremios para 
-liie concurran al local de la misma, en los días y ho-
rjwovbj ••niUlWHrtíiu «• expresan, ¡i cumplimentar 
las dispoNiciones rcgJauLeutanus, llamando la atención 
do todos lo» induutnalei que lian de formar gremios, 
-obre lo que delerniinan ÍO • arlicidos 89 al 16 y 48 del 
eKpré ¿do R^tauento '!(• 111 de aVfü iá 1888-
D í a 1 2 . 
A las 71! de la mañana. Saladeros. 
A las S de idem. Kaln leas de ladrillos, 
A las BJ de idem. Hornos de cal. 
A lar. 9de idem. Pábrican de Jabón. 
A las 9', de idem. Fábricas de velas de cera, 
A las l i l de ¡di ni. Kilbríens de licores. 
A lf.( 12 de Idem. Compositores de pianos. 
A la ,1 de la linde. Fábricas de siropes y panales. 
A la 1 | de idem. Fábricas de dulce con motor de 
vapor. 
A las 2 de idv4ji. Rastros. 
\ las :; -le ld< m. Fábricas de barriles y tinas. 
A las :ü de idiau. Talleres de trabajos mecánicos 
sin fundición. 
D í a 1 3 . 
A las 7J de la mañana. Zapatería», 
A lin M de idem. Talleres de instalación de cañe-
rías. 
A las 9 de idem. Fábricas de fósforos. 
A bis I I '. de idem. Fábricas de escobas, 
A las 12 de idem. Fábrica» do chocolate. 
A las 121 de idem. Fábricas de aguas minerales. 
A la 1 dé la larde. Talleres de envases para tabacos. 
A la H de idem. Fiilíricas de tabacos hoja de par-
tido. 
A las 2Í de IdéOj. Talleres de despalillar hoja de 
partido. 
A las 3 de ideiu. Litografías. 
A las:!.', de idem. Imprentas eiui motor de vapor. 
A las 4 de ¡dcm. Talleres de construcción de ca-
rruajes. 
Sábaftá, marzo 21 de 1892.—El J<ifc de la Sección 
Administrativa, Francisco FontauaU, 
TRIBUNALES, 
DON GKII.I.KKMO Br'.UNAi, Y BKRNAL, Magistrado 
de Aiidiciieia Territorial de las do fuera de la Ha-
bana, Juez de Primera Instancia del distrito Oes-
te de esta ciudad. 
Por el presente se anuncia al público que en el Juicio 
ejecutivo seguido por I ) . Fnriqiie Alexandcry Cocke-
ri l l contra el moreno Tomás Pardiñas y Basilio, en 
providencia de veinte x dos de marzo último, se ha 
dispuesto el remate cu pública subasta del sitio embar -
gado en diebo juicio nombrado "San Juan de Dios", 
situado en el cuartón de Navajas, lérniino municipal 
de Macuriges, distrito judicial de Colón y proviueiu de 
Matanzas, linda por el Norte con el ingenio "Isabel", 
por el Sur con el "Intrépido", por el Este con el sitio 
•Iniposildes" y por el Oeste con terrenos de Esuard. 
comprende uno superlicie de tres caballerías de tierra 
color colorado y ha sido tasado en la cantidad de cua-
tro mil doscientos sesenta y dos ilesos oro; advírt ién-
dosc ipie el acto del remate tendrá lugar á las doce 
del dia trece de mayo próximo en el Juzgado, sito en 
la calle de Cuarteles número cuarenta y dos: (pie no 
se admitirán proposiciones inferiores á los dos tercios 
del valor de los bienes (pie para hacerlas han de con-
signar los licitadores previamente en la mesa del .luz -
gado ó en el establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del avalúo de los bienes, sin ciivos requisitos no serán 
admilidas, la cual se devolverá acto continuo del re-
mate, excepto lu (pie corresponda al mejor postor y 
¡rae los títulos de propiedad de la tinca y con los que 
deberán conformarse los licitadores, sin que tengan 
(ierecbo á exigir ningunos otros, estarán de mantfleato 
en la Kscribanía liara que puedan examinarlos los quo 
quieran tomar parle en la subasta. V puraque se pu-
blique en el periódico DlAUIi» l>K I,A MAUINA se ex-
pide el presente.—Habana, abril cuatro de mil ocho-
cientos noventa v dos.—f/nilliriiio /Irruid.—Ante 
mi, tíonota Nhmra . loso lo 
SgGcióíi lercíiiiííl. 
r i E K T O D £ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Liverpool y escalas, en 29 días, vap. esp. Guido, 
cap. Lachioiido, tjrfp. '-'7. lons. 2.oiil, con c^rga, á 
Deulofeii, hijo y Comp. 
Filadelfia. vap". amer. Progreso, cap, Pillsburg. 
trip, 26, tohs. 1,990, con carbón, á Lui» V, Placó. 
Día 11: 
De Nueva-York, en 4 días. vap. amer. Niágara, ca-
pitán Bnrley, trip. 60, tons. 1,667, con carga, á 
Hidalgo y Comp, 
Tumim y Cayo-Hueso, en l .l días, vapor america-
no Mascotte, cap, Haulon, trip. 42, tons. 520, con 
earua, á Lawton linos, 
Amberes y escalas, en 29 días, vapor inglés Scots-
greys, cap. Jolinson, trip, 23, tons. 1,176, con 
cargo!, á Dussaq y Comp, 
Barci loin: y escalas, mi . . días, vap. esp. Cortés, 
cap. Visigay. trip. 26. fous. 8M(, con carga, á C. 
Blanch y Comp. 
S A L I D A S . 
P í a 10: 
Para Cádiz y uacalas, vapor-correo esp. Cataluña, ca-
nitán Génis. 
Nueva-York, vapor-correo esp. HabüJja. capitán 
Deschamps, 
Puerto-Rico v escalas, vap, esp. Manuela, capi-
tán Vilar, 
Día 11: 
Para Ca vo 11 ueso y Tanipa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán llaulou. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M PA y CAVO HUESO, en el vapor ameri-
nano Mascotte: 
Sres, D. Lonvengreu—U, 3, Glovev—U. I . Snell— 
N. (!. aínda—E. U. B a r n é s — M r . B r u t — D . D. 
Tbompson—1), Simous-—Andrea del Castillo—Adela 
l'.crlem.ili Anioiiio J. Camacho—Juan Dorta—El-
vira QoitófUez -Flora Donbger—Cristina Boc'alaildro 
—R. J . Peuidiet—José Bitdrol —Kd. V. l'apy—Joa-
quín Valdes—Fennimlo Azua—Ibdén (jirillo y 2 hijos 
K-luardo l,ean-s--K. B. Harvcy-Manuela González 
ébijo—M. l ' a l k - Manuel ( ¡ .Gómez Leopoldo de 
Vera—Guillermo (,'arricarty. 
De L I V É S P O O L , S A N T A N D E R y C A D I Z , en 
el vap. esp. (lii'uln: 
Sres, I ) . David Mcndié -Carlos Sarrimiga—Sabina 
(íancedo y una niña - l^stelian Hallel. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer, N i á g a r a : 
Sres. Mis. Mor-Jón—T. Morojóu—Chong Moy. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
en el vapor-correo nacional Cataluña: 
Sres, D. Luis Montealegre—José M!.1 Ruiz—José 
Bánehex- Ehulone Kontanv, señora y 5 hijos—Benita 
Endeña—Josi' ' Zubia- José U'oglicu. señora y 4 hijos 
—José de la Morena .losé Smind, señora y 3 hijos y 
señora madre—-Juan Ortiz, señora y \ hijos—Luis 
I,-mili: i - - , seüora y 2 hijos—Charles .1. Pcrllin—José 
Janzalli — Isidro Ba.ssa. señora y 2 bijos Josefa L e -
bast, viuda de Pal, hija y 2 sobrinos—Arturo Estapé— 
-Juan Mir—Bernardo Calajell Bartolomé Covas— 
(ialniel Pujol—Juan Scrra—Melchor Aragonés—An-
drés Fout—Juan Clarct—Francisco Fernández Zo-
rrilla, señora madre y una sobr ina—Mar ía Fovcs— 
Juan Veiret—Manuel Maher—Santiago Fcrrer—Fc-
derics López - Joaiiuín Ferniindez—Ramón M'.' Zan-
(lú—Adolfo PneatC Manuel Moreno --José Iriartc— 
lillis y Liudoro - José Potous—Narciso Garc í a—Es-
Beban (iiirei;;-- Catalina Pan-'ü—Luis M1.' Pebres— 
Salvador Fernández—José Suarcz-—Manuel de los 
Reyes —Francisco Otero—Bernardo Duelo, señora, 7 
hijos \ criada—Ricardo Fernandez—Ped?d <3arcía— 
Ciríaco Castell—Abelardo Otero—Antonio Romero 
Torrado—Manuel (íarrído Silvestre Jiménez A -
sunción Sae/ de Torre—Juaii Rodríguez—Kal'aela 
Andújar— Amalia Feinández —-Casta Fernández— 
Federico Knjito—Aguslín Saga (iarriga (• h i j a - A n -
tonio Vidal - Pedro Rodríguez—Antonio Simó—Eu-
sebio lOlías Lope (¡mizálcz—Miguel Portaceli—Juan 
Rodríguez—Moni- rí ale Riera—Juan J iménez—Juan 
Valcntí—Isidro Puig—Juan Roig—.losé Castañé— 
Celestino González—Julián Diaz—Pedro López— 
Juan Antonio Fernández—Diego Sánchez oelón 
Navarro - José Muría lío-iiiuiicz—Ceferino Fe rnán-
dez—Luis Lorenzo Peña—Franc i sco Román—Caro-
lina Coll— Antonio Pérez—Dolores Ruiz'. 
Pi ra N U E V A Y O R K , en el Vap; esp. Ihihana: 
Sres. I». Donald M. Murro—Johu Hcmphill Ma 
miel P.icbeco—Jesús Novoa - Perfecto Alvarez Pe 
dio de Zaluila - -luán Bautista Diaz—José-luslo San-
talla—Francisco K i . - iro -Kiirii |iie Mar t ín—Manuel 
Fernández—Indiilecio Her re ro—Jerón imo Gutiérrez 
—Jpe¿ Antonio Fraga- Andn's Vázquez—(iiimersin -
dO l ii|it¡(>l«—Agustín ( tu t i é r rez—Luis Hartwoo— 
Mr, Buclinell y de tránsito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife y las Palmas, bca. esp. Verdad, cap. Bo| 
villa, por Galbán, Río y Comí). 
——Puerto Pico y c; calas, vapor correo esp. F.spaña. 
cap. Muriedas. por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca, norg. Levingstone, capi-
tán Olcson, p.ir ¡h'rpncke, hijo y Comp. 
Vigo, Coruña y Santan^o^ yapor esp. Marios, 
caj). Llorca, por (/', Blancb y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso, gol, amer. (tolden Hind, capitán 
Bloshper, por Lawton linos,: en lastre. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Deschamps, por M . Calvo y Comp.: con 804 ter-
cios tabaco; 176,700 tabacos torcidos; 106.000 ca-
jetillas cigarros; 103 kilos picadura y 2,858 bultos 
libres de derecho. 
—--Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Gónis, por M . Calvo y Comp: 
con 4,590 sucos y 1 barril azúcar; 03,730 tabacos 
torcidos; 271,253 cajetillas cigarros; 78 kilos pica-
dura; 110 kilos cera: I ,0Í)0 pies madera y (decios. 
Matanzas, vap. amer. Niágara, ca)), Bnrley, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap, amer. Saratogu, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo v Comp,: con 960 tercios tabaco; 
1.781,300 tabacos torcidos;" 119,800 cajetillas ci -
garros; 733 kilos picaduni, y efectos. 
Cárdenas, vapor inglés Jermon, cap, Cox, por L , 
V, Placó: en la-nc 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp, Manuela, ca-
pitán Vilar, por Sobrinos de Herrera: con 600 ta-
bacos torcidos; 278,844 cajetillas cigarros y efec-r 
los. 
Brunswick, gol. am. E. I . Morrison, cap. Huck, 
por Bridat, Mout'ros y Comp.: en lastre. 
Veracruz, vapor ingles Caniden. ca)). Blandí, por 
Bridat, Mont ros y Comp.: en lastre. 
Paiizacola, vapor inglés Seythian, ca)), Hamilton, 
por Hamel y Comp.: en lastre. 
Pcuzacola. lanclra amer, Regulator. cap, Schim-
deld, por Hamel y Comp,: en lastre, 
Cayo-Hueso y Tanipa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton linos.: con 31 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Santander, Coruña y Saint Xazairc, vapor fran-
cés Saint Gcrmaiu. cap. Kersabiec, por Bridat, 
.Mont ros y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 9 















E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 
Azúcar, barriles 
Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos , 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 11 de abri l . 
Saturnina: 
250 sacos arroz semilla Edo. 
40 ctyas quesos Patagrás $29 qt l . 
Martín Sacnz: 
500 cajas Jabón Rocamora $4 ct^ja. 
Gallego: 
250 cajas latas sardinas en aceite. La 
Vizcaína p; rs, lata. 
100 cojas latas sardinas en tomate, La 
Vizcaína U r s . lata. 
E s p a ñ a : 
100 cajas ciruelas 14 rs. caja. 
500 id. pasas lechos 11 rs. caja. 
652 barriles aceitunas manzanilla. . . . 4 i rs. uno. 
Cuba-Cataluña: 
3300 cajas fidens amarillos $4 las 4 c, 
Almaecn: 
200 sacos arroz semilla 8} rs. ar. 
B i p s á la carga, 
BARCA_ E S P A Ñ O L A ••VFK'DA D,"—Saldrá del 20 al 25 del actual directamente para Canarias. 
Admite un resto de carga y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, ó los consigna-




Mujo contnito postal con el Gobierno 
iVancés. 
E S P A N T A . CORUNA 
SANTANDER.. 
ST. NAZAIRE.. I F R A N C I A 
S a l d r á para d i c h o p u e r t o d i r c o t a i n c n t o 
sobro o l di t t 10 do a b r i l á las nuovo de l a 
m a ñ a n a d v a p o r - c o r r o o f r a n c é s f 
CAI'I'ji \.N U E K t: i : - '•• • ' • 
A d m i t o ü a f g á pni-á ra C o r u ñ a , Santander , 
S I . N'a/.ain; y toda K i i m p a , l í i o Jane iro , 
Hi tónos A i r e s y Montevidoo con conoci-
iniontos directos. L o s conocimientos de c a r -
g a p a r a l i io Jane iro , Montevideo y Buenos 
Aires , d e b e r á n especiticar e l peso bruto en 
kilos y el va lor en l a factura . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 13 de 
abri l en el muelle de C a b a l l e r í a y los co-
nocimientos d e b e r á n entregarse el d ia ante-
rior en l a casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos do tabaco, p icadura , etc., deberá-fa 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo r e -
quisito l a C o m p a ñ í a no se l i a r á responsable 
á las faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e s p u é s dol 
d ia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. A m a r g u r a n ú m e r o 5, B R I D A T , 
M O N T I Í O S V COMÍ' . 
4150 4a-9 5d-9 
IVAPORES-COEREOS 
« í D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E t I A P Ó B CORREO 
M O N T E V I D E O , 
C A P I T A N I Z A G L ' I R i i E . 
Saldrá nara Progreso y Veracruz, el 16 de abril 
íi la» 2 de la tarde, llevando la correspondencia públ i -
ca y do ollcio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Compañía. Oflcios número 28. 
I 38 312-1 E 
E L V A P O R C O l t U E O 
Reina María Cristina 
C A P I T A N G O K O R D O . 
Saldrá para la Coruña y Santandez el 20 de abril, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de uticio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
¡i.ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
llilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo renuisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Comp,, Oflcios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I N E A D E Y e W - Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n c u a t r o m e n s u a l e s , s a -
l i e n d o l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s 
d i a s I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - Y o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
Kí VAPOR C O R R E Q 
:M::H5:x::rGO 
CA P I T A N AI .EIUANV. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de abril, á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (juo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
IJrcmcn, Amsterdan, Rotterdau, Havre y Amberes, 
con coiiociniiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adiuinistra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
florante, así para esta línea como para todas bis <b--
máS) bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I 38 312-1 E 
L I N E ^ D E L A S A N T I L L A S . 
\ t iTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
lint,inte, así para esta línea como para todas las de-
md \ ' iijo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
• p embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
L I X K A K I X U L A K 
ni; 
• E M P R E S A -
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autil l its 
SOlíRTNOS I ) E H E R R E 1 U . 
I X Ni KVO V A P O I l 
C A P I T A D . FRANCISCO A X T A R E Z . 
Saldrá el día 27 de abril, á las dos de la tardo, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R C / DE L A P A L M A , 
SANTA l U i /. I>E T E N E R I F E Y 
PA1-.UAS l )E « R Á N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do 3;.1 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 Í IICIUMVC. 
Respecto al precio de pasajes y flotes, informarán 
sus armadores, San Pedro 21!. Habana, plaza de Luz. 
I 37 2-A 
Línea ii Vapores TrasaílíMcos 
P i n i l l o s , S a e n s y C p . 
D E 
F. PRATS Y COMP. 
DB 
B A R C E L O N A . 
S a l d r á el "JO de abr i l e l nuevo y m a g n í f i c o 
ior oQyaüpl 
J U A ^ FOROAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4,G00 toneladas, elasifleado 100 A , 1, en 
ol L l o y d I n g l é s , admit iendo pasajeros p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
P a r a comodidad de los pasajeros (quienes 
r e c i b i r á n el m á s esmerado trato) a t r a c a r á 
e) vapor en este puerto a l muelle de los A l -
macenes de D e p ó s i t o . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, Cficios n ú -
mero 20, C . B l a n c h y Comp. 
C 4 2 0 37-9 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
( a n t e s P o n c e d e L e ó n ) 
E s t e hermoso y c ó m o d o vapor s a l d r á so-
bre el 15 de mayo p r ó x i m o , do esto puerto 
para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a , 
con escala en P u e r t o - R i c o . 
Admito c a r g a y pasajeros, á quienes so 
dispensa i;'t el m á s esmerado trato. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s p a -
sajeros e s t a r á atracado el vapor a l muelle 
de los Almacenes de D e p ó s i t o ( S a n J o s ó , ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, C . B l a n c h 
y Comp. , Oficios n ú m e r o 20. 
C 460 50-19 M 
m - Y O R K & CÜBA. 
! 
PAKA SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S . ÍJRAN CANARIA, 
C A I U Z v 
U A R C E L O N A . 
S a l d r á el 29 de abri l el nuevo vapor de 
ac iTu de SjSOO toneladas 
MARTIN • SAENZ 
C A P I T A N 1). V I C E N T E T E R O L . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
m á r a s y un resto de carga . 
N 'OTA. T a r a mayor comodidad do los 
sefiores pasajeros, el yapor e s t a r á atracado 
á los mmdles de S a n J o s é . 
I n l o i i n a r á n sus consignatarios, L o y c h a t e , 
Saenz y Comp!,7 Oficios n ú m e r o 19. 
C 544 .22-2 A 
E l magnifico y r á p i d o vapor de acero do 
5,500 toneladas 
CONDE WIFRED0 
C A P I T A N D. J U A N A B R I S Q U E T A . 
S a l d r á l i jamente el s á b a d o 30 de a b r i l 
P A R A L A CORUÑA, 
SANTAMÍER, 
«JIJON, 
V K J O , 
C A D I Z V 
BARCELONA. 
A d m i t e pasajeros y c a r g a p a r a los referi-
dos puertp^. 
P a r a mayor comodidad de los pasajeros, 
e l vapor e s t a r á atracado á los muelles do 
S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, L o y c h a t e , 
Saonz v Comp1.1, Oficios n ú m e r o 19. 
C £45 23-2A 
H A B A N A -ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores do esta C o m p a ñ í a 
sa idntu como sigu.eí 
D e I T u e v a - l T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
CITY" OF W A S H I N G T O N Abri l 2 
N I A G A R A (i 
V I ' . M l ' R I ! l 
C I T Y OE A L E X A N D R I A 18 
Y U C A T A N Ki 
S.Al.'A TOCA ÜO 
O K I / . A R A 23 
N I A G A R A 27 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 30 
D e l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a t a r d e . 
Y U M U R I Marzo 31 
I I O L S T E I N Abr i l 2 
Y U C A T A N 7 
SARATOGA 9 
D R I Z A B A M 
X I A O A U A 16 
C I T Y OF W A S I I I N C T O N 90 
C I T V O F A L E X A D R I A » 23 
V I M I R I 28 
SARATOGA SO 
Estos líennosos vapores tan bic:; conobidoi bor la 
mpiUez y reguiidad de sus viajes, tienen exeeleutes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan d bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe cu el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de salida y so admite carpa para 
mglattin) Bambuco, Urcmen, Amsterdam, Roucr-
dtun. Havre v Amberes; Unenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L i e n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - ' S T o r k y e l H a v j e . 
L i n c a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u c -
f u e g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
t ^ L o s hermosos vapores de bierro 
SANTIAGO 
capitán P I E R C E . 
c m a r r u E a o s 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - " 5 r o r k . 
C I E N F U E G O S Abr i l 7 
S A N T I A G O . . 21 
D e C i e n i u e g o s . 
8 A O T I A G O : . . ~ T ! ? ^ . , ^ ' 4 W ' * ^ t t r ü 6 
C I E N F U E G O S . . 20 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Abri l í) 
C I E N F U E G O S . . 23 
|3PPasaje por ambas líneas á opción del videro. 
Para fletas, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía numero 25, H I D A L G O Y COMP. 
C u, 951 312-J1 
Por ser din festivo el jueves M del corriente, el va-
por americano Orizalta. saldrá para Nueva York á las 
diez de la mañaua de dicho día,—Hidalgo v t.'p, 
C 951 6-9 
Y a p o r e s - c o r r e o s A J e n i a n e s 
d e l a Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M l ' K ' O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de marzo 
el vapor-correo aleinun 
c a p i t á n S c h m i d t . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de V) cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n V) cámara. E n proa. 
Para VERACRUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO „ 35 ,, „ 17 ,, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adininis-
tración de Correos, 
Banco del Comercio , F e r r o c a r r i l e s Unidos de la llnbann y Almacenes de Regfyk 
BU SITUACIÓN KN l.A TAltUIC DKI. .lUKVICH 31 MAIl/.o DB 1892. 
P a r a el H A V R E I H A M H U R G O , con escalas en 
I I A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T I I O M A S , sal-
drá sobre el día 12 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
IltTIDIILk. 
c a p i t á n S c h m i d t . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M F R I C A D E L 
SUR, A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
nienores ijue se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, sera trasbordada en Hainburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para SI, Thoinas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios, , 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Raneo 
Idem idem en el Raneo Espá&Ol. 
CARTERA: 
Préstamos y deBCuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VAHI AS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES v UHKAS M I.V \S: 
Uátoriu rollante 
Adquisiones 
Ramal de Regla 
Ganado 
( l inas en construcción 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Km próstilo inglés: partidas ainortizaliles de 
1891 ¡11930 
Obrasá particulares 
Depósito do valores (nominal) 
( ( ¡ M i r r a l e s Almaconos 
F e i T o c a r n l c v . . . 
$ '.MWl.Ksr.i 
i is.ioftao 
$ 1 .295 H28IÍI $ 275.092 7» 
106.lOl 60 
IS % 9il7.»!l(i8» 




.. $ n . i :!».»»» 
377.911 H 
aiü.'d 11,82 
321 ^ 2'J 
D 311 M 
ÍM 624 l " 
Ls.oaDoi 










ta 844 77 
842.71641 
376.0N 70 
n i'.':t 086 
388.78877 
806 76(n6í 
:tl ..'195 21 
($61.9008] 
3lH¡.9l5 
iH 80.766.880|76p 1.878.68860 
PASIVO. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite pura los 
puertos de su itinerario y también liara cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 817. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n . 1616 156-10 N 
?AP0RES COSTEEOS, 
Empresa de Vapores de Meiiendpz 
y Comp., de ( ieiifrieiíos. 
Vapor ARGONAUTA, 
CAPITAN SANTA ¡UAKINA. 
A V I S O . 
Con motivo de »er dins festivos el jueves y viernes 
próximos, este buque demora su salida de liatabanó 
para Santiago de Culiii. 0OÉ MéMkl en ('icnfiiegos. 
rrinidad, Tiinas, .Iiicaro, Santa ('111/ y Manzuiiillu. 
hasta el domingo 17 por la noche. 
Recibe o á r g a el m i é r c o l e s l o y el sál iai lo K i , 
Los sefiores posajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Kegla á las 2 y 5» de la tarde 
del citado domingo 17, siendo el úlnmd Mipiir pam 
alcanzarlo, el que sale del muelle de Luz á las 2 y 2», 
Se ili |I:II ba San Ignacin ni'iniero 8!í, 
4183 4d 13 3a-12 
;VAP0RESPAÑ0L¡ 
PEDRO MURIAS. 
Viajes lijos decenales. 
Saldrá de la Habana los días 5,15 y 25 de cada mes, 
á las once de la noche para 
B A H I A HONDA, 
SAN C A Y K T A N O , 
Ul íUAS, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ' • ^ T U V 
1 l A D I A N A 
Llegará y saldrá de Rabia Honda v San Cayetano 
los dias t!. 10 y •_'(!: de 1 limas los 7, l í v 27, llegando á 
La Fe y Guadiana el 8, 18 y 28, 
R K T O K N O . 
Saldrá de Guadiana y La Fe los días 9, 19 y 29 tan 
pronto coiirluya de Uuuar la carga, llcgandu ii Dimas 
los mismos dias. de d le saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cayctanoy Bahía Honda, y de este 
puerto narfl Ia Huliana los dias 11, 21 v IV de cada 
mes, ('(iiiin á mcdiii dia. llegando á la liabana en la 
uoche de los mismos. 
Se despacha á bordo. 
Para más pormenores Informarán: 
I ) . Pedro Minias, Jíuliicta 41. 
1). Juan Sanfainarina, Ottcios 27. 
C (i— 12-A 
Capital 
Fondo de reserva. 
OnUOACIONEH k LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo 
En acciones.... 
21 .,'111 til .+8.729 16 
1.511 
OIIMO.VCIONEH k v x . K / . o : 
Kiiipréstitu Inglés: nueva emisión 
Id. i d . por conver t i rmíms. 2 y 3 
Obligaciones ú pagar de ferrocarriles. 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudaciiin de los ferrocari ilcs por cuenta 
do marzo 
Saneamiento del Activo 
('nenia corriente de valores y efectos púldi-
cos (iiominal) '. 
Contrato con el Ayuntamiento 
OVNI MI l í i r í i u n n A S : 
Producto de los ferrocarriles 
Idem oo los ¡ilmacenei — 
Ideem generales del Hanco 
22.885 61 








20 M6 0Ü 
$ 7.1MHI 0(KV.. 
59.115 . . 








% 20.765 380 761$ 1.278.689 
NOTA. 
Sacos de aírtcar recibidos desde l " de enero. 371.915 
Saldo de 31 de diclemlire de 1891 137.055 
Total 
Sacos entregados 
I . ' , \ I ST ION (' I A á liquidar almacenages 
Idem en sacos de aliono 
Hahana, marzo 31 de 1892,—El Contador tleneial. / W / o .1. .SVo//. - Vio. Bno. KI PrcHidcnto, Unmñn 
Ari/inllcs. V.fiHM \ 7 
Y 
Vapor ALAVA. 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q n e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 558 l - A h 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
( i I R A N L E T R A H 
A C O R T A Y L A I U J A V I S T A , 
sobre Lond.ies, París, Berlín, Nueva-York y deiuús 
lihizas iniportillites (le l^iaiieia. AlomatlU, v l^stados-
ünidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
oroviueia y puelilos eliieos y griuules de FspiV&a; Islas 
Baleares v Ciiiiurias. 
G é l « t-Abl 
1 0 8 , ü a t J I i l R , 1 0 8 . 
E S Q T J I I s r A A A M A R G U R A 
JIACEJV P A G O S P O I l E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nucva-Orleans. A'eracru;:, Méji 
co, San .ínan de Puerto-Hico, Londres, París, Ri i r -
dcos, Lyoi i , Rayona, Huinburgo, Roma, Ñapóles. 
Miliin. Génova, Álarselia. Havre, Lil le, Nantcs, Saint 
Qulírañ', Dicppe, Tolousa, Veneeia, Florencia, Pa-
lermo, ¿Tnríii, Mesina, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Í Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
O 285 156-1 F 
BAK00 D B I O O K E B f i l O , 
FerrOCt^HlM l nidos de lu Habana y 
Alinacenps de Ue^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . 1 
Ailmlnlstraci^n de l<»s l ' e r n i c a r s l l c s . 
Desde e\ d ía LO del ( (iriieiite mes los Irene" de v ía-
JbroS A y B de la l í nea de K e u l » . que bnsia uhora l u r -
mlikabai) y comoncaliaTi sus viaje:, «-n Matun/.n», los 
UTii i imiran y coinei i / .arái i en JOvollauos^ (Beniba) 
respecl ivai i ieule . 
InlrodiK ida esa reforma á pet ie ' ió* del veeiiidurio 
de aquella e o n i a v e a , . t e n d r á el euracWr de provisionii l , 
s u s p e n d i é n d o s e la \irol(iiigae.i('in de esos viajes hijLHta y 
desde ,1 ovellanos, si sus vesuUados no eorresponden. ' 
Por coiisocuencia de lo expuesto, el tren A conti-
nuará saliendo de la estación de Regla á las •! y 10 de 
la tarde y llegando á Matanzas á las 6 y 12, observan-
do después el siguiente itinerario: 
T r e n A . 
K S T A C I Ü N E S . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B U L V O S D E H E K H E K A . 
V A P O U 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N VACA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 16 de abril, á 
las cinco de la tarde, para los du 
N t ' E V I T A S . 
G I B Á U A i 
S \(.'l A D E TA\A.>IO. 
BAitACOA, 
í i l ANTANAÍIO, 
C I H A . 
C O N S M i X A T A H I O S : 
Nuevitas: Sres. I ) . A'ieeute liodrí^nez y Cp, 
(¡¡liara: Sr, 1), Uanuol da Silva. 
BágÚa de Tánaino: Sres. Paradero, Sobrino y V ! 
Raiaeoa: Sres. Mones y C.'p. 
{liianlánaino: Su s. .1. Rui no y Cp. 
Cuba: Sres. fisténgor', U e n y ('.allego. 
Este vanor que debía salir el 15 del coiriente, tr.is-
fierc su salida liara el día 16, á causa do las QcstM de 
Semana Maym. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz, I 37 l Ú 1 K 
Ramón do Heiféra. 
CAl ' ITAN VKNTI KA. 
Este vapor saldrá de este puerto el din 20 do abril, i 
bis cinco de la tarde, pura los de 
N C K V I T A S . 
(¿IKAitA. 
HA» ACO,\ , 
C l I I \ , 
SVNTO DO K I N G O i 
PONí'K. 
HIAYAÍil K Z . 
Adl 'AIMM.A Y 
PI K K T O K I C O . 
Las iiéilizas para la carga de travesía nlIo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
CONSIONATAKIOS-
Nuevitas: Sres. Vicen'c Rodríguez y Cp. 
(Jibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Raracoa: Sres. .Mmu - y Cp. 
("liba: Sres, Estenger, MCSH J (l.iüegn, 
Santo Doiiiili'.'o: Breí Miguel Pon \ Comp. 
Ponce: Sres. Kriicmcr y Cp. 
Mayagücz: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguauilla: Sres. Valle, Ko|i]iisch v Cp, 
Pueilo-Kico: Sr. 1). Ludwig Dupla'• 
Se despacha por sus imuadores, San Pedro núme-
ro 96, plaza de Luz. 1 37 312-1 K 
L R U I Z & C 
8, 0?S&ILL¥ S í 
E S Q U I N A A M K R ( A O K R K S . 
U A v m P A G Q S I ' O H Í : I . VAULE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o . 
(tiran letras sobre Londres, New-York, Ne\v-()r 
Ifaiis. .Milán, Tinín. Iv'oiiia, N'enecia, I''loiciieia, Na 
ooles; Lisiioa, oporto, (ii i iraliar, Bremeu, nambur-
go. París. I l : m v . Nanles. Rurdeos. Marselln, Lil le, 
L.Min, Méjico, \ ' i r.iei u/, S. Juan de Puerto h'ico, iV 
ESPAÑA 
Sobre todas las capinilcs y pueldos; solire Palma de 
Mallorca, lliiza, UUton, V Santa Cruz de Tenerife', 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Milt.in/.as, ('lírdenas, liemedlos, Smitu Clara, 
Cailuirién, Sagua la (Jrunde. Trinidad, Cieniuegos, 
Samii Sim iiiis, Santiago de Cuba, C/'iego de Avilo, 
•an anillo. Pinar del Rio, (llhura, Puerto Príncipe, 
Nuevitas, etc. 0 40 . 163-1 E 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
I I A C K N r . U i o s POB I : L C A B X E . 
i ' M I I , I T , \ . \ CAIM AS O E O B B I U T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOÓUB M;\V VOIÍK, BOSTÓN , OUICAGO, 
SAN F R A N C I S C O . NUEVA O U L K A N S . VKUA 
QRUZ, MEJICO, S \ N J U A Ñ DB P Ü B B T O 
K l C d . PONCE, MAYAOUUZ, L O N D R E S , l 'A 
| I 8 , BURDEOS, L Y O N . BAYONA, I I A M B U U 
QO, BItEMKN, B E R L I N , V I K N A . AMHTKU 
D A N . Itb'I 8 E L A 8 , BOW \ , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
(SENOVÁ, K TC.. K I'C . ASI O O M O S O n R K T O 
DAS L A S ( A l ' l T A L K S V PUERTOS DE 
E S P A Ñ A ± I S L A S C A N A R I A S . 
A DEM AS. CO.MI ' l íAN V \ KNDKN RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS t: INGLESAS, BO 
N o s DE L o s ESTADOS UNIDOS I C U A L 
• U I E R A OTRA CLASE DK VALORES P U B L l 
I O S . C3SB 166 i v 
VAPOR "CEARA. 99 
Saldrá dé la 11 A UANA todos los \ icnies á las seis 
de la tarde, > tocar.'; cu SAO l 'A los sábados y llegará 
ú ( ' A l RA W l EN los doiuiinros por la hiánána, 
UT.TOItNO, 
Saldrá de C A I ü A K I K N los martes de pinís de la 
llegada del tren lio pasajeros, v tocando en Sngua el 
mismo día y llegBllí :i 'a I I A I I A N A los IIIUMCIIICS. de 
ocho á nueve de la uiaDana; 
Solnino-. de l l i rrera, San Pedro 26, pla^i de L u , . 
I 37 312 1 B 
. A . " V I S O . 
Pon consecuencia de las ffcstu de Semana Mayor 
bl va]ior C/finf (pie Úémil salir cl viernes 15 del co 
rriente, saldrá el dia 16 á la hora de costumbre, y el 
vapor Adela ijue debía verilíearlo el IH, lo liará él 1!', 
tamliiéii :'i lu misma hora acostuinlirn\la, volviendo á 
seguirlos itinerarios anuneiados.—Solninos de He-
rrera, I 13 
H I D - A X a O " Y C O M P . 
25, OBBAPIA 
Hacen jiagos ])OT cl cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito solire New York, 
Filadclphia, Ncw-Orleons, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Rarcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C II 156-1 E 
J. B A I A L S Y 0-
GIRO DE LETRAS 
C U B A NU31. 43, 
O B I S P O Y 
E N T R E 
C43 
O B R A R I A . 
K W - I E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
PUNDADi BN EL A S O D K i s w . 
• de Sierra y Gómez. 
$ilUluUt 011 calle de Júsliz, entre ¡un de IJaratillo 
i/ Sun Peora, «/ linio '''7 culi t.n Marina. 
I'or disposición de los Sres. Loychate, Sacn/y 0? 
ox-eonsiunalarios del vnnor "Cádi/." cmhurrancado el 
27 de fcliieio lillimo en las playas de Cojímar, e re 
matarán en los aluiaceni » de San .1 osé el martes 12 
del actual 0 la I de la tardo los iilciisiliiis salvados de ieli  ciii iaie ciiiii cuya subasta se l ará por 





<IPI FpiTomrril de SÜÍÍIIII lu dinnulp. 
, HICI;|IKT,\IIM. 
llaliiéudose lu cilo ucee .al io proceder á la eleceiém 
le nuevos niiembros para la COIIIÍHÍOII que lia de glo-
sar [as BUOIltaS dc| ilttUlU ano social, por disposición 
del KM'IIIO. Sr. Presidente SO convoca :i los sefiores 
ICOionistaS para la .junla general cxlriiordinai ia (|nc 
Con dicho oojoto lia de tener lui'ar ii las doce del dia 
21 del corriente, en la uille di I Ua i al iild n, 5. V se 
advierie mié, se^iíii lo displiosto en ol ucglainento, la 
¡unía tendía lugar ((ni lo-, sm'ios (|ue coiieiirian sea 
cual lucre .ai uamero y el capital que representen. 
Habana, K de uliril de IWt2.—//vn>*/"" ' ' ' ' Maule. 
( M C 7-12 
VSÍI Dmda de FénrooarirUes «Id 
GátdettflB .v .Jiícaro. 
ICn Directiva ha ucordado ipie se distribuya un d i -
videndo de cinco por ciento en oro, ii cuenta de las 
litilidades del ano social coi rienle, piidiendo los seno 
res accionistas ocurrir por sus respeet ivas cuotas desde 
t i is del ontrante abril, á la Tesorería de la Umpresa, 
Haratillo número 5, de once á dos, ó cn la Adminis-
tración en Cárdenas, dándole préviiiinentü aviso. 
llaliana. 81 de marzo de ISlrj. KI Secretario, Qujr 































Asimismo el tren 1! continuará saliendo de Alatan-
/as ii las 6 y 10 de la mañana y llegando á Kegla á las 
8 ^ 16, .oliservando de .lovellanos á Matanzas el si-
guiente itinerario: 





Suniidei i i . . 
Limonur, . . . 
Ciiolias 
barra 
j ! nana liana 
S u tan l a s . . . 
LLEGADA. PASADA, 



















Lo (|iie se avisa al púlilico para su Opuoolmfonto, 
ilubuna. 8 de abril de 1802, El Adminisirinlor g , -
iraí, watiétabó Parattéla >i aestai. 
C 004 «_}) 
(!omimn/« CnlMiim «lo AII I I I I IMVHIO 
<IP ( i i i s . 
La ,Inula general ordinaria convocada |Mirit el 31 
I pasad pinl IcIiraiKe por no lialier conciirri 
los seiiores aeei.mistas en número hnstante. ICn 
oiiseciieiieia, el Sr. Presidente ha sebaluilo de nuevo 
na su reunión el IN dé) actual, d (M doce del dfa, en 
despiielio de la Adminislración, Amargura nV 31, y 
•puesto se eoiivoi|lie, u ai|ilelliis |ior se^iindii vez, eii 
illlelipcneia de quo la Junté se eclelirarará sea cual 
•re cl iiiimeio de los iine eoneiirriin, conCorme )ires-
ille o] articulo 2S del íicgliimcnto, y (|iie su olijeto es 
nmplir lo t¡Út prescril 1 27 y noinlnar opo'rl una-
•ule un Consejero piopietaiio y dos laiplciites para. 
Directiva. 
liaban»; 6 de uliril de IWU. - Kl Secretario. J o U 
Carbón d i y J iu i t . W6S .g-T 
H A N C O D K L C O M K K C I O , -
K(M-ro( iirt'¡lps l uidos do In IÍIIIMIIIII y 
A I I I I J K T I I P S de llovía. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adinlnlst r a c i ó n d(« IOH li'orroonvrUrn. 
No Imliiendo sido iidmilidiis ninguna de lun pitiposi -
clones presentadas pura el hiiiiiinislni du lefia, so 
iinuncia nueva ÉtlbalU para oí iinirtch l!» de aliril, ó. 
s tres de la tiu de, en el despaclio de esta Adminis-
tr.ii ion. altos de l i Bstaoidn de la Habaha, (VUlanue -
i) con sujeción al |iliego de eondlclonei J al nui v,» 
pieeio i|iie ,,e lia lijiniii enlilo tipo. 
Diedo pliego puede evaniinarse cn la Secreturfa do 
si l Adininislraidóll, lodos los días liúllíles, de doce á 
nalro de la larde. 
RabaAkj W dé mar/o de IHi)2.—E/Adniinistradoi-
Oenenil, l^runcisco l'aiadela \ ( ¡ . 
1 691 I7 3 I M 
E m p i 
BáÉCO Español tle la Usía «le Cuba. 
No habiéndose reunido ol niimero siilieíente de ac -
cionislas para, qî e piulicra celclirarse la ilunta general 
ordimiiia i ilada para hoy. se convoca i nueva .lunta 
para el día Ii) del eiilranlc mes de aliril, á las doce; 
lelnendo hacer presenfo á los Interesados qué eontór • 
me i lo prevenido cn el arlíenlo 51 de los Kstalu'.,».., 
tendrá eTeCvO (lidia .lunta y se ejeeiitaiaii los acuerdos 
•Ue tome, cuabiuicra (|ne sea cl niimero de los aecio-
listas uiie concurran. 
Habana, 30 de mar/.n do I«Ü2,—LI (íoliernadnr. R. 
Gulbie. I ü 17-31 
C i c m i o d p m a l o r i a l p s do p d l l l c a c i o n . 
Deliicndo liaci Isc el l eparlo de la contribiieiiin de 
UollO gremio, se cita i tOlfOS los agremiados para cl 
lia l'.l del OtKTUntS li las doce del (lia. en la calle dei 
Bonserrojte osquiua i LautuarlUa. eaíaVlpoiinleiitq ó " 
edilieución de D. Santos l'"ernáiidcz, advirtiendo (pío 
hará con cualiiiiiera (pie sen el numero de bm eou-
currenles. 
Ilahami, A b r i l 11 de IHII2. I''raneisc(i Sotolongo. 
4117 . . 4-12 
GEEMIO DE CAFÉS CON" CONTITEHIA.. 
A las 12 del din del miércoles 13 del iirtmil y élí cl 
local Lonia de \'i\eren, sito en la calle de Lanipal I I U 
ndm. 9, se eeteurará Junta Qenotal, naraoíoxameii 
del renarlo y .inicio de agnu loi para el iirovimo ejer 
cu ín di I sil..' a l> ;i:t. a (pío .c. i cliereii liw ¡irllcnloa 56 
y 57 del Kegliiincnlo Y liU'Uait vigenlo. 
Habana » do uliril de JS1I2,—El SiudiiMk, 
C 605 6-9 
( J m n l o <lo A l m a m i P s d o V Í V P I T S . 
Bh la "Lonja de Víveres'', sita en la calle de V-am 
parillil n. 2, e\ niiércoles 13 del iicliial, ii las 2 de la 
tarde, se ccleliriinl j imia general para el e\;i.rnen del 
ie | ia i l i i y juicio de agravios para (d próxinn» cjereicio 
de ix'.rj a 08, a i | «• reAeren los uriicuW.SK y 57 del 
Ucgliimenio general y 'larilas \igenles. 
ilaliana, aliril íl de 1SÜ2 VA Sindico, li'aiuóu. M u -
ñls. 863 5-1) 
A V I B Ó T " 
C A S A D E C O N T R A T A C I O N 
L A A N T I G r U A A M E R I C A . 
SiUtiuUi n d l f de N r p l u u o u á m s . iül / / • t i . 
pone cu conociniiente de los dueños de los lotes cuyos 
números abajo se expresan, i|iie cumplidos los plazos 
estipulados, se lili señalado él reinale de lux misnios 
llura el día 16 di" abril de IH',12, á las dos d.e la tarde, 
Uicho remate se verilicará cn este eslulitocimienlo por 
aillo el Notario D. Pedro IC l'ere;., ^cgiin lo dispono 
el artículo 1,S72 del Código Civi l , pudicndo los in t e -
resados rescatar o renovaf • ! contralo previo pago 
hasta la misma hora del iviaaic; inimeros 5,71 1-5,223 
5,716 6.688 6,616 6.168—6,480—1,7Ó!4-.í,m)5— 
5.531 5,313 5,7»l iS,K06 5,7111 U j m 5,755 -5,551 5.787 
. . • . . K ( i ! i . . 5 , 8 0 3 5,746 5,677—(Á'lüO—6,892^ 
8.706 ó,Ts;t—8,768—6,Q94—5,700—Es(181—6,428-5,688 
--5,K02-5,637—5,778. 
Habana, 7 de abril dé 1891 Andri i BaráüObrñ v 
C S. cn C. 
Nota.—Ksla casa devuelve clsidiranle del capital é 
¡ntereses si lo li.ilu'esc al remutiirsc las juendas empo-
flai]as, Jflüí) LO 
M A R T E S 12 D E A B R I L D E 1 8 9 2 . 
JUNTA DIRECTIYA 
Partido fle Ilnioii CoiistitiiÉiial. 
C I R C U L A R . 
S r . P r e s i d e n t e d e l C o m i t é de 
A l d a r c o m i e n z o e s t a J u n t a a l ejercic io 
d e l p o d e r c o n que l a l i o n r ó l a a s a m b l e a de 
2 6 de m a r z o , c r e e i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n s u -
y a e x p o n e r á l o s corre l ig ionar ios el pensa -
m i e n t o que b a de i n s p i r a r sus actos. 
A c a b a de s a l i r e l part ido de u n a cr is i s l a -
b o r i o s a y esto impone á la D i r e c t i v a que h a 
n a c i d o d e l a A s a m b l e a cu idados a b r u m a d o -
r e s . N o h a de escat imar los , porque tiene fe 
e n e l p o r v e n i r y c o n f í a a d e m á s en l a v i r t u a -
l i d a d de los ideales de l par t ido p a r a p r o c u -
r a r y conseguir e l b i e n d e l p a í s . 
E s a v i r t u a l i d a d a c a b a de mani tes tarse 
e v i d e n t e m e n t e con motivo de l a a l u d i d a 
c r i s i s . 
E n efecto no h a c e c u a t r o meses q u e d ó s in 
d i r e c c i ó n y s in J e f a t u r a , entregado as imis -
m o , á sus propias insp irac iones y no por eso 
lo d o m i n ó l a a n a r q u í a y el desordeu. 
F u é b a s t a n t e l a b u e n a v o l u n t a d de u n 
h o m b r e á quien s i empre s e r á deudor uues-
tro par t ido de profunda g r a t i t u d por s u c i -
v i smo, p a r a que l a r e o r g a o i z a c i ó n tan de-
s e a d a se hic iese posible. 
C o n v o c a d a por e l S r . M a r q u é s de P i n a r 
d e l R i o u n a J u n t a en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
fuerzas v i v a s de l part ido p a r a d a r comienzo 
á l a p a t r i ó t i c a obra , n a c i ó de e l la l a comi-
s i ó n reorgan izadora , en l a que t u v i e r o n c a -
b i d a y á l a c u a l l l e v a r á n s u concurso perso-
na l idades c a r a c t e r i z a d a s de todos los m a t i -
ces de l a U n i ó n Cons t i tuc iona l , p r e d o m i n a n -
do aquel las t endenc ias que por u n a f á n de 
m a y o r progreso h a b í a n s e mot trado i m p a -
c i en tes y deseosas de v a r i a r l a m a r c h a que 
e l p a r t i d o s i g u i ó d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de profundos y l a r -
gos debates f o r m u l ó por acuerdo u n á n i m e 
diferentes proposiciones p a r a r e c o m r n d a i -
l a s y .someterlas á l a d e l i b e r a c i ó n y r e s o l u -
c i ó n de l a A s a m b l e a . 
P o r d i c h a s proposic iones y aun por las 
c o n t r o v e r s i a s que hubo en e l seno de l a C o -
m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a , todos pudieron a d -
q u i r i r l a c e r t e z a de vqi\e á los afiliados á 
n u e s t r a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a no los separa-
r o n n u n c a cuest iones de principios , n i en 
los momentos de m á s e m p e ñ a d a d i s c u s i ó n , 
puesto que s i n esfuerzo que d e t e r m i n a r a el 
sacri f ic io de opiniones ind iv idua les l legaron 
los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n reorganizado 
r a á t o m a r sus acuerdos por u n a n i m i d a d . 
F o r m u l a d a s por l a C o m i s i ó n las proposi 
c lones que h a b l a n de someterse á l a A s a m 
b l e a y que se r e l a c i o n a b a n con los p r i n c i 
p í o s , los procedimientos y l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l par t ido , q u e d ó i n t a c t a l a c u e s t i ó n de 
personas p a r a que l a A s a m b l e a resolviese 
c o n entera y abso lu ta l iber tad; y a l cele 
b r a r s e este acto importante , e v i d e n c i ó s e n u e 
vamente , con l a l e c t u r a d a d a a l p r o g r a m a 
d e l part ido , que los pr iuc ip ios en é l consig-
n a d o s c o n t i n ú a n merec iendo el respeto , p u -
d i e r a decirse el culto, de todos los af i l ia-
dos. 
R e s u e l t o por l a A s a m b l e a e l p r o b l e m a de l a 
d i r e c c i ó n de l par t ido , por l a ley que lo r ige 
y d a mov imiento , por l a l ey de l a s m a y o r í a s , 
y e n c a r g a d a por consiguiente es ta J u n t a de 
d i c h a d i r e c c i ó n , h á l l a s e en e l deber de ex -
p r e s a r a q u í e l e s p í r i t u de los •acuerdos de l a 
A s a m b l e a , a f i rmando á l a vez que en resol -
v e r y c u m p l i m e n t a r esos acuerdos p o n d r á la 
J u n t a s u m a s dec id ido e m p e ñ o . 
L o s ex tremos conteuidos en el p r o g r a m a 
d e l p a r t i d o y en los acuerdos á que se h a 
h e c h o re ferenc ia son en e l orden p o l í t i c o y 
a d m i n i s t r a t i v o : 
L a i g u a l d a d de derechos p a r a todos los 
c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s , s in que en n i n g ú n 
o r d e n de re lac iones p u e d a n cons iderarse i n -
feriores los de e s t a p r o v i n c i a s á los de n i n -
g u n a o t r a par te de l a N a c i ó n . 
L a r e f o r m a e lec tora l en sent ido e x p a n s i v o 
que e n s a n c h e l a es fera de l derecho . 
L a r e s p o n s a b i l i d a d j u d i c i a l y l eyes que 
a s e g u r e n l a m o r a l i d a d e n todos los r a m o s y 
s e r v i c i o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a en s e n -
t ido d e s c e n t r a l i z a d o r . 
O r g a n i z a c i ó n def in i t iva de los M u n i c i p i o s 
y de l a s p r o v i n c i a s , a m p l i a n d o l a esfera de 
s u s facul tades . 
L e y de o r g a n i z a c i ó n de l G o b i e r n o G e n e -
r a l y de Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , infor-
m a d a en e l estado de ade lanto y c u l t u r a de 
es te pueblo . 
Otro de los acuerdos se refiere á los in te -
re se s e c o n ó m i c o s . E s t o s r e c l a m a u hoy toda 
l a a c t i v i d a d y cu idado de los par t idos p o l í -
t icos , y á ellos h a de d e d i c a r l a D i r e c t i v a 
u n a e s p e c i a l y m u y preferente a t e n c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l p a í s es d i f í c i l . 
P o r u n a parte , l a s neces idades del E s t a d o 
g r a v a n hoy, q u i z á s m á s .de lo conveniente , 
á las c lases que contr ibuyen á c u b r i r l a s , y 
p o r l a o tra , los enormes gastos que h a n sido 
y son necesar ios p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n y 
fomento de l a r i q u e z a , c r e a n a l p a í s obl iga-
c iones de dist into orden, d i f í c i l e s de conc i -
l i a r y a ú n de coordinar , por lo que ex igen 
detenido y minucioso e x a m e n . 
L a D i r e c t i v a e s t á d i spues ta á a t e n d e r to-
d a s l a s manifestac iones de los d iversos i n -
tereses , pres tando s e ñ a l a d a pre ferenc ia á 
los d i c t á m e n e s de las corporac iones que t ie-
n e u á su cargo l a e s p e c i a l i d a d ú a algunos 
d e esos intereses y resolviendo los proble -
m a s con ellos re lac ionados con arreglo á l a 
d o c t r i n a de l part ido , á sus procedimientos y 
á los acuerdos de l a s a sambleas . 
V a r i a s de las conclusiones que p a r a ob-
v i a r estos males propus ieron los C o m i s i o n a -
dos de d i c h a s corporaciones , h a n sido y a 
aceptadas . A l resolverse l a de m a y o r i m -
por tanc ia , como es e l t ra tado de comerc io 
con los E s t a d o s - F n i d o s , que h a dado sa t i s -
f a c c i ó n á l e g í t i m o s intereses , h a n q u e d a d o 
por desgrac ia desatent idos á c a u s a de l c a -
r á c t e r imperat ivo de l bil í M a c K i n l e y , otros 
intereses t a m b i é n l e g í t i m o s y que cons t i tu -
y e n uno de los factores m á s i m p o r t a n t e s de 
l a r i q u e z a de l p a í s , cua les son los de l a i n -
d u s t r i a de l tabaco , y esto obl iga con m a y o r 
r a z ó n á l a D i r e c t i v a á v e l a r por ellos c o n 
verdadero celo y s in omit ir sacr i f ic ios . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , deseando que se r e -
s u e l v a n t a m b i é n con el m a y o r ac ierto aque-
l l a s cuestiones que afectan m u y f u n d a m e n -
ta lmente a l desarrol lo del comercio en ge-
n e r a l , como as imismo á todas l a s t r a n s a c -
c iones mercant i l es entre l a s c lases m á s n e -
ces i tadas , e s t u d i a r á con e m p e ñ o l a so lu-
c i ó n de l a recog ida del bi l lete de l a e m i s i ó n 
d e guerra . 
L a s rec ientes re formas a d m i n i s t r a t i v a s 
i m p l a n t a d a s por decretos y l a s var iac iones 
fundamentales en l a e s t r u c t u r a de l proyecto 
d e Presupuesto G e n e r a l de e s ta I s l a , a b r a -
z a n en su conjunto l a m a y o r par te de las 
cuest iones l l a m a d a s e c o n ó m i c a s . 
E s t a m i s m a genera l idad de l a s cuestiones 
q u e u n presupuesto a b a r c a , i n d i c a con toda 
c l a r i d a d y ev idenc ia que á los par t idos p ó -
l í t i c o s , asesorados de l a o p i n i ó n en sus v a -
r i a d a s manifestaciones , corresponde el p l a n -
t eamiento de l a s reformas que h a n de d a r 
c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n á las neces idades to-
d a s de l p a í s . 
L o s procedimientos de l a J u n t a D i r e c t i v a 
h a n de a jus tarse extr ic tamente á los acuer -
d o s de l a A s a m b l e a y h a n de inspirarse en 
los sent imientos de u n i ó n , concordia y l ibre 
e x á m e n que á todos nos a n i m a n , á fin de 
a f i r m a r y consol idar esa u n i d a d de m i r a s 
q i ie á s u vez p r o d u c i r á el engrandec imiento 
d e n u e s t r a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a con el pres -
t ig io y Ja fuerza necesar ios p a r a r e c a b a r con 
e f icac ia de los poderes p ú b l i c o s todas a q u e -
l la s l eyes que p r o c u r e n l a a r m o n í a de los i n -
t ereses n a c i o n a l e s y l a fc l i c idad .de e s t a t ie-
r r a . 
E s p e r a l a D i r e c t i v a que e l Cdm' i té de s u 
d i g n a p r e s i d e n c i a se i n s p i r a r á e n ^stos m i s -
m o s sent imientos p a r a l l e v a r l o s a l á n i m o de 
todos los afiliados, á fin de cooperar m í í s 
ef icazmente á la obra que se h a impuesto . • 
H a b a n a á b r i l 11 de 1892. 
— ^ P r e s i d c i l f t j — 
E l M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
Los presupuestos. 
N o podemos ocu l tar e l m a l efecto que e n 
todas las c lases de e s t a s o c i e d a d h a p r o d u -
cido l a l e c t u r a de los t e l e g r a m a s p u b l i c a d o s 
estos ú l t i m o s d í a s p o r l a p r e n s a p e r i ó d i c a , 
y en los que se d a c u e n t a d e l proyecto de 
presupuestos de l a I s l a de C u b a presentado 
a l C o n g r e s o de los D i p u t a d o s por el S r . M i -
ü i s t i o de U l t r a m a r . 
Por incomple tas que s eau las not ic ias te-
l e g r á f i c a s rec ib idas , los dcitos que cont i enen 
son suficientes p a r a poder formar u n j u i c i o 
bas tante a p r o x i m a d o respecto del asunto . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de nues t ro par t ido 
parece inf luida t a m b i é n por ese s e n t i m i e n t o 
genera l , á j u z g a r por el t e l e g r a m a que, c o n 
a p r o b a c i ó n de l a m i s m a , d i r i g i ó s u P r e s i -
dente, con fecha anter ior á l a r e u n i ó n , á los 
s e ñ o r e s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de C u b a r e -
s identes en l a C o r t e , y e n e l c u a l se les p e -
d í a que se reun ie sen i n m e d i a t a m e n t e , con 
¡b je to de l l egar á tener c a b a l conoc imiento 
de d ichos Presupues tos , de l iberando sobre 
ello y c o m u n i c a n d o , por t e l é g r a f o , sus i m -
presiones, opiniones y ju i c io s . 
E s de c r e e r que, hab iendo c o n c u r r i d o á l a 
c i t a d a j u n t a personas que o c u p a n p o s i c i ó n 
importante en n u e s t r a a g r i c u l t u r a , en n u e s -
t r a i n d u s t r i a y en nuestro comerc io , h a b r á n 
emitido opiniones y j u i c i o s que c o i n c i d a n 
con e l genera l sent ir y con e l de n u e s t r a C á -
m a r a de Comerc io , C o m i t é C e n t r a l de P r o -
p a g a n d a E c o n ó m i c a y C í r c u l o de H a c e n d a -
dos. 
P o r lo que á nosotros r e s p e c t a , d i s t a m o s 
de aplaudir , como h u b i é s e m o s deseado , l a 
obra de l s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r ; s i b i e n 
comprendemos per fec tamente l a s d i f i cu l ta -
des con que h a b r á t ropezado p a r a l l e v a r á 
t é r m i n o s u e m p e ñ o , y que d i m a n a n de l a b a j a 
cons iderable que en n u e s t r a r e n t a de a d u a -
nas h a produc ido e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
mercant i l c e l ebrado con los E s t a d o s U n i d o s 
y de las que., desde h a c e t i empo, v iene o c a -
sionando l a L e y de R e l a c i o n e s comerc ia l e s 
con l a P e n í n s u l a , de 1882, y a p o r s í , y a por 
el abuso que á s u s o m b r a se v i ene come-
tiendo, con d a ñ o , no s ó l o de nues tro T e s o r o , 
sino t a m b i é n de n u e s t r a s t r a n s a c c i o n e s co -
mercia les con e l ex t ranjero . 
D i f í c i l , e r a en v e r d a d , que por e l solo m e -
dio de l a s e c o n o m í a s p u d i e r a n l l e g a r á c o m -
pensarse en u n presupuesto r e l a t i v a m e n t e 
corto, rebajas t a n cons iderab les que e x c e d e n 
de l a s u m a de se is mi l lones de pesos. 
Y en este caso, lo que m á s debemos c r i t i -
c a r en l a obra de l s e ñ o r M i n i s t r o de l ' l t r a 
m a r , es que durante m u c h o t iempo se nos 
h a y a estado h a b l a n d o de u n p r e s u p u e s t o de 
21 mi l lones de pesos, en e l c u a l p a r e c í a 
haberse l l evado á cabo de u n modo i m p l a 
c a b l e toda c lase de e c o n o m í a s , y de c u y o he -
cho uno y otro d í a se o c u p a b a l a p r e n s a de 
M a d r i d , p a r a que á la postre resul te que, s i 
b i en en l a c i f r a to ta l de nues tros gas tos se 
h a c e n deducc iones impor tante s , u n a p a r t e 
cons iderab le de los m i s m o s , c o r r e r á en lo s u 
ces ivo á cargo de n u e s t r a s D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s . 
X o es pos ib le que l a m e n t e m o s , e n m a n e -
r a a l g u n a , e l que se e s t a b l e z c a entre noso 
tros l a v i d a p r o v i n c i a l , que h a s t a a q u í h a s i 
do a b s o r b i d a por el E s t a d o ; lejos de eso, v e -
r í a m o s con e l m a y o r p l a c e r que a l lado de l a 
v i d a r o b u s t a de l E s t a d o , que d i fund iera 
por todo el p a í s e l b i enes tar y e l pro 
greso, h u b i e r a t a m b i é n u n a v i d a p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l bas tante poderosa p a r a que 
mejorase l a s condic iones mora le s y mate 
ríales de n u e s t r a s p r o v i n c i a s y nuestros a y u n -
tamientos , respondiendo a s í a l fin y objeto 
de s u c r e a c i ó n y dejando de ser, como h a s t a 
a q u í , r u e d a s c a s i inertes de nues tro orga -
n i smo a d m i n i s t r a t i v o . 
M a s e s tas re formas , que deben h a c e r s e 
c u a n d o los E s t a d o s c u e n t a n con todos los 
recuses necesar ios p a r a l a a t e n c i ó n de s u s 
Obligaciones y c o n el objeto de que s u s r e -
cursos p u e d a n ser a p r o v e c h a d o s de u n a m a -
n e r a m á s ú t i l y conveniente , no r e s u l t a n 
provechosas c u a n d o se l i m i t a n ú n i c a y e x -
c lus ivamente á l i b e r t a r á aquel los de d e t e r -
m i n a d a s obl igaciones , c r e a n d o p a r a s u sos-
tenimiento nuevos impuestos que, lejos de 
h a b e r s ido aceptados por e l c o n t r i b u y e n t e , 
h a n s ido objeto de g e n e r a l r e p u g n a n c i a . 
: P e r o a ú n e n e l caso de que los impues tos 
sobre 61 a z ú c a r y el tabaco fuesen aceptados 
y perc ib idos por n u e s t r a s D i p u t a c i o n e s p r o -
r 'uüi ' s . ; b a s t a r í a n estos r e c u r s o s , con 
m á s el impuesto del ó por 100 sobre las c é -
d u l a s personales y los derechos de m a t r i c u -
l a s y grados en los I n s t i t u t o s , p a r a que 
atendiesen p l e n a m e n t e l a s D i p u t a c i o n e s 
prov inc ia le s á las n u e v a s c a r g a s f 
X o lo creemos . E l importe de l a c u a r t a 
par te de l presupues to de l a G u a r d i a C i v i l , 
á u m e n t a d a en m i l hombres ; e l costo de los 
pres idios , e l de l a Bene f i cenc ia , el de las 
E s c u e l a s profes ionales , I n s p e c c i ó n de obras 
p ú b l i c a s , m a t e r i a l de c a r r e t e r a s , etc . , no 
b a j a r á n de un m i l l ó n quin ientos m i l pesos; 
y los nuevos r e c u r s o s que concede l a l ey á 
l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s no e x c e d e r á n 
de un m i l l ó n , supon iendo que e s tas no p a 
sen de l m í n i m u n que se fija a l impues to so 
bre el a z ú c a r , t en iendo en c u e n t a l a oposi-
c i ó n que se h a h e c h o s i e m p r e á ese impues 
fio por n u e s t r a h a c e n d a d o s y el i n t e r é s de 
4ue suponemos a n i m a d a s á l a s re fer idas D i 
mutaciones por l a p r o s p e r i d a d y c r e c i m i e n t o 
de n u e s t r a p r i n c i p a l r i q u e z a . 
¿ X e e q u i v a l d r í a ello á someter á l a s D i -
putaciones p r o v i n c i a l e s de l a I s l a a l s i s te -
I n a d e los d é f i c i t s p e r m a n e n t e s que h a s t a 
aqui h a n venido p e s a n d o sobre e l E s t a d o y 
cuyos perjuic ios s ent imos h o y con i n m e n s a 
pesadumbre? ¿ N o se v e r í a n o b l i g a d a s á a u -
m e n t a r descons ideradamente los impues tos 
p a r a atender a l pago de sus n u e v a s ob l iga -
ciones? 
P o r o tra parte , s i fuerte h a s ido l a opos i -
c i ó n que h a tenido s iempre e l impues to sobre 
el a z ú c a r , e l nuevo tr ibuto que se a r r o j a so-
bre nuestros productores de tabaco , de segu-
ro l e v a n t a r á i d é n t i c a queja, teniendo en c u e n -
t a que l a que h a b r á de satisfacerlo e n s u 
m a y o r par te s e r á l a p r o v i n c i a de P i n a r de l 
R i o , c u y a suerte h a s t a a q u í n a d a h a tenido 
de h a l a g ü e ñ a y cuyos! productores no sqlo 
ü e n e n que l u c h a r c o n l a s d i f i cu l tades p r o p i a s 
de tuda p l a n t a que h a de d e s a r r o l l a r s e en 
u n p e r í o d o b r e v í s i m o de t i empo, s ino con l a s 
que le ofrece l a c o m p e t e n c i a u n i v e r s a l , l a 
fa l ta .de c a m i n o s , puente s y medios. de t r a s -
porte f á c i l e s y e c o n ó m i c o s , a m é n de l a s p e r -
t u r b á c i o n e s a t m o s f é r i c a s que pueden r e d u -
' c i r ó a i n i n o r a r l a p r o d u c c i ó n de u n a ñ o . 
A d v i é r t e s e , desde luego, que l a m a y o r 
o b l i g a c i ó n que se i m p o n e á l a s D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s es e l pago de l a c u a r t a p a r t e 
dijl gastodela G u a r d i a C i v i l . S i se t iene en 
c u e n t a l a s u m a p r e s u p u e s t a p a r a e l a c -
t u a l e jerc ic io y e l a u m e n t o d é l o s m i l h o m - ' 
bres , de c u y a c i f r a h a b r í t i que d i s m i n u i r e l 
descuento q u é en l a n u e v a ley de p r e s u p u e s -
tos se e s tab lece , puede c a l c u l a r s e que ese 
gas to no s e r á menor p a r a n u e s t r a s C o r p o -
r a c i o n e s , p r o v i n c i a l e s de $550 á 000,000 pe-
sos a n u a l e s . 
S e m e j a n t e gasto no puede, en n i n g ú n c o n -
cepto , a c e p t a r s e por n u e s t r a s D i p u t a c i o n e s , 
tanto por no tener c a r á c t e r p r o v i n c i a l , c u a n -
to por oponerse á lo que d e t e r m í n a l a l ey co-
m o objeto de esas C o r p o r a c i o n e s . 
X o puede f u n d a d a m e n t e n e g a r s e que ese 
s e r v i c i o , de c a r á c t e r genenera l , debe ser s a -
t i s fecho p o r el E s t a d o , y n u n c a , e n todo n i 
en p a r t e , por las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a -
les . 
M u c h o p u e d e n h a c e r é s t a s e n f a v e r de l 
p a í s , s i se l a s d o t a de los r e c u r s o s n e c e s a -
r ios , conforme a l deseo g e n e r a l m e n t e s e n t i -
do en todas p a r t e s , y que es el nues tro , de 
s a c a r de l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l todo 
aquel lo que p e r t e n e z c a á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a p r o v i n c i a ó de l M u n i c i p i o ; m a s , s i por 
el c o n t r a r i o , l a s i t u a c i ó n e n que se c o l o c a á 
a q u e l l a s C o r p o r a c i o n e s es def ic iente , v e n -
d r í a á r e c a e r sobre e l las , a d e m á s de l a i m -
p o p u l a r i d a d que les a c a r r e a r í a l a p e r c e p c i ó n 
de los nuevos impues tos , l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de no h a c e r n a d a p r o v e c h o s o n i en e l o r d e n 
m a t e r i a l n i en e l m o r a l , como, por s u m i s m a 
n a t u r a l e z a y p o r p r e c e p t o de l a ley , e s t á n 
l l a m a d a s á r e a l i z a r , s i s u ins t i tu to h a de ser 
u n o de los factores e senc ia l e s que p r o m u e -
v a n el ade lanto , l a c u l t u r a y l a riqueza de 
e s t a soc iedad . 
C o m o e l a sunto es por e x t r e m o i m p o r t a n -
te y no puede ser t r a t a d o e n u n solo a r t í c u -
lo, nos proponemos en subsecuentes t r a b a -
jos seguir c o n s a g r a n d o a l m i s m o , en sus d i -
v e r s a s mani fe s tac iones y e n todos s u s a l c a n -
ces , n u e s t r a a t e n c i ó n m á s re f l ex iva . 
Sería deplorable. 
L e e m o s e n L a L u d i a : 
" A y e r r e c i b i ó el s e ñ o r M a r q u é s do A p e z -
t e g u í a u n extenso t e l e g r a m a de M a d r i d , d e l 
que se d a r á c u e n t a e n l a s e s i ó n de es ta t a r -
de. 
S e g ú n nues tros informes , e l t e l e g r a m a es 
de l S r . V i l l a n u e v a , D i p u t a d o por l a s V i l l a s , 
en e l que i n d i c a l a s d i f i cu l tades que se p r e -
s e n t a n p a r a l l e g a r á u n acuerdo entre los 
r e p r e s e n t a n t e s de C u b a , en l a c u e s t i ó n de 
los presupues tos de e s t a I s l a ; t o d a vez que 
aquel los m i l i t a n e n d i s t in tos p a r t i d o s p o l í t i -
cos, y entre los m i s m o s m i n i s t e r i a l e s ex i s t en 
dos t endenc ias : u n a c a p i t a n e a d a p o r . e l se-
ñ o r S a n P e d r o y l a o t r a p o r el s e ñ o r V é r -
gez". 
S i r e s u l t a s e n e x a c t a s es tas not ic ias d e l 
co lega h a b r í a que d e p l o r a r s e r i a m e n t e que 
el ingreso de nues tros represen tante s en 
C o r t e s e n los d iversos p a r t i d o s p o l í t i c o s p e -
n i n s u l a r e s const i tuyese u n o b s t á c u l o p a r a 
la d e i é n s a r i I e " i D S ' i n t e r e s e s de estas p r o -
v i n c i a s . 
M i e n t r a s n u e s t r o s d iputados y s e n a d o r e s 
no i m i t e n á los de o tras regiones e s p a ñ o l a s , 
p r e s c i n d i e n d o de sus compromisos p o l í t i c o s 
c u a n d o se t r a t a , d e l p a í s que r e p r e s e n t a n , 
poco p r o v e c h o s a s p o d r á n ser sus ges t iones 
p a r l a m e n t a r i a s . 
Reunión. 
S e r í a n a p r o x i m a d a m e n t e l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , c u a n d o b a j o la p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a , se r e u n i e r o n e n el 
l o c a l que o c u p a e l C e n t r o d e l p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , los Sres . M a r q u é s de 
P i n a r d e l R i o , G o l m a y o , T e l l e r í a , P é r e z de 
A c e v e d o , C o n d e de M a c u r i j e s , C a s t r o y A -
llo, L e n z a n o , Arguef l e s ( D . R a m ó n ) , R o d r í -
guez ( D , A n s e l m o ) / ' R o m e r o R u b i o , V i l l a -
n u e v a ( D . R a f a e l ) , G o i c o e c h e a ( D . P a s c u a l ) , 
V i c e n t e ( D , F l o r e n c i o ) , V e g a ( D . J e n a r o ) , 
P u e n t e y F e r n á n d e z , D j a z A l v a r e z , D i a z 
S u á r e z , E l l e e s Montes , M a t u r a n a , O r d ó ñ e z , 
G a r g a n t a , V i l a y V e n d r e l l , P é r e z G a r c í a y 
G u t i é r r e z ( D . F r a n c i s c o ) , v o c a l e s de su J u n -
t a D i r e c t i v a . 
D e s p u é s de a p r o b a d a e l a c t a , ae l e y ó u n 
proyecto de c i r c u l a r á los p r e s i d e n t e s de los 
c o m i t é s p r o v i n c i a l e s y loca les , el c u a l , des -
p u é s de u n a a d i c i ó n r e l a t i v a á l a r e c o g i d a 
de los b i l l e tes de l a e m i s i ó n de g u e r r a , p r o -
p u e s t a p o r e l S r . V i l a y V e n d r e l l , f u é a p r o -
b a d a . E u otro l u g a r de este n ú m e r o in ser -
tamos d i c h o documento . 
Se l e y ó d e s p u é s u n a c a r t a d e l S r . D . A n -
tonio B a l c e l l s , a c e p t a n d o e l n o m b r a m i e n t o 
de v o c a l de l a D i r e c t i v a d e l p a r t i d o , y ex -
c u s a n d o por a q u e l d í a s u a s i s t e n c i a á c a u s a 
de e n f e r m e d a d . 
E l S r . M a r q u é s de A p e z t e g u í a m a n i f e s t ó 
d e s p u é s , que e l t e l e g r a m a que h a b í a d i r i g i -
do á los d i p u t a d o s y s enadores d e l p a r t i d o 
de C n i ó n C o n s t i t u c i o n a l v d e l c u a l d i m o s 
o p o r t u n a m e n t e c u e n t a á n u e s t r o s l ec tores , 
h a b í a obtenido c o n t e s t a c i ó n por p a r t e d e l 
S r : V i l l a n u e v a , C r e e e l S r . A p e z t e g u í a que 
d i c h a c o n t e s t a c i ó n rev i s t e en c ier to s e n t i d o 
c a r á c t e r conf idencial , pero a n t e l a o b l i g a -
c i ó n que se impuso de d a r c u e n t a á l a J u n -
t a D i r e c t i v a de todo lo que r e v i s t a i n t e r é s 
p a r a el p a r t i d o , lo v a á l eer , como en efecto 
lo h a c e . 
E l d iputado por S a n t a C l a r a d ice en s u 
despacho, que d e s p u é s de e x p l o r a r e l á n i m o 
de sus c o m p a ñ e r o s los r e p r e s e n t a n t e s en 
Cortes , j u z g a i n ú t i l l a r e u n i ó n i n d i c a d a por 
e l pres idente de l p a r t i d o , e n v i r t u d de que 
esos representantes no conocen a ú n los p r e -
supuestos p a r a C u b a , y lo j u z g a r á n con d i s -
tinto cr i ter io e n r a z ó n á s u r e s p e c t i v a filia-
c i ó n en l a p o l í t i c a p e n i n s u l a r . E n t r e los 
mismos d iputados min i s t er ia l e s a f i l iados á 
U n i ó n Cons t i tuc iona l ex i s ten , s e g ú n a s e g u -
r a e l S r . V i l l a n u e v a , dos t endenc ias . 
C o n este mot ivo se i n i c i ó u n a d i s c u s i ó n 
bas tante a n i m a d a , en l a que t o m a r o n p a r t e 
los Sres P é r e z de A c e v e d o , A r g u e l l e s , T e -
l l e r í a , E l l e e s Montes , V i l a y V e n d r e l l y R o -
mero R u b i o . H i z o e l S r . V i l a y V e n d r e l ] 
u n a c r í t i c a a c e r b a d e l p r o y e c t o de p r e s u -
puestos, p a r a C u b a , e x a m i n á n d o l o e n sus 
l iueas generales; otros s , e ñ o r e s de los c i t a -
dos expus ieron cons iderac iones de deta l le , y 
los Sres . P é r e z de A c e v e d o y EUces M o n -
tes mani fes taron que antes de e n t r a r á e x a -
m i n a r l a o b r a de l S r . M i n i s t r o de U l t r a m a r 
se nece s i taba conocer el proyec to í n t e g r o de 
los presupuestos y no datos t e l e g r á f i c o s 
que, á j u i c i o de ambos , son incompletos . 
V o l v i é n d o s e a l punto c a r d i n a l de l a cues-
t i ó n , que es el t e l egrama de l S r . V i l l a n u e -
v a , se conv ino en que e r a l a m e n t a b l e l a 
fa l ta de u n cr i ter io c o m ú n ep los Senadores 
y D i p u t a d o s de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , rgs 
pecto á asuntos que rev i s t en u n i n t e r é s v i 
t a l p a r a l a I s l a de C u b a , y en los c u a l e s á 
c a u s a de a q u e l l a d ivergenc ia de opiniones 
no p o d r í a h a c e r s e e scuchar de u n modo a u 
tor izado l a voz del part ido por labios de sus 
r e p r e s e n t a n t e s en l a s Cortes de l R e i n o . 
No f a l t ó quien propus i era t emperamentos 
de e n e r g í a , pero el Si-. P r e s i d e n t e d e s p u é s 
de mani f e s tar que antes de l a c e n s u r a c r e í a 
conveniente la a d v e r t e n c i a , propuso y a s í 
se a c o r d ó , r emi t i r á los Sres . Senadores 
D i p u t a d o s de l a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l u n 
nuevo t e l e g r a m a , ins i s t i endo en l a neces i -
d a d de que se r e ú n a n , c a m b i e n impres iones 
y l l eguen en b i e n d e l p a í s y de l p a r t i d o á 
u n a in te l i genc ia "como a q u í h e m o s l l egado 
,—son p a l a b r a s de l S r . M a r q u é s de A p e z t e -
g u í a — t o d o s los af i l iados á l a c o m u n i ó n po-
l í t i c a á que pertenecemos'". 
T a l f u é lo m á s sa l i ente de l a r e u n i ó n ce-
l e b r a d a a y e r por l a D i r e c t i v a de l p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
Sobre alcoholes cubanos. 
A l t e l e g r a m a que. el C í r c u l o de H a c e n d a -
r l o s d i r i g i ó a l M i n i s t r o de U l t r a m a r , r o g á n -
d o l o que i n t e r p u s i e r a s u inf luencia p a r a que 
se d e r o g a r a el decreto de l Min i s t er io de F o -
mento en lo que se refiere al a l cobo l de c a -
ñ a y que a u t o r i z a r a á los vaporesrcorroos 
p a r a q u é p u d i e r a l l e v a r a g u a r d i e n t e , h a 
contes tado con el s iguiente t e l e g r a m a , que 
a y e r s ^ e m b i ó : 
•' M i n i s t r o U l t r a m a r a l M a r q u é s ü u -
Q u e s u e . 
D e c r e t o fomento s ó l o p r o h i b e encabe / .a -
m í e n t o vinos a l coho l de c a ñ a , p e r m i t i é n d o -
lo p a r a todos los d e m á s usos i n d u s t r i a l e s . 
T r a s p o r t e correos es c u e s t i ó n d e l i c a d a por 
pos ib les y g r a v e s riesgos." 
Vapores-correos. 
E l domingo 10 s a l i ó de C á d i z con d i r e c -
ción á este puer to y e s c a l a e n P u e r t o R i c o , 
e l v a p o r A l f o n s o X I I . C o n d u c e 300 i n d i v i -
duos de t r o p a . A las se is de l a tarde, de 
a y e r s a l i ó de P u e r t o R i c o p a r a este, e l v a -
por Montevideo. 
-m « • m. 
Telegrama oficial. 
P o r t e l e g r a m a d e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
rec ib ido en e l G o b i e r n o G e n e r a l , se d ice que 
por R e a l D e c r e t o de 8 d e l a c t u a l , se deter -
m i n a e l p l a n de sorteos do l a L o t e r í a de es-
t a I s l a , p a r a los m e s e s de j u l i o , agosto y 
s ep t i embre p r ó x i m o s , cons tando aquel los de 
doce m i l b i l l e t e s á c i n c u e n t a pesos f racc io -
n a d o s e n c e n t é s h n o s . 
Exposición al señor Ministro 
de Ultramar. 
L a que á c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s f u é 
p u e s t a e n m a n o s de l s e ñ o r G o b e r n a d o r G e -
n e r a l por u n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l y e n c a m i n a d a á s u 
dest ino p o r e l v a p o r - c o r r e o que a y e r s a l i ó 
de este puer to . Se ref iere , como nuestros 
l ec tores v e r á n , a l i m p o r t a n t e serv ic io de 
" C o m u n i c a c i o n e s " e n e s t a i s l a : 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : 
N o puede en j u s t i c i a y por punto g e n e r a l 
t i l d a r s e de n e g l i g e n c i a á l a C o r p o r a c i ó n 
que i n m e r e c i d a m e n t e pres ido , c u a n d o de l 
c u m p l i m i e n t o do s u s a l tos deberes se t r a t a . 
S i e m p r e a t e n t a y p r o p i c i a á i l u s t r a r con s u 
modes to d i c t á m e n l a s cues t iones que e l G o -
b ierno S u p r e m o ó l a A u t o r i d a d que a q u í lo 
r e p r e s e n t a , t i enen por conveniente enco-
m e n d a r a s u estudio; y j a m á s r e m i s a en l a 
g u a r d i a y de fensa de los g r a n d e s intereses 
á s u ce lo confiados, s i en a l g u n a o c a s i ó n , co-
mo lo que e s t á escr i to m o t i v a , p u d i e r a a d -
v e r t i r s e en e l l a e s c a s a d i l i g e n c i a en el o-
b r a r , m á s que á descu ido ó a b a n d o n o , debe 
a t r i b u i r s e s u a p a r e n t e l e n t i t u d á razones de 
c i r c u n s p e c c i ó n y m e s u r a de que en n i n g ú n 
caso h a n de p r e s c i n d i r c o l e c t i v i d a d ^ como 
l a que h o y t iene l a voz ante V . E . 
E u efecto i n a d a m e n o s que dos meses h á 
que l a p r e n s a p e r i ó d i c a de l a i s l a , h a c i é n -
dose eco de j u s t o s y m u y g e n e r a l i z a d o s c l a -
mores , se o c u p a a s i d u a m e n t e de l defectuoso 
s e r v i c i o que p r e s t a l a p ú b l i c a A d m i n i s t r a -
c i ó n e n e l i m p o r t a n t í s i m o r a m o de " c o m u -
nicac iones ," Y s i n e m b a r g o , e s ta C á m a r a 
que en modo a lguno p o d í a ser i n j u s t a á l a s 
que jas que t a l def ic ienc ia p r o v o c a , no c r e y ó 
basta, hoy oportuno h a c e r coro a l g e n e r a l 
disgusto , porque e s t i m a b a conveniente d a r 
u n a t r e g u a r a z o n a b l e á que l a s re formas i n -
t r o d u c i d a s por e l R . D . de 31 de d i c i embre 
ú l t i m o pues tas a q u í en e j e c u c i ó n desde el 
d í a 1 ° de tebrero d e l corr iente a ñ o , a l c a n z a - " ' 
sen e l estado de n o r D u n i Q a a imi iapünon.Vr ie 
p a r a noder con s e reno j u i c i o a p r e c i a r e n l a 
p r á c t i c a sus resu l tados . E n t r e tanto es ta 
C o r p o r a c i ó n , a u n q u e con l a s r e s e r v a s de l 
caso , a p l a u d í a s i n c e r a m e n t e en pr inc ip io el 
p l a n de e c o n o m í a s á que s i n d u d a a l g u n a 
o b e d e c í a l a S o b e r a n a D i s p o s i c i ó n c i t a d a . 
M a s e l p lazo p r u d e n c i a l que l a C á m a r a 
c o n s i d e r ó necesar io tomarse p a r a fijar opi -
n i ó n sobre e l asunto , h a t e r m i n a d o y a ; y 
en a uto m á s e l t i empo nos a l e j a de l a fecha 
e n que l a re forma se i m p l a n t ó , m a y o r e s son 
las fa l tas qqe se o b s e r v a n en e l serv ic io de 
correos y t e l é g r a f o s . L a v o z p ú b l i c a cree 
h a l l a r los o r í g e n e s de es ta sensible p e r t u r -
b a c i ó n , e n lo reduc ido d e l p e r s o n a l que t ie-
ne á s u cargo t a n c o m p l i c a d a s funciones, y 
en l a a d q u i s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l m a t e -
r i a l preciso . M a s , como en los p r o p ó s i t o s de 
es ta C o r p o r a c i ó n no e n t r a el de inves t igar 
rii m e n o s s e ñ a l a r las causas , que p u e d a n d a r 
mot ivo á t a n l a m e n t a b l e s efectos, porque 
acaso c a r e z c a e l l a de l a c o m p e t e n c i a sufi-
c i ente p a r a d e t e r m i n a r l a s con ac ier to , y so-
bre todo porque no h a menes ter V . É . de 
que s e a l a C á m a r a qu ien l a s prec i se , ent ien-
de que debe c e ñ i r s e e n e s ta b r e v e expos i -
c i ó n á h a c e r n o t a r que son c a d a d í a m a y o -
res y m á s frecuentes los re trasos , demoras é 
i n t e r r u p c i o n e s que sufre l a c o r r e s p o n d e n c i a 
a s í t e l e g r á f i c a como pos ta l , entre unos y 
otros pueb los de e s t a I s l a ; que ta l e s c o n t r a -
r i e d a d e s se a c r e c e n t e r á n c u a n d o l legue l a 
e s t a c i ó n , y a m u y p r ó x i m a de las l l u v i a s to-
r r e n c i a l e s que ocas ionan cont inuos desper-
fectos en l a s l í n e a s y d e j a n i n t r a n s i t a b l e s los 
caminos ; y que se m a r c a r á n con m a y o r i n -
t e n s i d a d a ú u , l a s i r r e g u l a r i d a d e s del s e r v i -
cio, c u a n d o p o r efecto de l a R . O. d i c t a d a 
p o r V . E . en 15 de l m e s ú l t i m o , p i e r d a e n 30 
de j u n i o p r ó x i m o s u c u a l i d a d de correo de 
las A n t i l l a s l a l í n e a do vapores que en e x -
ped ic iones decenales , r ecorre l a p a r t e norte 
de estas d i l a t a d a s costas . S i t a l cosa a c o n -
tece , pueb los e x i s t e n en l a r e g i ó n or ienta l 
que q u e d a r á n comple tamente a is lados de l 
resto de es tas p r o v i n c i a s . 
N o h a y , E x c m o . S r . , e x a g e r a c i ó n a l g u n a 
en c u a n t o expuesto queda , n i cree l a C o r p o -
r a c i ó n h a b e r s e desv iado u n solo punto de l a 
v e r d a d , en el senci l lo re la to que de ja hecho: 
que ta l es en todas c i r c u n s t a n c i a s s u n o r m a 
de c o n d u c t a , y á e l l a e x t r i c t a m e n t e se a j u s -
t a c u a n d o á los P o d e r e s P ú b l i c o s se d ir ige . 
P a r t i e n d o , pues de l a r i g u r o s a e x a c t i t u d de 
los antecedentes apuntados , fuerza es reco -
nocer que se h a c r e a d o u n a s i t u a c i ó n m u y 
di f ic i l , que V . E . eu i n t e r é s de es tas p r o v i n -
c ias de las c u a l e s le corresponde ser ante el 
E j e c u t i v o de l a N a c i ó n , s u m á s c a r a c t e r i z a -
do defensor, no h a de consent ir que con-
t i n ú e . 
S í , E x c m o . S r . : el comerc io , l a n a v e g a -
c i ó n , e f t r á f i c o en genera l , los h a b i t a n t e s 
todos de este p a í s , el m i s m o E s t a d o , se r e -
s i e n t e n y sufren h o n d a m e n t e con las m ú l t i -
p les def ic ienc ias y c o n los referidos entorpe-
c imientos , que en el serv ic io do " C o m u n i -
cac iones" se o b s e r v a n ; s iendo l a s c lases m e r -
c a n t i l e s — n a d i e h a b r á que lo d u d e — l a s m á s 
p e r j u d i c a d a s en e l presente caso. Y V . E . , 
l a C á m a r a a s í lo e s p e r a , h a de a p r e s u r a r s e 
á poner eficaz remedio á t a m a ñ o s males , y a 
que, por f o r t u n a p a r a sus a d m i n i s t r a d o s , 
c u e n t a Y . E . con a b u n d a n t e s dotes de c a -
r á c t e r é in te l i genc ia p a r a r e a l i z a r l o . 
Y como esos m a l e s c u n d e n y esos p e r j u i -
c ios r á p i d a m e n t e se a c r e c i e n t a n , l a J u n t a 
D i i e e t i v a de e s ta C o r p o r a c i ó n d e s p u é s de 
d e l i b e r a r r e l l e x i v a m e n t e sobre t a n i m p o r -
tante a sunto en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 8 de l 
a c t u a l , t o m ó e l a c u e r d o de condensar s u 
cr i t er io y e l c o m ú n deseo en e l m e n s a j e te-
l e g r á f i c o que por e l super ior conducto de l 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l t u v o a y e r 
l a s a t i s f a c c i ó n de e l e v a r á V . E . ; a c o r d a n d o 
t a m b i é n d i cho C u e r p o , que como a m p l i a c i ó n 
a l referido m e n s a j e , se formulase l a presente 
so l i c i tud p a r a l a c u a l sup l i co e n c a r e c i d a -
m e n t e u n a b e n é v o l a v favorab le acog ida . 
H a b a n a , a b r i l 10 de 1892. 
E l V i c e p r e s i d e n t e , A n t o n i o Quesada . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l — P . S . — J o s é F a -
h r a . 
E l Sr. Romero Torrado. 
E n t r e los p a s a j e r o s d e l v a p o r - c o r r e o C a -
t a l u ñ a , que s a l i ó p a r a l a P e n í n s u l a e n l a 
t a r d e d e l domingo , se c u e n t a e l E x c e l e n t í -
s imo S r . D . A n t o n i o R o m e r o T o r r a d o , F i s -
c a l de S . M . 
Invitación. 
E n l a G a c e t a de l domingo, se h a p u b i c a d o 
tp s iguiente: 
D e b i e n d o c e l e b r a r N u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , eu l a p r ó x i m a S e m a n a M a y o r , los 
cu l tos que a n u a l m e n t e se t r i b u t a n en con-
m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n y M u e r t e de N u e s -
tro S e ñ o r J e s u c r i s t o , con oficios d iv inos por 
l a m a ñ a n a , e l D o m i n g o de R a m o s , J u e v e s y 
V i e r n e s S a n t o s y P r o c e s i ó n en este ú l t i m o 
d í a , á l a h o r a de cos tumbre , e l E x c m o S r . 
G o b e r n a d o r g e n e r a l , deseando que d ichos 
actos r e v i s t a n t o d a l a s o l e m n i d a d posible , 
h a d ispuesto que se inv i t e por este medio á 
l a s A u t o r i d a d e s , C o r p o r a c i o n e s , S r e s . G r a n -
des de E s p a ñ a , T í t u l o s de C a s t i l l a , G e n t i l e s 
H o m b r e s , C a b a l l e r o s G r a n d e s C r u c e s , Se-
n a d o r e s y D i p u t a d o s , F u n c i o n a r i o s P ú b l i -
cos, Je fes y oficiales del E j é r c i t o , M a r i n a , 
M i l i c i a s , V o l u n t a r i o s y Bomberos, ' que e s t é n 
francos de serv ic ios y d e m á s p e r s o n a s que 
d e b a n c o n c u r r i r á l a s e x p r e s a d a s c e r e m o -
n ias . 
H a b a n a , 7 de A b r i l de 1 8 0 2 . — E l S e c r e t a -
r io g e n e r a l , P e d r o F e r n á n d e z M i r ó . 
Servicio domóstico. 
Se h a es tablec ido l a S e c c i ó n de l S e r v i c i o 
D o m é s t i c o p a r a l a e x p e d i c i ó n y cauge d e 
l i b r e t a s , en los bajos de las oficinas de l G o -
b ierno R e g i o n a l . 
JRl Dr. ¡íesverninc. 
E l s á b a d o s a l i ó p a r a B e r l í n , v í a de los E s -
t a d o s - U n i d o s , e l i l u s t r a d o D r . D . C a r l o s 
D e s v e r n i n e . 
Exposiciones. 
E l A y u n t a m i e n t o de C a m a j u a n í h a ele-
v a d o dos expos ic iones , por c o n d u c t o del 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , á S. M . l a R e i n a h e -
gente , so l i c i tando en u n a el t i tulo de v i l l a p a -
r a a q u e l l a p o b l a c i ó n y en l a o t r a e l de M a r -
q u é s d e l m i s m o n o m b r e á favor d e l C o r o n e l 
de l R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a , D . J o s é V e r -
g a r a . 
Partida. 
A bordo d e l v a p o r - c o r r e o C a t a k i m , se 
e m b a r c ó e l domingo p a r a l a P e n í n s u l a , a -
c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a esposa é hi jos , 
e l S r . D . I s i d r o J i m é n e z R o j o , que h a de-
s e m p e ñ a d o r e c i e u t e m e n t e e n e s t a I s l a , m e -
rec iendo g e n e r a l a p l a u s o , los gobiernos c i -
v i les de M a t a n z a s y P i n a r d e l R i o . 
Metálico. 
P o r e l v a p o r n a c i o n a l G u i d o h a n rec ib ido 
los S r e s . L u c i a n o R u i z y C a , $40,000; C . 
B l a n d í y C! l , $4,000; S a n R o m á n P i t a y C n , 
$6,000; Ñ . G e l a t s y Cjf, $22,273; D . C a r l o s 
G u e z a l a , $5,000 y D . J o s é M u ñ i z y P í a , 
$0,000. 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a de l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a e l s igu iente t e l e g r a -
m a de l s erv i c io p a r t i c u l a r d e l mi smo: 
N u e v a Y o r k , 11 de a b r i l . 
M e r c a d o : quieto y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 90, á 3 i c t s . cos-
to y flete. 
M e r c a d o L ó n d r e s , quieto. 
A z ú c a r r e m o l a c h a , 88 a n á l i s i s , á 13-3 . 
El general Suero. 
Se e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l , procedente 
de P i n a r d e l R i o y c o n objeto de t r a s l a d a r s e 
á S a n t a C l a r a , p a r a c u y a C o m a n d a n c i a ge-
n e r a l h a s ido n o m b r a d o , e l g e n e r a l de b r i -
g a d a S r . D . R a f a e l S u e r o y M a r c o l e t a . 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a r e -
c i b i m o s p a r a s u p u b ü c a c i ó n el s iguiente a -
viso: 
" E l I l t m o . S r . Je fe de l a S e c c i ó n C e n t r a l 
de H a c i e n d a h a d ispuesto se p r o c e d a a l p a -
go de l a m e n s u a l i d a d de febrero ú l t i m o á 
l a s c la ses p a s i v a s res identes e n l a P e n í n -
s u l a . 
C u m p l i é n d o l o ordenado por S . S . I l t m a . , es-
t a T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el e x p r e s a d o pago de 
12 de l a m a ñ a n a á 2 d é l a t a r d e , c u l o s d í a s y 
forma que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , p r e -
v i a p r e s e n t a c i ó n de l a correspondiente no-
m i n i l l a . 
M o n t e p í o C i v i l , d í a 11 de l a c t u a l . 
C e s a n t e s y J u b i l a d o s , d í a 12 id . 
R e t i r a d o s de G u e r r a y M a r i n a , d í a 13 id . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to de los s e ñ o r e s apoderados . 
H a b a n a 9 de a b r i l de 1 8 9 2 . — E l T e s o r e r o 
genera l , An ice to S . B á r c e n a . " 
Visita de presos. 
E l s á b a d o ú l t i m o , á l a s ocho de l a m a ñ a -
n a se ] \ o \ á cabo por l a j u r i s d i c c i ó n de 
M a r i n a l a R i s i t a de presos c o r r e s p o n d i e n t e ' 
i \:> Semajaa M a y o r , era p e s a n d o e* ~ ~ * ^ K \ r £ 
l a K ^ i i y j r í i m i :". i . . m ú n a u d o e n e l P o n t ó n ^ 
E n este b u q u e se puso ©n l i b e r t a d a u n p r e -
so y e n a m b o s p u n t o s se r e c i b i e r o n i n s t a n -
c ias de otros que s e r á n re sue l tas en t i empo 
oportuno. 
Noticias oficiales. 
P o r e l G a b i n e t e de l a C a p i t a n í a G e n e r a l 
se nos h a n fac i l i tado l a s s igu ientes no t i -
cias: 
A l a u n a y m e d i a de l a m a d r u g a d a de 
a y e r , lunes , u n a p a r e j a d e l d e s t a c a m e n t o de l 
l u d i o , en A g u a d a do P a s a j e r o s , h i zo fuego á 
u n i n d i v i d u o , que a l d á r s e l o l a voz de al to , 
e m p r e n d i ó l a fuga. Se supone que d icho i n -
d iv iduo sea e l b a n d i d o T u e r t o M a t o s , que 
se b a s e p a r a d o de M a t a g á s , desde e l e n c u e n -
tro que tuv i eron e u C u m a n a y a g u a s con fuer-
z a s de l e j é r c i t o , l a s c u a l e s c o n t i n ú a n a u n en 
s u p e r s e c u c i ó n . 
E n e l ingenio " Z a b a l a " , s i tuado e n el t é r -
mino m u n i c i p a l de V i e j a B e r m e j a , o c u r r i ó 
el s á b a d o ú l t i m o u n incendio en los c a ñ a -
vera les , q u e m á n d o s e u n a s 30,000 arrobas de 
c a ñ a p a r a d a . 
E l propio d í a f u é d e s t r u i d a por u n i n c e n -
dio l a c a s a de v i v i e n d a de D . P a u l i n o P i z o , 
s i t u a d a eu Alfonso X I I , c a l c u l á n d o s e l a s 
p é r d i d a s en unos 500 pesos en oro. 
H a sido c a p t u r a d o por l a p o l i c í a y puesto 
á d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o correspondiente , 
e l moreno Roge l io G a r c í a Monteagudo , por 
ser autor d e l homic id io p e r p e t r a d o e n l a 
persona de otro moreno , e l d i a 6 de l a c t u a l , 
en C a i b a r i é n . 
E l d i a 9 de l a c t u a l se q u e m a r o n 40,000 
a r r o b a s de c a ñ a en e l ingenio " A l a v a " , s i -
tuado en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de C o l ó n . 
Sesión Municipal. 
D í a 11: 
P r e s i d e n c i a del A lca lde , S r . I ) . L u i s G . Co-
rujeclo. 
Se a c o r d ó a c c e d e r á u n a p e t i c i ó n de l S r . 
D . P e d r o F a r i ñ a s , de que se p r o c e d a a l r i e -
go de los a l rededores de l m a t a d e r o . 
D e c o n f o r m i d a d con lo propuesto p o r e l 
c o n t r a t i s t a de l a s s i l l a s eu los l í a s e o s , e l 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó que se l i b r e n a n u n -
cios á los p e r i ó d i c o s r e c o r d a n d o las p r e s -
cr ipc iones de l pl iego de condic iones de s u 
contrato y sus derechos , á fin de e v i t a r los 
abusos que se cometen por p a r t i c u l a r e s a l 
ex ig i r crec ido a l q u i l e r por l a s mimnas en los 
d í a s de J u e v e s y V i e r n e s Santo . 
Se a c o r d a r o n a lgunos exped iente s de k i o s -
cos y de i n s t a l a c i ó n de f á b r i c a s de l i cores 
en fr ío , e n P i c o t a 95 y E g i d o 71 y 73. 
D e c o n f o r m i d a d con lo propuesto por el 
S r . P o n e n t e de l a C o m i s i ó n de O b r a s M u n i -
c ipa les , e l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó el e n s a n -
che de l P a r q u e de l a I n d i a , en tre M o n t e y 
D r a g o n e s , h a c i e n d o d e s a p a r e p e r e l j a r d í n 
que a l l í ex is te y que se vigf le y a l u m b r e d i -
cho l u g a r p a r a e v i t a r que se e o m e t a n esce -
n a s i n m o r a l e s . 
Se a c o r d ó que pase á l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a u n a i n s t a n c i a de l D i r e c t o r de l C o n -
servator io de M ú s i c a , so l i c i tando se i n c l u y a 
en e l a c t u a l presupues to l a a s i g n a c i ó n que 
e s t a b a s e ñ a l a d a a n t e r i o r m e n t e á d i c h a i n s -
t i t u c i ó n . 
Se a c o r d ó que se a n u n c i e e l r e m a t e de l 
sumin i s t ro de combus t ib l e á e s t a b l e c i m i e n -
tos munic ipa le s . 
Aduana de la Habana. 
KECAUPACIÓIÍ. 
Pesos . C t s . 
D í a 11 de a b r i l de 1892 4 5 . 4 1 3 44 
C R O N I C A G E N E R A L . 
C o n f echa 4 de l a c t u a l e scr iben los se-
ñ o r e s B e o l a y C a , de G i b a r a , que h a s t a e l 
31 de m a r z o ; se h a b í a n exportado por a q u e l 
puerto: 21,573 sacos de a z ú c a r c e n t r í f u g a ; 
9,000 terc ios de tabaco; 25 b a r r i l e s p a p a s ; 
77,000 p l á t a n o s ; 20,913 pies cedro, 133,449 
I d e m c a o b a ; 1,079 cueros sa lados secos y 
141,150 gu ineas . 
L o s 9,000 terc ios t a b a c o en r a m a e m b a r -
cados e n este t r i m e s t r e es res to de l a cose-
c h a p a s a d a . 
— E l s á b a d o p r ó x i m o se e m b a r c a r á p a r a 
E u r o p a , por l a v í a de T a m p a , y c o n objeto 
de r e s t a b l e c e r s u s a l u d , el c o m e r c i a n t e de 
e s t a p l a z a S r . D . F a b i á n A l o n s o . 
— D u r a n t e todo e l d i a de a y e r h a es tado 
t r a b a j a n d o en uno de los d e p ó s i t o s de l C a -
n a l de A l b e a r , l a b o m b a H a b a n a de los 
B o m b e r o s de l C o m e r c i o , con objeto de a c h í -
par e l a g u a . / 
: — S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido por sus c o n -
s ignatar ios , e l v a p o r F i o I X l l e g ó s i n nove-
d a d á S a n t a C r u z de T e n e r i f e ( C a n a r i a s ) de 
cuyo puerto s a l d r á c o n d i r e c c i ó n a C á d i z . 
- - E n l a t a r d e d e l domingo r e c i b i e r o n 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l cementer io de C o -
l ó n , los restos de l a S r i t a . D " C a t a l i n a B a r -
b e r í a y C a m b e r t y de l S r . D . R e g i u o F u e n -
te H e r r á n que fal lecieron en esta cap i ta l el 
s á b a d o ú l t i m o . D e s c a n s e n en paz . 
— H a p a s a d o á s i t u a c i ó n de excedente , e l 
c a p i t á n de vo luntar ios D . A m b r o s i o M u ñ o z , 
y se h a conced ido l a b a j a a l p r i m e r t e n i e n -
te D . J a i m e O l i v e r a v a l segundo teniente 
D . L u i s A r t i l e s : 
— E n el potrero L a Cnodo, j n r i s d i e e i ó n de 
Cienfuegos , f u é h e r i d o gravemente el >:niño 
A g u s t í n Agi i iar> a l c a é r s e l e i m a eseopeta á -
D . M i g u e l C r i s t o Rodr iguez , é n ' c i r c u n s t a n -
c i a de i r á c a z a r u n g a v i l á n . 
E l d i a (i de l a c t u a l , r e v e n t ó uya defe-
c a d o r a de l ingenio Snn^Crtsto 'M- en S é i t í a -
bo, c a u s a n d o q u e m a d u r a s - g r a v e s á D . A -
dolfo M e s a . J o s é P é r e z y F r a n c i s c o A l b a . 
— P o r fuerzaid'e l a G u a r d i a C i v i l de l pues -
to d é C o n g o j a s , fueron detenidos dos i n d i -
v iduos , que se h a l l a b a n rec lamados por r o -
— A l a u n a de l a t a r d e d e l v iernes , a l es-
t a r u n moreno t r a b a j a d o r do l a finca " E l 
G ü i r o , " en S . A n t o n i o de las V e g a s , a b r i e n -
do u n a l a t a de p e t r ó l e o , se i n f l a m ó d i -
cho l í q u i d o , c a u s a n d o q u e m a d u r a s graves á 
d i c h o moreno. 
— H e m o s recibido u n a c i r c u l a r filmada l>. 
C o l o r i ó y Comp", en l a que se p a r t i c i p a que 
h a quedado d i sue l ta l a soc iedad m e r c a n t i l 
que bajo aque l la r a z ó n e s t a b a ded icada QD 
es ta p l a z a á l a e s p l o t a c i ó n de l a f á b r i c a de 
t a b a c o s L a , E s p a ñ o l a y se h a formado o t r a 
con l a r a z ó n de F u e y o y C o m p " p a r a con-
t i n u a r e l mismo negocio, y de l a c u a l son so-
cios gerentes los s e ñ o r e s D . F e r n a n d o F u e -
yo y D . D o m i n g o U r i a r t e . 
— T a m b i é n h a quedado d i sue l ta l a socie-
d a d que g i r a b a bajo l a r a z ó n de M a r t í n e z 
nez , G u t i é r r e z y Comp", h a b i é n d o s e h e c h o 
cargo de los c r é d i t o s a c t i v o s y pas ivos l a 
n u e v a m e n t e f o r m a d a con l a r a z ó u de M a r -
t í n e z y G u t i é r r e z . S o n socios gerentes los 
s e ñ o r e s don M a r c e l i n o M a r t í n e z y D . E m i l i o 
G u t i é r r e z . 
— E n t r e v a r i o s donat ivos e x t r a o r d i n a r i o s 
que h a n h e c h o d i s t i n t a s p e r s o n a s c a r i t a t i -
v a s a l as i lo " L a M i s e r i c o r d i a " , figura e l de 
u n c e n t é n que d o n ó el S r . D . T . E . B e c k e r , 
de O b r a p í a 28; otro c e n t é n donado p o r e l 
S r . D . G u m e r s i n d o P u i g , de L a m p a r i l l a 02; 
otro c e n t é n por e l S r . D . R a f a e l R o d r í g u e z , 
de P r a d o 107; c inco pesos B p B . por e l s e ñ o r 
D r . D . T o m á s P l a s e n c i a ; y v a r i a s m e d i c i n a s 
e l S r . D . J o s é G u i l l e r m o D i a z , d u e ñ o de l a 
f a r m a c i a M o n t e 412. 
E n v i a m o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s á 
t a n generosos S r e s . en n o m b r e de los pobres 
socorr idos . 
— H e m o s rec ib ido el segundo n ú m e r o (no 
conocemos e l p r i m e r o ) de u n p e r i ó d i c o de-
m o c r á t i c o , que con el t í t u l o de L a I g u a l d a d , 
h a c o m e n z a d o á p u b l i c a r s e en e s ta c a p i t a l , 
bajo l a d i r e c c i ó n de D . E n r i q u e C o s . R e s a l -
t a en l a s c o l u m n a s de este p e r i ó d i c o el re -
tra to d e l lamoso a g i t a d o r T o u s s a i n t L o u v e r -
turc , á qu ien l l a m a "e l p r i m e r o de los ne-
gros ." 
— H a cesado en l a d i r e c c i ó n de E l Co-
mercio el S r . D . J o s é R e n t é de V a l e s , sus t i -
t u y é n d o l o en d i cho cargo e l S r . D . E r n e s t o 
L e c u o u a . 
CORREO NACIONAL. 
P o r l a v í a de T a m p a rec ib imos p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d c o n f echa h a s t a e l 28 de M a r z o . 
H e a q u í sus p r i n c i p a l e s not ic ias: 
I ) e l 2 á . 
L a s e s i ó n de a y e r de l S e n a d o t e r m i n ó des-
p u é s de a p r o b a r s e todo e l a r t i c u l a d o d e l 
proyecto de l ey de c l a s e s p a s i v a s de U l t r a -
m a r , t a l como lo r e m i t i ó e l C o n g r e s o , y v a -
rios d i c t á m e n e s de c a r r e t e r a s . 
E n l a d i s c u s i ó n d e l a r t í c u l o a d i c i o n a l a l 
proyec to c i tado t o m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s 
m i n i s t r o s de U l t r a m a r y de l a G u e r r a y e l 
s e ñ o r m a r q u é s de V i c t o r i a de l a s T u n a s . 
— E s t a t a r d e se h a r e u n i d o l a J u n t a C e n -
t r a l d e l C e n s o , e n e l d e s p a c h o de l p r e s i d e n -
te de l a C á m a r a p o p u l a r , p a r a o c u p a r s e de 
l a s cues t iones que l a n u e v a ley p l a n t e a , co-
mo p r e l i m i n a r de l a s p r ó x i m a s elecciones 
p r o v i n c i a l e s . 
H a n as i s t ido los s e ñ o r e s P i d a l , que p r e s i -
d i ó , S a g a s t a , S i l v e l a , N u ñ e z de A r c e , L e ó n 
y C a s t i l l o , C a p d e p ó n , S a l m e r ó n , m a r q u é s de 
l a V e g a de A r m i j o , E g u i l i o r y C e r v e r a . 
A l a s seis y i n e d i a no h a b í a conclu ido a ú n 
de d e l i b e r a r . 
— H a c u m p l i d o l a e d a d r e g l a m e n t a r i a p a -
r a p a s a r á l a r e s e r v a e l c o n t r a l m i r a n t e D . 
E m i l i o C a t a l á . L a v a c a n t e corresponde á 
l a a m o r t i z a c i ó n . 
— A n o c h e s a l i e r o n p a r a A n d a l u c í a los j e -
fes de v í a y e x p l o t a c i ó n , c o n todo e l p e r s o -
n a l facu l ta t ivo de l a C o m p a ñ í a de los ferro-
c a r r i l e s de M a d r i d á Z a r a g o z a y á A l i c a n t e , 
por los ú l t i m o s t e m p o r a l e s y e m p r e n d e r o-
b r a s de c o n s i d e r a c i ó n , teniendo en c u e n t a 
que l a s que se h a b í a n veri f icado h a n sido 
e n g r a n p a r t e d e s t r u i d a s por los t empora le s 
que h a n sobreven ido e n los ú l t i m o s d í a s . 
D e l 25. 
E l Conse jo de M i n i s t r o s ce l ebrado hoy en 
P a l a c i o , bajo l a p r e s i d e n c i a de S . M . , f u é 
breve . • 
E l jefe d e l G o b i e r n o d i ó c u e n t a por ex-
tenso á l a a u g u s t a s e ñ o r a d e l curso de los 
debates p a r l a m e n t a r i o s en a m b o s C u e r p o s 
Coleg i s ladores ; de los t r á b a l o s e n que se o-
c u p a n l a s Subcomis iones do presupuestos , 
cuyos d i c t á m e n e s se l e e r á n en e l Congreso 
uno de los p r i m e r o s d í a s de l a p r ó x i m a se-
m a n a ; de l a t r a n q u i l i d a d que v a s i g n i f i c á n -
dose, por fortuna, en e l m u n d o financiero, y 
de l a l z a e x p e r i m e n t a d a en l a c o t i z a c i ó n de 
n u e s t r o s v a l o r e s p ú b l i c o s . 
E l pres idente de l Consejo i n d i c ó t a m b i é n 
las bases p r i n c i p a l e s de i proyecto c o n v e -
n ido sobre e l e v a c i ó n de tar i fas de f e r r o c a -
rr i l e s . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a puso á l a R e a l fir-
ma, u n decre to a u t o r i z á n d o l e p a r a someter 
á l a d e l i b e r a c i ó n de l a s C o r t e s el proyec to 
de l e y que d ispone , p a r a c o n m e m o r a r e l 
c u a r t o C e n t e n a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a , l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r a b e l a , 
fiel r e p r o d u c c i ó n de l a h i s t ó r i c a S a n t a M a -
r í a , a p r o v e c h a n d o p a r a ello los m a t e r i a l e s á 
p r o p ó s i t o que e x i s t e n en e l A r s e n a l de l a 
C a r r a c a s i n a p l i c a c i ó n d i r e c t a en l a s moder -
n a s cons trucc iones , a s í como e l p e r s o n a l de 
M a e s t r a n z a que s e a necesar io . 
L a J u n t a f o r m a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n y 
festejos c o n m e m o r a t i v o s de l C e n t e n a r i o i n -
v i t ó á l a m a r i n a de g u e r r a p a r a que h i c i e r a 
e l oportuno estudio con objeto de p r e s e n t a r 
e l d í a 2 de agosto d e l corr iente a ñ o fondea-
d a en e l puer to de P a l o s u n a n a v e semejante 
á l a c a r a b e l a S a n t a M a r í a , c a p i t a n a ele l a 
flota que m a n d a b a e l ins igue a l m i r a n t e . 
L a C o m i s i ó n h a h e c h o y p r e s e n t a d o u n 
proyecto t a n completo , que h a n merec ido , 
no s ó l o que por é l p u e d a c o n s t r u i r s e l a S a n t a 
M a r í a s ino t a m b i é n que e l G o b i e r n o de los 
E s t a d o s - U n i d o s de A m é r i c a p u e d a h a c e r e n 
A s t i l l e r o s p r ó x i m o s a l A r s e n a l de l a C a r r a -
c a l a s o tras dos c a r a b e l a s i V i ñ a y F i n t a , y l a s 
tres r e u n i d a s , p r e s e n t a r s e como e l m á s e x a c -
to r e c u e r d o de l h e c h o glorioso é i m p e r e c e -
dero que s u t r a t a de c o n m e m o r a r . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l proyec to se h a p r e -
supues tado 125.073,80 pesetas; pero d e d u -
c iendo l a p a r t e correspondiente á los j o r n a -
les de l a M a e s t r a n z a d e l A r s e n a l que 
t r a b a j a r á en d i c h a c o n s t r u c c i ó n , a s í co-
mo a lgunos m a t e r i a l e s necesar ios y cine 
no t i enen a p l i c a c i ó n d i r e c t a e n l a s m o d e r n a s 
cous trucc iones , q u e d a r e d u c i d o e l coste de 
l a c a r a b e l a S a n t a M a r í a á l a c a n t i d a d de 
42.359,30 pesetas , que l a J u n t a j d c l C e n t e n a -
r io ofrece s u f r a g a r de los fondos que t i ene 
r e c a u d a d o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de t a n faus-
to acontec imiento . 
E l g e n e r a l B e r a u g e r s o m e t i ó t a m b i é n á l a 
a p r o b a c i ó n de l a R e i n a u n a p r o p u e s t a de 
ascensos en e l C u e r p o de M a q u i n i s t a s de l a 
A r m a d a , y d i ó c u e n t a de que e l c o n t r a l m i -
rante S r . C a t a l á h a b í a y a c u m p l i d o l a e d a d 
r e g l a m e n t a r i a p a r a s u pase á l a e s c a l a de 
r e s e r v a . 
— S e e n c u e n t r a g r a v e m e n t e enfermo, á 
c o n s e c u e n c i a de u n á n t r a x , e l reputado i n -
geniero D . M i g u e l M a r t í n e z C a m p o s . 
Operado con f o r t u n a por e l D r . L e d e s m a , 
es de c r e r en un p r ó x i m o res tablec imiento . 
— H a fal lecido e n A l i c a n t e 1). E n r i q u e 
G a s s e t y A r t i m e , h e r m a n o d e l fundador de 
E l I m p a r c i a l , y p e r s o n a m u y q u e r i d a en 
a q u e l l a c a p i t a l p o r l a s dotes de honradez y 
de in te l igenc ia que le a d o r n a b a n . 
— H a fal lecido e n M a d r i d e l j o v e n e s c r i -
tor y redac tor de E l Globo D . E m i l i o Pr i e to 
y S á n c h e z . 
B e l 20. 
A y e r se r e u n i ó e l Consejo de M a r i n a , 
a c o r d a n d o que los condes tab le s y c o n t r a -
m a e s t r e s no neces i tan h a b e r hecho e l curso 
de torpedos p a r a obtener el empleo inme-
mediato , pues que los respect ivos r e g l a m e n -
tos o r g á n i c o s no lo ex igen . 
P r o p u s o l a r e f o r m a del ar t . 113 de l r e g l a -
mento de l a e s c u e l a de m a e s t r a n z a , en e l 
sent ido de que p u e d a n tener ingreso é n e l la 
los operar ios de t e r c e r a c lase y a p r e n d i c e s 
con sueldo. 
E s t u d i ó y a p r o b ó e l presupuesto de P u e r -
t o - R i c o . 
— E n Arallaclolid h a n aparec ido g r a n n ú -
m e r o de be lgas , franceses y c a t a l a n e s que 
se i n t r o d u c e n e n los centros obreros p a r a 
p r o p a g a r l a s ideas anarqui s tas . 
L a s au tor idades aperc ib idas , p a r e c e que 
h a n resue l to tomar respecto de e s ta gente 
a l g u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
— L a s u b c o m i s i ó n do F o m e n t o , r e u n i d a 
a y e r tarde , h a u l t imado e l d i c t á m e n con l a s 
r e d u c c i o n e s que se h a n d icho . 
D e l 27. 
T o d a l a p r e n s a p e r i ó d i c a t r i b u t a a l a b a n -
z a s a l d i s curso p r o n u n c i a d o a y e r en e l C o n -
greso por e l s e ñ o r F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 
como pres idente de l a C o m i s i ó n del p r o y e c -
t o ote ley sobre descanso domin ica l , en de-
f e n s a de l mismo. 
— A y e r se l e y e r o n e n e l C o n g r e s o , los d i c -
t á m e n e s suspend iendo e l p a g o de c u p o n e s 
do las D e u d a s :de l a i s l a d e C u b a , c r e a d a s 
pqf l a ley de , 7 de j u l i o de 1882, p e r t e n e -
e i en tes ¡i t í t u l o s emit idos a n t e s ' d e l m e s de 
sept iembre do 1880, y sobre c o n s t r u c c i ó n de 
m i f e r r o c a r r i l de Orejo á S a n t o ñ a , con u n 
r a m a l á C o l i n d r e s . 
—KEI de h o y h a s ido un ' d í a q u e b r a d o p a -
r a l a p o l í t i c a . Met ido , como d i r í a c i er to p e -
r i ó d i c a , c u f i e dos fiestas, no h a d a d o de s í 
r u m o r e s nuevos n i no t i c ias de i n t e r é s . 
Se h a h a b l a d o d e l suelto que p u b l i c a n v a -
rios p e r i ó d i c o s a c e r c a de los 11 mi l lones q u e 
h a n de jado de figurar e n l a s c u e n t a s co -
r r i e n t e s d e l B a n c o , y sobre c u y o hecho , p e r -
fec tamente l ega l , l e v a n t a r o n no sabemos 
c u á n t a s d u d a s a lgunos colegas . 
E l s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o h a e x p l i c a d o e l 
a sunto con t o d a c l a r i d a d , d ic iendo, e n r e s u -
m e n , que e l G o b i e r n o p o d í a d i s p o n e r dol 
d e p ó s i t o que t e n í a e n e l B a n c o h a s t a que 
se h a g a l a c o n v e r s i ó n de l a s d e u d a s de C u -
b a ; y como a l l í no p r o d u c e i n t e r é s , h a t r a s -
l a d a d o par te á u n a C o m p a ñ í a t a n s ó l i d a y 
re spe tab le como l a T r a s a t l á n t i c a , que s a t i s -
f a r á el tanto por c iento que se h a conven ido . 
O b j e t a b a n a lgunos que no h a podido h a -
cerse eso sino en v i r t u d de u n a e x p r e s a d i s -
p o s i c i ó n l ega l que lo autor i ce . 
D e l 28. 
L a a t e n c i ó n con que s igue l a p r e n s a pe -
r i ó d i c a todo lo que a h o r a se d i scute e n los 
Conse jos de m i n i s t r o s , v i ene á d e m o s t r a r de 
u n modo e locuente que e l p a í s e s t á ansioso 
de v e r n o r m a l i z a d a l a H a c i e n d a , y que h o y 
s ó l o se p r e o c u p a de los p r o b l e m a s e c o n ó m i -
cos y financieros, de c a m b i o s y de tar i fas , 
de d e s a r r o l l a r i n d u s t r i a s y de a b a r a t a r los 
t r a n s p o r t e s , de todo aquel lo que t iene r e l a -
c i ó n d i r e c t a c o n l a defensa d e l i n t e r é s m a t e -
r i a l , con l a s n e c e s i d a d e s d e l consumo y con 
e l a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a . 
. E n es tas ideas , que e s t á n r e a l m e n t e e n l a 
a t m ó s f e r a , i n s p i r a sus actos e l G o b i e r n o con-
servador , y b i e n lo r e v e l a n los v a r i o s C o n -
j o s de min i s t ros que v i ene ce l ebrando , y de 
los cua l e s h a n sido mot ivo p r i n c i p a l los a -
suntos ¡i que antes se a lude y los proyec tos 
en qiie se d e s e n v u e l v e n . 
E n e l de a y e r s igu ieron los m i n i s t r o s e s a 
f ecunda t a r e a , e m p e z a n d o p o r o c u p a r s e de 
lo m á s urgente . 
N o p o d i a e l G o b i e r n o d e j a r de ocuparse 
de l a p r ó x i m a d i s c u s i ó n de presupues tos y 
de l r e s u l t a d o que ofrecen l a s e c o n o m í a s h a s -
t a a h o r a a c e p t a d a s por l a s Subcomis iones . 
A s c i e n d e n é s t a s , h a s t a l a fecha, á 12 m i -
l lones , s i n per ju ic io de que l a s C o r t e s pue-
d a n i r m á s lejos. P e r o , a u n q u e no v a y a n , 
r e s u l t a r á que, p a s a n d o a l presupues to , ex-
t raord inar io 14, c a l c u l a n d o en 20 los n u e v o s 
ingresos y suponiendo que e l d e s n i v e l de los 
gastos fuera de 00.000,000, s ó l o q u e d a r í a u n 
d é f i c i t de 8 á fin de ejercic io . 
— L o s actos de s a l v a j i s m o á que v i e n e n 
e n t r e g á n d o s e en a lgunos p a í s e s , y e n F r a n -
c i a s e ñ a l a d a m e n t e , los a n a r q u i s t a s , n e c e s i -
t a n u n freno poderoso. N u e s t r o G o b i e r n o 
no pod ia o lv idar s u deber de defensor de l a 
soc iedad, y en este sent ido a p r o b ó a n o c h e 
l a c i r c u l a r que e l S r . fiscal d e l S u p r e m o d i -
r ige á sus subord inados p a r a que p e r s i g a n y 
cas t i guen los t r i b u n a l e s á los que p r o m u e -
v e n manifes tac iones a n a r q u i s t a s y l a s b a s e s 
de las que, con e l propio fin, h a n de r e d a c -
t a r los ministros de G r a c i a y J u s t i c i a y de 
G u e r r a , s e g ú n lo que dispono e l C ó d i g o P e -
n a l vigente. 
L a i n d u s t r i a de los pe tarderos e s t á pro-
d u c i e n d o — d í g a l o sino e l c r i m e n de C l i c h y — 
v í c t i m a s y desastres horrorosos . E s u r g e n -
te, por lo tanto, i m p e d i r que esos e lementos 
de d e s t r u c c i ó n sean , como h a s t a a h o r a , a r -
m a poderosa de l a s gentes d e s a l m a d a s . 
CONCIERTOS SACROS. 
D o s fiestas m u s i c a l e s c o m b i n a d a s con ele-
mentos de m u y d iverso g é n e r o , y no obs tan-
te a m b a s c o n b r i l l a n t í s i m o efecto^ a c a b a n 
de tener l u g a r e n l a Soc iedad del Vedado y 
C a s i n o E s p a ñ o l de e s t a c i u d a d , e l s á b a d o y 
domingo ú l t i m o . 
E l p r o g r a m a d e l p r i m e r o , compuesto de 
d i f í c i l e s ó i n t e r e s a n t e s p i e z a s e s t a b a enco-
m e n d a d o á u n n ú c l e o de aficionados, c u y a 
c o o p e r a c i ó n s i e m p r e v a l i o s a y s i empre b e -
n é v o l a tanto l u s t r e y rea l ce d a n á e s a 
c lase de reuniones; y f u é r e a l i z a d o , no d i r é 
s i n dif icultades n i tropiezos , p o r q u e l a frase 
resu l tarÍÍJ d e m a s i a d o p á l i d a y t a m p o c o ex-
p l i c a r í a m pensamiento , f u é r e a l i z a d o , r e -
pi to , con Vi m á s feliz r e su l tado , Y no p o d í a 
s e ñ o r a s ; C a r m e n V a n d e r - G u c h t de S a n P e -
dro , J u a n a S p e n c e r de D e l o r m e , M a r í a M a -
t ienzo de Coyp inger , Z e n a i d a A r a n g u r e n de 
M o r a , E l v i r a G r a n i c e s y M a r í a L u i s a C h a r -
t r a n d ; y en ei de c a b a l l e r o s A n c k e r i n a n n , 
R a m i r o M a z o r r a , e l b r a v o v e t e r a n o J o s é 
V a n d e r - G u í c h t , P a l a n , M i a r t e n i y otros m u -
chos profesores que l a infiel m e m o r i a no me 
d e j a r e c o r d a r . S i estos n o m b r e s no son u n a 
g a r a n t í a b a s t a n t e p o d e r o s a p a r a a u g u r a r 
e l é x i t o do u n conc ier to quemo m i s l ibros . 
P e r o h a b l e m o s de l a fiesta. 
C o m e n z ó e s t a con l a I n t r o d u c c i ó n de l a s 
Siete P a l a b r a s de H a y d n m u y b i e n e j e c u t a -
d a por l a orquesta , bajo l a d i r e c c i ó n d e l S r . 
A u c k e r m a n n . E l S r . D . R a m i r o M a z o r r a 
c a n t ó en s e g u i d a con b a s t a n t e b u e n gusto y 
d i s t i n c i ó n e l a r i a de tenor de l S tabat de R o -
ss in i C i i y u s a n i m a n . E n s e g u i d a l a s e ñ o r a 
V a n d e r - G u c h t de S a n P e d r o c o n s u b e l l a 
voz y exquis i to esti lo i n t e r p r e t ó l a S e r e n a t a 
de los A n g e l e s d e l m a e s t r o B r a g g a , c u y o so-
lo de v i o l í n t o c ó s u p a d r e como t o c a s i e m -
pre: con s e g u r i d a d y c o n c i e n c i a de lo que 
h a c e . E l S r . D . F e l i p e P a l a n f u é Í\1 p i a n o y 
e n c a n t ó a l audi tor io oon u n a c o m p o s i c i ó n 
s u y a y o t r a de L i s z t , c o n c l u y e n d o e s ta p r i -
m e r a p a r t e con el d ú o Q u i s est homo, que 
c a n t a r o n l a s S r a s . S p e n c e r y M a t i e n z o c o n 
todo e l s ent imiento y dolor que e s a o b r a 
m a g i s t r a l e n c i e r r a : c a n t a r o n , d i r é m e j o r , 
c o m o c a n t a n l a s a r t i s t a s i n s p i r a d a s , que es 
lo que o l las e n r e a l i d a d son. 
L a s e g u n d a p a r t e c o m e n z ó c o n l a p r i m e r a 
P a l a b r a de H a y d n p o r l a orques ta , á l a c u a l 
s i g u i ó el A v e M a r í a de G o u n o d por l a S r a . 
A r a n g u r e n , y u n a r i a r e l i g i o s a p o r l a S r i t a . 
G r a n i c e s , u n a y o t r a p i e z a o a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d a s . T r a s estas , u n a i n s p i r a d a m e l o -
d í a de F a u r o por e l S r . M a z o r r a , y e l I n f l a -
m a t u s d e l S tabat de R o s s i n i p o r l a s e ñ o r a 
V a n d e r - G u c h t y u n coro compues to de l a s 
S r i t a s . P a i ú i n a y Jose f ina G á l v e z , E m i l i a 
V a l l s , C a r m e n A l a m i l l a , S a r a y A m e l i a S i -
g a r r o a , C o n c e p c i ó n J o r g e s , L o l a A r m i s e n , 
M a r í a R i t a, M a r í a T e r e s a y C o n c e p c i ó n F e r -
n á n d e z , R i t a M a r í a G a r c í a , L u c r e c i a y N e -
n é N ú ñ e z , T e t é M a r i ñ o , M e r c e d y A m e l i a 
T o s c a n o , B é l i c a y M a r í a J o s e f a G u t i é r r e z , 
M a r í a de J e s ú s P o s a d a , M a r í a E l e n a M a r t i , 
M a r í a Josefa , S u p e r v i e l l e , V i r g i n i a y A d r i a -
n a C o s t a l e s , M a t i l d e S i l v e l r a , Consue lo D o -
m í n g u e z , M a r í a de J e s ú s N a v a s , A m a d a y 
A d e l a R o c a , C a r m e l a Otero y E l v i r a G u i l l ó . 
A u n q u e e s t a f u ó l a ú l t i m a p i e z a d e l c o n c i e r -
to, no es este e l final de m i r e s e ñ a . A d r e d e 
h e de jado p a r a este l u g a r , que á n a d i e p e r -
m i t i r é ca l i f i car de ú l t i m o , porque t r a t á n d o -
se de d a m a s y de fiestas como é s a , todos los 
l u g a r e s son p r i m e r o , á l a S r t a . M a r í a L u i s a 
C h a r t r a u d , por lo m i s m o que con s u p i a n o 
c a u s ó en el auditor io t a n p r o f u n d a i m p r e -
s i ó n . E n efecto, ¡ c u á n t o sent imiento , c u á n t a 
e l e g a n c i a , c u á n t a p o e s í a h a y en l a m a n e r a 
de decir de l a a m a b l e y joven p i a n i s t a ! ¡ Q u é 
l i m p i e z a y q u é s e g u r i d a d e n a q u e l l a t e m -
p e s t a d de notas que b r o t a n de s u s dedos 
con perfecta i g u a l d a d , con r a p i d e z ver t ig ino-
s a ! L a S r t a . C h a r t r a n d es u n ta lento de p r i -
m e r orden . T e n g o e l m a y o r gusto en mani fes -
tar lo p ú b l i c a m e n t e . 
E n fin, con ta l e s e l ementos e l c o n c i e r t o 
sacro do l a Sociedad del Vedado t a ñ í a que 
a l c a n z a r , y lo h a a l c a n z a d o , u n t r i u n f o c o m -
pleto. Y no es eso s ó l o ; t a m b i é n h a probado 
que e n l a H a b a n a t e n e m o s a f i c ionados de 
m é r i t o c o n que poder c o m b i n a r b r i l l a n t í s i -
m a s fiestas. 
¿ N i q u é dec ir tampoco de los s e ñ o r e s D . A n -
se lmo L ó p e z y D . M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , 
organ izadores de l concierto , que con tanto 
t ino y b u e n gusto reun ieron esos valiosos 
e lementos , p a r a ofrecer d e s p u é s , battiita en 
m a n o , á los socios del C a s i n o u n a fiesta tan 
rica y e s p l é n d i d a ? 
A s i m i s m o s e r í a i n ú t i l decir que l a concu-
r r e n c i a que h a as i s t ido en esas dos noches á 
u n a y o t r a soc iedad, h a sido inmensa , que^-' 
d a n d o a l t a m e n t e c o m p l a c i d a , como lo de-
m o s t r ó c o n s u s ru idoses aplausos , de esas 
func iones que s i n d u d a a l g u n a h a r á n época 
e n los a n a l e s de n u e s t r a h i s t o r i a musical . 
S E R A F Í N RAÍIÍHEZ. 
TEATROS. 
T A C O N . — L o s Dramas Sacros. 
D e p l o r a b l e es e l e s p e c t á c u l o que han pre-
s e n c i a d o l a s p e r s o n a s que concurrieron al 
G r a n T e a t r o de T a c ó n e n l a s noches del 
s á b a d o y domingo , y e l que dieron algu-
n o s de los e s p e c t a d o r e s de c i e r t a s localida-
des , a l r e p r e s e n t a r s e d i v e r s o s pasa jes de la 
o b r a L o s siete dolores de M a r í a Sant is ima. 
N o p u e d e consent i r se que l a e specu lac ión 
t e a t r a l , q u e en d e t e r m i n a d o s coliseos y en 
c i e r t a s o b r a s l l e v a á los ú l t i m o s l ími t e s la 
d e s p r e o c u p a c i ó n e n asuntos de m o r a l , insulte 
los m á s c a r o s s e n t i m i e n t o s de un pueblo, 
e x p o n i e n d o á l a befa y e l s a r c a s m o del pú-
b l ico , y a ú n á l a c h a c o t a de c iertos periódi-
cos, lo que p o r s u c a r á c t e r y esencia , debe 
e s t a r y e s t á p o r e n c i m a de todo: los miste-
r i o s de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , que profesa la 
m a y o r í a de los h a b i t a n t e s de n u e s t r a nación. 
Q u e r e m o s e c h a r u n ' v e l o sobre lo ocurrido 
e n e l T e a t r o de T a c ó n e sas noches; pero en 
n o m b r e de l s e n t i m i e n t o rel igioso de este 
pueblo , que t a n t o sufre c o n e s p e c t á c u l o s que 
en l u g a r de e n a l t e c e r , r e b a j a n las grandes 
v e r d a d e s y l a s nob les e n s e ñ a n z a s del cris 
t ian i smo, p r o t e s t a m o s c o n t r a semejantes re-
presentac iones , y p e d i m o s que no se auto-
r i c e n m á s , como no se a u t o r i z a y se pena 
todo aquel lo que t i e n d e á r e b a j a r l a religión 
del E s t a d o . 
Club de Ajedrez de la Habana. 
T O R N E O H A N D I C A P . 
M u y an imados e s t u v i e r o n a n t i e r los salo-
n e s d e l c lub , á c o n s e c u e n c i a d e l torneo que 
se h a comenzado, y eso que f a l t a r o n algunos 
de los socios inscr ip tos p a r a t o m a r parte en 
é l . P o r acuerdo de l C o n s e j o de D i r e c c i ó n se 
h a conced ido á los a u s e n t e s l a p r ó r r o g a de 
dos d í a s p a r a p r i n c i p i a r , s i n que se le ano-
t e n como perd idos los j u e g o s que h a n debi-
do j u g a r , conforme á l a s r e g l a s d e l turneo, 
i m p u n i é n d o s e d i c h a p e n a á los que no lo ve-
r i f iquen d e l m i é r c o l e s e n ade lante . Aviso á 
SUCESOS. 
f VPTÍ K A 1>E r> C R Í UrVAT. . 
E l c e lador de l b a r r i o de S a n Franc i sco , 
S r . P r a t s , h a pres tado u n buen servic io con 
el exe larec imiento de l verdadero autor del 
ases inato de l a p a r d a M e r c e d e s N ú ñ e z (a) 
L a M a t a n c e r a , cuyo c r i m e n se p e r p e t r ó h a -
ce poco t iempo en l a ca l le de l a E s p e r a n z a . 
E l au tor de este c r i m e n r e s u l t a ser e l m o -
reno J u a n Onofre C a r m e n a (a) Atac l io , el-
c u a l h a c e pocos d í a s que f u é detenido por la 
p o l i c í a de R e g l a , por sospechoso y a n d a r va-
gando á deshoras de l a noche con u n bulto 
á l a c a b e z a por l a s ca l l e s de d icho pueblo. 
E l C e l a d o r P r a t s , quo h a b í a ido en per-
s e c u c i ó n de d i cho moreno h a s t a e l Cotorro 
y S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , f u é quien infor-
m ó a l J u e z de R e g l a , que e l detenido se ha-
l l a b a r e c l a m a d o como h o m i c i d a , suplicáu-
dole lo dejase á d i s p o s i c i ó n de l Sr . Juez del 
C e n t r o de e s ta c i u d a d , q u i e n lo tiene recla-
m a d o p a r a s u ingreso e n l a c á r c e l . 
A T R O P E I X O . 
A l t r a n s i t a r e n l a t a r d é de l domingo por 
l a ca l l e de S a n N i c o l á s D . Pedro Interian, 
a c o m p a ñ a d o de s u h i j a R o s a , de (i años de 
e d a d , f u é é s t a a t r o p e l l a d a por un caballo 
que i b a desbocado, c a u s á n d o l e una herida 
eu l a frente , ca l i f i cada de leve, pero con ue-
s i d a d de a s i s t e n c i a m é d i c a . 
D E T E N I D O P O R H E R I D A S . 
E n e l b a r r i o de l Santo Cristo fué detenido 
u n i n d i v i d u o b lanco acusado de ser el autor 
de l a s h e r i d a s l eves inferidas á otro sujeto 
de s u c l a s e e n l a ca l le de L a m p a r i l l a esqui-
n o -á A ^ n a c M e -
A C C I D E N T E t ' A W n . u . 
E n el C a s i n o E s p a ñ o l , por e l c o n t r a r i o , 
l l e v a r o n todo e l peso de l a f u n c i ó n v a r i o s 
c a n t a n t e s de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a d e l s e ñ o r 
S i e n i , que ú l t i m a m e n t e t r a b a j ó e u T a -
c ó n , y que fueron entonces j u s t a m e n t e ce l e -
brados y ap laudidos . C i t a r é en tre el los á l a 
s e ñ o r a S a l u d Othon , s e ñ o r i t a M a r í a G i u d i c e 
y e l tenor S r . R a v m e r ; t a m b i é n f o r m a b a 
p a r t e de l a troupe e l r e p u t a d o b a j o s e ñ o r 
J o r d á . A l lado de e s t a p l é y a d e de a r t i s t a s 
b r i l l a b a l a s e ñ o r i t a L u i s a G i l d e l R e a l , a f i -
c i o n a d a de alto rango no s ó l o p o r s u h e r m o -
s a y s i m p á t i c a voz , que s i e m p r e d o m i n a y 
s i empre se e s c u c h a con p l a c e r , no s ó l o p o r 
sus conocimientos en e l d i f í c i l a r t e d e l c a n t o 
que con tanto aprovechamiento c u l t i v a , s ino 
por e l sentimiento d r a m á t i c o que l a i n s p i r a , 
de todo lo c u a l d i ó anteanoche m u y b u e n a s 
pruebas . 
; E n l a orquesta h a b í a t o m a d o pues to de 
pre ferenc ia l a s e ñ o r i t a Z o i l a R o s a d e l P i n o , 
a n t i g u a d i s c í p i d a de p iano d e l que estos 
í e n g l o n e s escribe, y que h o y t r a b a j a c o n e m -
é m p e ñ o el v i o l í n bajo l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r 
V a n d e r - G u c h t . P o r ú l t i m o , t a m b i é n t o m ó 
¿ a r t e en esta f u n c i ó n e l t enor af ic ionado se-
ñ o r R i g a l , c u y a voz me p a r e c e que v a r o b u s -
t e c i é n d o s e m á s y m á s . 
¿ Q u é decir , pues , de u n p r o g r a m a e n que 
figuraban p i e z a s como P r e l u d i o y S i c i l i a n a , 
Intermezzo y E a c c o n t o de C a v a l l e r í a B u s t i -
c a n a , e l I n f l a m a t u s , u n c u a r t e t o y e l d ú o d e l 
Stabat M a t c r de R o s s i n i , u n duetto de L u -
cantoni , u n a p l e g a r i a de T o r t i , u n a r i a de 
bajo de l a ó p e r a S a l v a t o r R o s a , l a m e d i t a -
c i ó n r e l i g i o s a de N o e l y e l a r i u d i c h i e s a de 
S t r a d e l l a , c a n t a d a s por los a r t i s t a s a n t e r i o r -
mente c i tados? ¿ Q u é p o d r í a d e c i r a c e r c a de 
^u e j e c u c i ó n m a g i s t r a l , que no f u e r a p á l i d o ? 
A l a s nuejve de l a noche del domingo, en 
l a c a l z a d a de S a n L á z a r o , esquina á Cáreeii 
c h o c a r o n u i i a de las m á q u i n a s dol Vodnáo 
y e l coche de p l a z a n ú m e r i i 431, resultando 
les ionado levemente e l conductor del coche 
D . S e b a s t i a n M i r a n d a Iglesias y Da Marga-
r i t a R o m e r o que i b a en dcho vehículo . 
E l conductor de l c o c í » mani fes tó que el 
hecho f u é puramente cantal y que el maqui-
n i s t a de los carros , p a r ó e s t o s con bastante, 
p r o n t i t u d p a r a dejar pasa' el coche; p«ro el 
cabal lo , en l e^ar de obetecer á las riendas,, 
se e c h ó sobre 1?. m á q u i n a , la que hizo v o l -
c a r d icho v e h í c u l o 
F A I i l / E CISIEEMIO. 
A l t r a n s i t a r en l a mauaxa del domingo 
por l a c a l l e de R i e l a entre hs de San Igna-
cio y C u b a D . Estanis lao Rodríguez, su-
fr ió u n a t a q u e que le hizo caer en l a v í a 
p ú b l i c a , s i endo recogido por dos guar-
d ias de O r d e n P ú b l i c o . (iuc lo llevaron á la 
E s t a c i ó n S a n i t a r i a de los Bomberos Muni-
c ipa les , d o n d e f a l l e c i ó ca lo s momentos do 
s u l l e g a d a . 
E n el r e g i s t r o prac t i cada en la ropa del 
d e s g r a c i a d o R o d r í g u e z , se le ocuparon ocho 
centenes , u n e s c u d o , siete pesetas en plata 
dos p e s a s fuer tes p l a t a , dos billetes de ¡1 
25 pesos d e l B a n c o E s p a ü o l y otro de á 10 
pesos . 
E l J u z g a d o de I n s t r u c ñ ó n se hizo cargo 
d e l c a d á v e r , o r d e n a n d o su remisión al Xe-
crocomio . 
HURTO!-* . 
E n e l s e g u n d o b a r r i o de San Lázaro, fué 
d e t e n i d a u n a p a r d a a c u s a d a del hurto de 
v e i n t e y s iete pe sos e n billetes de la Keal 
L o t e r í a y c i e r t a c a n t i d a d de dinero á don 
F r a n c i s c o R i v a s . 
L a d e t e n i d a n i e g a l a acusac ión , y eu el 
reg i s t ro que se p r a c t i c ó e n su domicilio no 
se o c u p ó n a d a d e lo robado . 
— L a p a r d a J u a n a F o n t i n a s Giba , vecina 
de l a c a l l e de O q u e n d o n" 'JS, se quejó al ce-. 
l a d o r de s u d e m a r c a c i ó n de que de una ma-
l e t a q u e t e n í a g u a r d a d a e n su domicilióle 
h a b í a n r o b a d o c u a t r o centenes . 
P o r a p a r e c e r c o m o autores de este hecho, 
fueron d e t e n i d o s d o s ind iv iduos blancos, á 
q u i e n e s se l e s o c u p a r o n c i er ta cantidad do 
cl inero. 
E S C A N D A L O Y H E R 1 P A S . 
P o c o d e s p u é s do l a s d iez de la noche del 
d o m i n g o p r o m o v i e r o n u n gran escándalo en 
R e g l a t r e s i n d i v i d u o s b lancos . resalísiuJo 
h e r i d o l e v e m e n t e en l a frente y una pierna 
uno de e l los . 
L o s a g r e s o r e s fueron deteuiiios ente mo-
m e n t o s q u e t o m a b a n un bote para empreu-
d e r l a fuga. 
R O B O S . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a de un vecino déla 
c a l l e de S a n R a f a e l n" 30, le robaron del 
c u a r t o a l to e n que h a b i t a , v a r i a r piezas de 
r o p a s , u n a l eon t ina , u n a s gafas y un revól-
v e r , todo lo c u a l fué oei ipadu en ei tejadode 
l a c a s a co l indante , a s í como u n a trincha, 
c o n l a que se supone a b r i e r o n un agujero 
g r a n d e p a r a p e n e t r a r en d i c h a b a t o d ó n . 
— A l a s i á t i c o C i p r i á n C a s t i l l o , vecino da 
l a e s tanc ia K o k , s i t u a d a e n e l liarrio del 
P r í n c i p e , le r a b a r o n c u a t r o c e r d o s , y le die-
ron muerte a l p e r r o q u e t e n í a p a r a cuidar 
la finca. 
— E n e l b a r r i o d e l C r i s t o f u é detenida n-
n a p a r d a a c u s a d a d e l r o b o d e 10 posos aun 
i n d i v i d u o b l a n c o . 
U N A M U J E R H E R I D A . 
L a p a r d a C o r n e l i a R i v e r a f u é curada en 
l a c a s a de s o c o r r o d e l p r i m e r d i s tr i to de una 
h e r i d a l e v e e n e l b r a i i o d e r e c h o , que le infi-
r i ó u n m o r e n o c o n u n a s t i j e r a s . 
E N R E G E A . 
A l i r D . A n t o n i o C r e s p o á desensranchar 
dos c a r r o s e n l a E s t a c i ó n de F o s s e r , sufrió 
v a r i a s l e s iones e n l a s m a n o s , a l ser arrollado 
p o r d i c h o s c a r r o s . 
A H O Í Í A D O . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y a p a r e c i ó llotando 
e n b a h í a , c e r c a de R e g l a , e l c a d á v e r de un 
i n d i v i d u o b l a n c o , q u e e x t r a í d o del amia, 
f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o p a r a que se le 
h a g a l a a u t o p s i a y se p r o c e d a á s u identifi 
c a c i ó n . 
ULTIMAS NOTICIAS. 
A G R E S I O N . 
P o c o d e s p u é s de l a s d o s d o l a tardo de a 
y e r , a l t r a n s i t a r p o r l a p l a z a de l a s Ursuli-
n a s D . A n t o n i o G o n z á l e z O r b e n . fué agredi-
do p o r u n i n d i v i d u o q u e t r a t ó de asesinade 
c o n u n c u c h i l l o . E l S r . O o n z i l e z resultó 
h e r i d o l e v e m e n t e e n e l b r a z o derecho al pa-
r a r e l golpe q u e le a s e s t a b a s u agresor. E s -
te fue d e t e n i d o p o r u n a p a r e j a dt Orden Pú-
b l i c o y e n t r e g a d o á l a c e l a d u r í a respectiva. 
E X P l i O S l O N . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e arer, se pro-
dujo u n a p e q u e ñ a a l a r m a e n l a calle do Cu-
b a , e n t r e l a s de A m a r g u r a y L a n p a r í l l a , á 
c a u s a de h a b e r s e s e n t i d o u n a ü e r t e deto-
n a c i ó n como d e a r m a de fuego. 
D é l a s a v e r i g u a c i o n e s h e c h a s por el Te-
n i e n t e d e O r d e n P ú b l i c o S r . C l u s , apare-
ce que d i c h a d e t o n a c i ó n f u é p r a l u c i d a p o í 
d( 
l a e x p l o s i ó n do u n m o t o r d e gas , p e r t e n e -
c ien te á u n a m á q u i n a de v a p o r q u e e s t a l m u 
p r o b a n d o e n l a i m p r e n t a d e n u e s t r o a p f e -
c iab le co l ega e l A v i s a d o r C o m c r r i u l . 
A C C I D E N T E I) KSí J 1{ A <' I A DO. 
E n l a t a r d e de a y e r , p o c o d e s p u é s de las 
c inco , f u é c o n d u c i d a á l a E s t a c i ó n S a n i t a 
r í a de los B o m b e r o s M u n i c i p a l e s l a n i ñ í 
V i c t o r i a D o i l e y P é r e z , de dos a ñ o s de 
edad , l a c u a l b a i l á n d o s e en l a casa n ú m e r o 
89 de l a c a l l o d e V i l l e g a s , p o r u n descuido 
de l a m a n e j a d o r a , c a y ó desde u n a azotea 
d e l s e g u n d o p i so a l i n t e r i o r de l a casa, y e n -
d o s u c u e r p o á d a r c o n t r a u n s i l l ó n y de a l l í 
a I sue lo . 
L a n i ñ a , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n d e l d o c t o r 
K o m e r o L e a l , s u f r i ó u n a fuer te c o n t u s i ó n 
de segundo g r a d o en l a f ren te , u n a b e r i d a 
en e l p á r p a d o s u p e r i o r d e l ojo derecbo y v a 
r i a s con tus iones en a m b a s p i e r n e c i t a s , s i en 
do e l e s tado de l a n i ñ a de b a s t a n t e g r a 
v e d a d . 
E l Sr . J u e z de g u a r d i a se c o n s t i t u y ó en l a 
E s t a c i ó n S a n i t a r i a , i n s t r u y e n d o l a s o p o r t u -
nas d i l i g e n c i a s sumar i a s . 
L a m a n e j a d o r a de l a n i ñ a V i c t o r i a , que 
es u n a j o v e n de 19 anos, q u e d ó d e t e n i d a en 
los p r i m e r o s m o m e n t o s y p u e s t a á d i s p o s i -
c i ó n de l a a u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e . 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
E l g u a r d i a n ú m . 180 c o n d u j o á l a c e l a d u -
r í a d e l A n g e l a l p a r d o Q u i r i n o M o u t a l v o y 
m o r e n o J a c i n t o C a r v a j a l p o r q u e e l p r i m e r o 
p e r s e g u í a a l s e g u n d o , d á n d o l e c o n u n a f u s -
t a , p o r h a b e r l e i n s u l t a d o de p a l a b r a s . 
— L o s g u a r d i a s n ú m e r o s 26 y 168 c o n d u -
j e r o n á l a m i s m a c e l a d u r í a y de a l l í á l a ca -
sa de socor ro á l a m o r e n a C e c i l i a M u r o , p o r 
p resen ta r s í n t o m a s de e n a g e n a c i ó n m e n t a l . 
— L o s g u a r d i a s n ú m e r o s 133 y 188 p r e -
s en t a ron en lar c e l a d u r í a de S a n F r a n c i s c o , 
á los c o n d u c t o r e s d e l c a r r e t ó n n ú m . 1464 y 
de l coebe n ú m . 769, p o r q u e e l p r i m e r o l e 
l i i zo a l s egundo u n a a v e r í a e n u n f a r o l . 
— E l g u a r d i a m o n t a d o n ú m . 25 p r e s e n t ó 
en l a c e l a d u r í a de T a c ó n , a l c o n d u c t o r d e l 
coche n ú m . 668 p o r p a s a r p o r e l f r e n t e d e l 
t e a t r o de T a c ó n en h o r a s n o p e r m i t i d a s , y 
a d e m á s p o r h a b e r l e f a l t a d o de p a l a b r a . 
— I n f r a c c i o n e s d e n u n c i a d a s a y e r p o r 
P o l i c í a M u n i c i p a l : 
P o r f a l t a s a l K . de C a r r u a j e s 
P o r s a l i r a g u a suc ias p o r los c a ñ o s 
C a r r e t o n e r o s p a r i r sobre l a c a r g a 
P o r i m p e d i r el t r á n s i t o p ú b l i c o c o n ca -
j a s . . . 
la 
T o t a l . . . . 
COKSKJO.S Á ra J O V K X E s c n i T ü K . — U n 
p e r i ó d i c o de l a v i l l a y c o r t e e s t r a c t a l o s i -
g u i e n t e de u n á l b u m de C b a m p f l e u r y : 
" N o hagas j a m á s u n a c o n c e s i ó n á n a d i e . " 
"P i ensa lo que e sc r ibas ; e sc r ibe l o q u e 
pienses." 
" S i buscas l a for- tuna, r o m p e t u p l u m a . " 
" S i temes h e r i r l as o p i n i o n e s de l a soc ie -
d a d , r o m p e t u p l u m a . " 
" S i qu ie res d a r g u s t o á t o d o e l m u n d o , 
r o m p e t u p l u m a . " 
" S i qu ie re s l l e g a r á los t r e i n t a a ñ o s c o n 
bonores , f o r t u n a y t r a n q u i l i d a d , r o m p e t u 
p l u m a . " 
" S i a m a s e l j u e g o , e l v i n o y las m u j e r e s 
m á s q u e e l a r t e , r o m p e t u p l u m a . " 
" S i t u m a n o descansa , t r a b a j e t u e s p í r i -
t u . " 
" S i d u e r m e s , q u e t u c e r e b r o t r a b a j e t a m -
b i é n . " 
" N o t e suje tes á las leyes d e l m u n d o y no 
t e m a s v i v i r so lo , f r e n t e á f r e n t e c o n t u p e n -
s a m i e n t o , c o n t u p e n s a m i e n t o p o r c o n v i d a -
d o , c o n t u p e n s a m i e n t o po r a m i g o , c o n t u 
p e n s a n n e n t o p o r s e ñ o r . " 
A l o s v e i n t e a ñ o s - s e es s i e m p r e r i c o : é l 
d i n e r o v i e n e d e s p u é s . " 
V A C U N A . —H o y , m a r t e s , se a d m i n i s t r a en 
l a s a c r i s t í a d e l E s p í r i t u San to , de 12 á L y 
en l a d e l C r i s t o , t a m b i é n de 1.2 á 1 . 
U N " P I P I ' O " F E M E N I N O . — E l p r ó x i m o s á -
b a d o se r e p r e s e n t a r á MI " P á y r e t , " p o r los 
a r t i s t a s i t a l i a n o s , l a p o p u l a r ope re t a , e n t r es 
ac to s , M a s c o t a , c o n l a n o v e d a d de encar -
ga r se d e l p a p e l de " P i p p o " l a i n t e l i g e n t e t i -
p l e S r t a . M o r r o t o . — C o m o t i e n e c h i s p a , — d o -
n o s u r a y s a l , — l a M o r r o t o e n " P i p p o " — ¡ q u é 
b i e n e s t a r á ! 
C A N T A B E S AMOROSOS.— 
L 
N ó m e i m p o r t a q u e t u r e j a 
l a e n c u e n t r e s i e m p r e o c u p a d a , 
s i t e n g o m i r i n c o n c i t o 
en e l f o n d o de t u a l m a . 
G A C E T I L L A . 
C O N C I E K T O C L A S I C O - S A C R O . — E l d o m i n g o , 
á l as ocho y m e d i a de l a n o c h e , e l " C a s i n o 
E s p a ñ o l " p r e s e n t a b a u n g o l p e de v i s t a h e r -
m o s í s i m o . L o s dos sa lones d e l p i s o p r i n c i p a l , 
c o n v e r g e n t e s e n e l p u n t o q u e p u d i é r a m o s 
l l a m a r v é r t i c e de u n á n g u l o , d o n d e se l e -
v a n t a e l p e q u e ñ o e scena r io , se v e í a n f a v o -
rec idos p o r d i s t i n g u i d a s b e l d a d e s , a t a v i a d a s 
c o n e x q u i s i t o g u s t o . Y yov l a e l e g a n t e 
esca lera d e l e d i f i c i o a ú n c o n t i n u a b a n s u -
b i endo g r u p o s y g r u p o s de e n c a n t a d o r a s se-
ñ o r i t a s y b e l l í s i m a s d a m a s , a t r a í d a s p o r e l 
conc i e r to de m ú s i c a c l á s i c o - r e l i g i o s a q u e a l l í 
se v e r i f i c ó , o r g a n i z a d o p o r l o s m a e s t r o s 
D . A . L ó p e z y D . M . G o n z á l e z G ó m e z . 
E l e d i f i c i o p e r f e c t a m e n t e a l u m b r a d o ; los 
amplios p a s i l l o s y c o r r e d o r e s a t e s t a d o s de 
caballeros; los m i e m b r o s de l a S e c c i ó n de 
Kecreo y A d o r n o , c a d a c u a l e n s u p u e s t o : 
unos r e c i b i e n d o á l a s f a m i l i a s e n e l r e c o d o 
de l a e n t r a d a , o t r o s p r o c u r a n d o l a 1 b u e n a 
c o l o c a c i ó n de l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; l a 
t e m p e r a t u r a p o r e x t r e m o a g r a d a b l e , t o d o , 
t o d o a u g u r a b a u n a fiesta e s p l é n d i d a , m e m o -
r a b l e , c o m o l a s á q u e nos t i e n e a c o s t u m b r a -
d o s o í i n s t i t u t o q u e c o n t a n t o a c i e r t o p r e s i -
d e e l E x c m o . Sr . D . S e g u n d o C a r c í a T u ñ ó n . 
D e p r o n t o se e s c u c h a n los p r e l u d i o s de l a 
o r q u e s t a , ce san l a s c o n v e r s a c i o n e s , l a s m i r a -
das se d i r i g e n h a c i a e l t a b l a d o , los o í d o s so 
a g u z a n e m p i e z a á c u m p l i r s e e l p r o g r a -
m a d e l C o n c i e r t o , d e l q u e d a c u e n t a e n o t r o 
l u g a r d e l D I A R I O n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a 
i m p r e n t a , e l c r o n i s t a m u s i c a l de este p e r i ó -
d ico , e l p e r i t í s i m o D . S e r a f í n R a m í r e z . 
R E A P E R T U R A . — D e s p u é s d e t r e s d i a s de 
c l a u s u r a , necesa r ios p a r a l a c o l o c a c i ó n de 
obje tos de a r t e y p r u e b a s j i e l a l u m b r a d o , 
ayer noche a b r i ó sus p u e r t a s l a j o y e r í a L a 
A c a c i a , l a n i ñ a b o n i t a de l a c a l l e de S a n 
R a f a e l , l u c i e n d o v e s t i d o h o l g a d o , r i c o s a d o r -
nos de a r m i ñ o y o r o e n l a c abeza y z a p a t o s 
de l u s t r o s o m á r m o l . L o s ojos de t a n flaman-
t e t i e n d a r e s p l a n d e c e r á n c o m o sesen ta g l o -
b o s de a r c o v o l t a i c o . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de los l a b o r i o s o s b c r -
m a n o s Cores, a l que d i s t i n g u e n las h a b a n e -
ras c o n su d e c i d i d a p r e d i l e c c i ó n , o s t e n t a en -
j u a g a t o r i o s de p l a t a c o n re l i eves do o r o , es-
t á t u a s de b r o n c e , e squ ine ros cap r i chosos , 
espejos de l u n a v e n e c i a n a y o t r a s m a r a v i l l a s 
p r o p i a s p a r a r ega los r eg ios . 
D i c e a l l u c i r n u e v o a d o r n o 
" L a A c a c i a , " c h i c a de g r a c i a : 
— i N o c a u t i v a m i con torno? 
¡ M í r e n m e a l u m b r a d a á g iorno! 
¡ C ó m o b r i l l o ! Soy " L a A c a c i a . " 
T E A T R O D E T A C Ó N.—E l es t reno de los 
M a r i o n e t s y F a n t o c h e s do los H e r m a n o s 
P r a n d í ) se ha l i j ado p a r a el v e n i d e r o s á b a -
do, en el decano de los coliseos babanenses . 
E s a c o m p a ñ í a de m u ñ e c o s de p a l o se p r e -
sen t a en ba i l e s , ó p e r a s , za rzue las , d r a m a s 
y p a n t o m i m a s , figurando en l a m i s m a t r e s -
c i e n t a s compar sas . 
H e a q u í el r e p e r t o r i o de t a les a r t i s t a s de 
c a b e z a d u r a : E x c é l s i ó r ; A i c l a ; L a E x p o s i -
c i ó n de F a r í s ; L a G r a n V í a ; E l D i k i v i o 
U n i v e r s a l ; l ioherto el D i a b l o ; L a Vuel ta a l 
M u m l n en 80 J J i a s ; L a A f r i c a n a ; V i a j e a l 
Centro de l a T i e r r a ; Rodopc y B r a h m a . 
A d e m á s dos de las p a n t o m i m a s se t i t u l a n : 
T n r a p a r a g a r a m u s y A b r a c a d a b r a . — L a l u -
n e t a ó b u t a c a c o n e n t r a d a va l e 80 c e n t a v o s 
e n m e t á l i c o . 
D a r á n h i p o á los n i ñ o s 
E s t a s p a l a b r a s ; 
T a - r a - p a - r a - g a - r a - m u s , 
Y A - b r a - c a - d a - h r a . 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A . — E l d í a 17 d e l 
a c t u a l , D o m i n g o de Pascua , p r o y é c t a s e ce-
l e b r a r u n a g r a n c o r r i d a de t o r o s en e l r u e -
d o de l a I n f a n t a , o r g a n i z a d a p o r a q u e l l a So-
c i e d a d á benef ic io de sus fondos , a p r o v e -
c h a n d o l a p e r m a n e n c i a en es ta c i u d a d , de 
paso p a r a M é j i e o , de los r e n o m b r a d o s espa-
das " E l M a r i n e r o " y " E l H a b a n e r o . " A 
r u e g o de v a r i o s a f i c ionados d i c h o s d ie s t ros 
h a n consen t ido en l a d e m o r a q;ie les causa 
es ta f u n c i ó n t á u r i c a , ú n i c a en que t o m a r á n 
p a r t e p o r aho ra , e n a t e n c i ó n á l a benofac -
t o r a Soc i edad C a s t e l l a n a . 
C o m o osos d i e s t r o s son d i e s t r o s de v e r d a d 
y h a n a d q u i r i d o u n n o m b r e l i d i a n d o e n d i -
í c r c n l r s p laz i i s de hi I V n i n s u h i . es espe-
r a r que l a s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n C a s t e l l a n a 
l o g r a e l n o b l e p r o p ó s i t o que pe r s igue , r e u -
n i e n d o recursos p a r a s o c o r r e r á sus c o m p r o -
p r o v i n c i a n o s s u m i d o s en e l i n f o r t u n i o . 
S é que e l v a l i e n t e H a b a n e r o , — y que e l 
g u a p o M a r i n e r o , — á m b o s de m u y b u e n a g a -
n a , — h a r á n que á l a C a s t e l l a n a — l l u e v a n 
m a r e s de d i n e r o . 
C A R R E R A D E L SANTO E N T I E R R O . — S a l d r á 
ú las c i n c o de l a t a r d e d e l V i e r n e s S a n t o de 
l a I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o , p o r l a c a l l e ' d e 
M é r c a d e r e s , d o b l a n d o p o r l a de O ' R e i l l y 
h a s t a H a b a n a , que t o m a r á á l a i z q u i e r d a 
has ta l a de (>b rap l a , y s e g u i r á p o r l a de O f i -
c ios á la i z q u i e r d a , b a s t a e l f r en t e y cos t ado 
d e l P a l a c i o de G o b i e r n o , p a r a c o n t i n u a r pol-
l a de T a c ó n , t o m a n d o á l a i z q u i e r d a p o r l a de 
E m p e d r a d o , b a s t a e n t r a r en l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
S i ' ; P A S E .— N u e s t r o a m i g o p a r t i c u l a r , el 
L d o . D . J o s é R. S e d a ñ o y A g r a m o n t e , nos 
r u e g a a d v i r t a m o s a l p ú b l i c o que D . A l e j a n -
d r o G u i r a e t n o es c o b r a d o r de l " C í r c u l o de 
A b o g a d o s " n i d e p e n d i e n t e de d i c h o c a b a l l e -
r o . — Q u e d a c o m p l a c i d o . 
B A U T I Z O . — E l v i e r n e s de l a s emana a n t e -
r i o r f u é r e g e n e r a d o c o n las aguas d e l b a u t i s -
m o , en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e , e l p r i m o g é n i t o de l o s Sres. D " 
L u c í a d e l P o z o y K o h l y y D . E r n e s t o de A r a -
g ó n . A l n e ó f i t o se le p u s i e r o n los n o m b r e s de 
E r n e s t o Ra fae l y f u é a p a d r i n a d o , en l a cere -
m o n i a re l ig iosa ,por la Sra . D ° A u r o r a K o b l y 
de Pozo y e l Sr. D . A d o l f o de A r a g ó n y M u -
ñ i z , a b u e l a y t í o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l n u e -
v o c r i s t i a n o . 
A l Ser S u p r e m o le p i d o 
D é suer te a l r e c i e n n a c i d o , 
P a r a q u e e l h o y n i ñ o E r n e s t o , 
M a ñ a n a ocupe a l t o pues to . 
L A H I G I E N E . — H e m o s l e í d o el n " 47 de es-
t e i l t i l s e m a n a r i o , y l o r e c o m e n d a m o s á t odos 
l o s q u e q u i e r a n conocer e l i n t e r e s a n t e i n f o r -
m e e m i t i d o Y>OV l a S o c i e d a d de H i g i e n e en e l 
a s u n t o de l a s basu ras : t a m b i é n p u b l i c a e l 
i m p o r t a n t e t r a b a j o d e l c o n o c i d o h i g i e n i s t a 
D r . E . W i l s o u , e n que se e x p o n e n las bases 
d e l s i s t e m a de l a c r e m a c i ó n , a d o p t a d o c o m o 
d e f i n i t i v o e n m u c h a s p o b l a c i o n e s ing lesas y 
a m e r i c a n a s . 
E s t e n ú m e r o d e L a H i g i e n e m e r e c e leerse 
c o n d e t e n i m i e n t o , y l o r e c o m e n d a m o s á las 
pe r sonas q u e se e s t á n o c u p a n d o en d a r so-
l u c i ó n a l p r o b l e m a d e las ba su ra s . P u e d e 
que Ies sea ú t i l c o n o c e r l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n 
de la D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d de H i g i e n e , 
PRECAUCIÓN E N T R E T R A M P O S O S.—D O S 
eapitallsfas e n t r a n á c o m e r e n u n c a f ó do 
cuar to o r d e n , d e l a c a l z a d a de R e l a s c o a í n . 
Cuando . c o n c l u y e n y l l e g a el m o m e n t o de 
pedi r l a c u e n t a , d i c e u n o a l o t r o : 
— ¿ T i e n e s d i n e r o ? 
— Y o no . ¿ Y t ú f 
— N i u n p e r r o c h i c o . 
—Pues m i r a , v a m o s á e c h a r á c a r a ó c r u z 
debía p a g a r . D e este m o d o n o i r á a l 
m m á s que u n o , 
I I . 
M i r a , n i ñ a , c ó m o t i e m b l a 
esa flor sobre t u pecho ; 
es e l a i r e q u i e n l a m u e v e , 
p o r o e l a i r o de m i s besos. 
I I I . 
E l a r r o y o que e l l a c r u z a 
c u a n d o v i e n e en b u s c a m í a , 
pa rece que se d e t i e n e 
á m i r a r m e c o n e n v i d i a . 
I V . 
L a s flores de l a t u m b a 
do m i s e r r a n a , 
c o n a g u a n o se r i e g a n , 
s ino c o n l á g r i m a s . 
N A R C I S O D Í A Z E S C O V A R . 
O F I C I O S D I V I N O S . — L a r e a l y e sc l a rec ida 
A r c h i c o r r a d í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
a u x i l i a r de l E s p í r i t u San to , se ha s e r v i d o 
i n v i t a r n o s , a t e n c i ó i i que ag radecemos , p a r a 
las f e s t i v idades de la s e m a n a .Mayor, que 
h a n de ce lebra rse e n a q u e l t e m p l o , en el o r -
d e n s i g u i e n t e : 
J u e v e s S a n t o . — A las 9i de su m a ñ a n a : 
M i s a so l emne a p l i c a d a p o r e l a l m a de D . 
J e r ó n i m o G a r c í a M o n o c a l , e n v i r t u d do i m -
p o s i c i ó n e s t a b l e c i d a . A las 5 de l a t a r d e e l 
a c t o d e l L a v a t o n o . L o s se rmones de i n s t i -
t u c i ó n y d é m a n d a t o , e s t á n á c a r g o d e l r e -
p u t a d o o rado i - s a g r a d o P i n o . D . J u l i o L . 
P l a n a s , T e n i e n t e C u r a do l a c i t a d a p a r r o -
q u i a . 
Viernes S a n t o . — A las 9$ de l a m a ñ a n a 
los D i v i n o s Of ic ios y a d o r a c i ó n á l a S a n t a 
C r u z . 
D o m i n g o de B e s u r r e c c i ó n . — A l as 8^ de l a 
m a ñ a n a : M i s a so l emne y á su t e r m i n a c i ó n se 
v e r i f i c a r á l a p r o c e s i ó n p o r l a s naves de l 
t e m p l o . 
V i s i t a de enfermos .—A las 7 do l a m a ñ a -
n a de l d i a 26, s a l d r á e l R e l i c a r i o p o r l a f e l i -
g r e s í a y á l a s 8 se e f e c t u a r á l a p r o c e s i ó n . 
A d v e r t e n c i a . E l R e a l C u e r p o de A r t i l l e r í a 
p r e s t a r á l a g u a r d i a de h o n o r a l M o n u m e n t o , 
c o m o h a v e n i d o s u c e d i e n d o desde t i e m p o 
i n m e m o r i a l . 
V A L O R , S E Ñ O R A . — E n u n j u i c i o o r a l . C o n -
t i n ú a e l desf i le de t e s t i gos , y p r e s é n t a s e u n a 
s e ñ o r a . 
E l p r e s i d e n t e , d e s p u é s de p r e g u n t a r l e su 
n o m b r e y sus a p e l l i d o s , l e r u e g a que m a n i -
fiesto s u e d a d . 
IM s e ñ o r a ( d e s p u é s de d u d a r u n m o m e n -
t o ) . — T r e i n t a y n u e v e . 
E l presidente {con u n a s o n r i s a do bene -
v o l e n c i a ) . — V a m o s , s e ñ o r a , ¡ u n p o c o de v a -
l o r ! ¿ C u á n t o s más!? 
N U E V O A P A R A T O . —M r . B u t l e r , a l q u e le 
cabe e l h o n o r do h a b e r s ido e l p r i m e r o que 
i n t r o d u j o en l a H a h a n a esa ú t i l í s i m a i n v e n -
c i ó n que se l l a m a el t e l é f o n o , a c a b a do p o -
n e r á la v e n t a u n s e n c i l l o a p a r a t o l l a m a d o 
Neostyle y que s i r v e p a r a r e p r o d u c i r cop ias 
de esc r i tos , c i r c u l a r e s , t a r j e t a s , d i b u j o s , 
man i f i e s to s , f a c t u r a s , á r a z ó n do 22 p o r m i -
n u t o , c o n t i n t a n e g r a , i n d e l e b l e y e m p l e a n -
d o p a p e l de c u a l q u i e r a clase. 
Esos a p a r a t o s , que r e p o r t a n g r a n d e s b e -
nef ic ios á los e s c r i t o r i o s m e r c a n t i l e s , figuran 
a l p r e sen te en m u c h a s de las p r i n c i p a l e s 
casas do c o m e r c i o . L o s h a y de d i f e r en t e s t a -
m a ñ o s y su p r e c i o v a r í a , desde $15 h a s t a $45 
en o ro . 
P a r a o t r o s p o r m e n o r e s l é a s e e l a n u n c i o ó 
a c ú d a s e á v e r f u n c i o n a r el Neostyle en l a 
A g e n c i a G e n e r a l d e l m i s m o , e s t a b l e c i d a en 
la ca l le de T e n i e n t e - R e y n ú m e r o 22 . 
R K A L S O C I K D A D ECONÓMICA.—De o r d e n 
de l Sr. P r e s i d e n t e se c i t a p a r a l a j u n t a ge -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e c e l e b r a r á es ta 
C o r p o r a c i ó n e n e l l o c a l do c o s t u m b r e , e l 
m a r t e s 12 d e l c o r r i e n t e , á l a s ocho de l a n o -
che , c o n e l o b j e t o do d i s c u t i r e l I n f o r m e so -
bre el P r o y e c t o de A r a n c e l e s p a r a l a I s l a de 
C u b a , y t r a t a r de o t r o s p a r t i c u l a r e s de ca -
r á c t e r u r g e n t e . 
H a b a n a , a b r i l 9 de 1 8 9 2 . — E l Sec re t a r io ; 
J . V á r e l a Z c q u c i r a . 
A L H A M E R A . — E l p r o g r a m a c o o r d i n a d o 
p a r a h o y , m a r t e s , en e l t o a t r i l l o de l a ca l l e 
de C o n s u l a d o , e s t á c o n c e b i d o en estos t é r -
m i n o s : 
A las 8: E s t r e n o de M a r i n o s de P e g a . 
B a i l e . 
A las 9: J u i c i o O r a l . B a i l e . 
A las 10: D e Noche y á Obscuras . B a i l o . 
E L D E R E C H O D E L P A T A L E O . — E n u n t r i -
b u n a l : 
— A c u s a d o , ¿ r e c o n o c e u s t e d , p o r fin, que 
es cu lpab le ! ' 
— D e n i n g u n a m a n e r a . 
— ¿ C ó m o q u e no? ¡ D e s p u é s de las d e c l a -
r ac iones de c u a t r o pe r sonas que l e v i e r o n 
c o m e t e r e l c r i m e n ! 
— ¡ Y q u é ! ¡Yo p o d r í a p r e s e n t a r á rail que 
no m e h a n v i s t o ! 
PASÓOS D E I N G E N I O . — 
N i l a e x t e n s i ó n d e l c i e lo á l a a l b o r a d a ; 
n i e l a b i s m o a l r e l á m p a g o m e d r o s o , 
n i a l r e s p l a n d o r d e l f a ro l a ensenada , 
N i ñ a , p a r a e s p e c t á c u l o g r a n d i o s o , 
v e r t u r o s t r o á l a l u z de t u m i r a d a . 
E m i l i o F e r r a r i . 
N o vayas á m i s a , 
que m e h a d i c h o e l c u r a 
que so v u e l v e á d e c i r m u c h a s veces 
D o m i n u s vobiscum p o r ve r t u h e r m o s u r a . 
Y t a r d a e n l a m i s a 
dos h o r a s ó t r e s . 
P o r q u e t ú n o t e v a y a s , l i o q u i e r o 
d e c i r á los fieles ite miscc est. 
J o s é E s t r emera . 
C O M P R I ¡ V l f D O S D E V I C H Y o E F £ D l T 
Muclias señoras ignoran que eu L A F A S H TONA-
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á recios ¡¡reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La Fashionable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muebos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
competencia posible en precios, cantidad, calid: 
i edad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 565 20-Ab 
L A B O L S A , 
OBISPO N. 21, 
d e G r ó z n e z . 
I m p o r t a d o r de p l a t a . Se v e n d e p l a t a con 
descuento p o r o ro en t o d a s c a n t i d a d e s . 
L A B O L S A , OlDispo 21. 
27-27 Mz 
CRONICA RELIGIOSA. 
IUA 1'¿DE A Í 5 K I I - . 
Martes Santo.—San Julio papa _v confesor, y san 
/c iKÍn. obispo y mártir. 
Según se aproxima el grande y solemnísimo dia en 
que se consumió el sacrilicio de amor, la grande obra 
de nuestra fedencíón, salvación y vida, por la muerte 
de cruz del Salvador del mundo, la Iglesia exborta á 
todos los Heles á no gloriarse sino en la cruz, instru-
mento glorioso de nuestra salvación: á cumplir en su 
carne á imitación del Apóstol, lo que falta á los tor-
mentos de Jesucristo, especialmente en estos dias de 
l auto, de luto y de penitencia. 
Ocupada la Iglesia toda esta Semana Santa en l l o -
rar la pasión de Jesucristo, nada procura con más ve-
ras, que ver penetrados de sus mismos sentimientos el 
espíritu y el corazón de todos los fieles; y como entre 
todos los misterios de la religión, ninguno es más i n -
teresante que este, desea que sus lujos no ignoren la 
menor circunstancia de él. Y así, el domingo de l í a -
nos nos hace leer 1» Uistpm de la pasión del Salvador 
s'^iinSuo Mateo: el niárte.-In misma hisfnria según 
Sm Maíces, el miérco'es según San Lucas, y r l vicr 
nes santo segúl] San Juan, quien no escribió sino des-
pués que los otros evátlgéltBt'as Imbicron escrito su 
Evangelio. 
No bay cosa tan útil para la salvación, dice San 
Agustín, como el pensar todos los dias lo muclio que 
badeciS un Dios bombre por nuestra salud: como 
tampoco bay ctisa más á propósito para hacernos l l e -
var con paciencia, y aún con alegría todos los traba-
jos y miserias de esta vida, como traer á la mcmoí'ia 
muefias veces la pasión del Salvador. 
La Arcbicofradía de Hijas de María y Santa Teresa 
da J e s ú s estiiblccida en la Iglesia de San Felipe Neri, 
transliere la comunión de este mes para el dia 19, á la 
hora de costumbre. , 
i g l e s i a de N t r a . S r a . de l a M e r c e d . 
El domingo de Kesurrección, celebra sus cultos 
mensuales la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la 
Merced. A las siete tendrá lugar la comunión general 
y á las oclio misa solemne expuesta S. I ) . M . A las 
seis y media el ejercicio con sermón; acto continuo la 
procesión con la Saniísima Virgen, linalizaiido con la 
salve solemne y un cántico dedicado á la excelsa pa-
I l ona de la Habana. En diebo dia se ganan dos i n -
dulgencias plenarias: se suplica la asistencia á tan re-
ligiosos actos. 4100 4-12 
Real y muy Ilustre Arcliicoí'radia 
Santísimo Sacramento establecida en 
la Parroquia del Santo Angel. 
S E C B E T A B M . 
La próxima tsemana Mayor, celebrará esta Areh i -
cofráuía los Divinos Oficios que conmemoran la Sa-
grada Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo, ba-
jo el orden siguiente. 
J T J K V E S SANTO. 
A las 8 de la mañana.—Fista de Insti tución del 
Santísimo Sacramento, con Sermón por un elocuente 
orador, y procesión de S. D . M . quedando í s ta e x -
puesta hasta las 8.' ó 9 de la noche. 
A I K R N E S S A N T O . 
A las 8 de la mañana.—Divinos Oficios, adoración 
de la Santa Cruz, Misa de Presantilicados y procesión 
S A B A O O D E « l . O I M A . 
Alas 8 de la mañana.—Los oficios propios de este 
dia y Mi sa solemne. 
OOM1NGO D E R E S U R R E C C I O N . 
A las 8 de la mañana.—Misa solemne y procesión 
del Santísimo Sacramento. 
Habana, A b r i l 11 de 1892.—El Secretario, José M a -
rm de Soearrás. 4186 4-12 
R E A L Y E S C L A R E C I D A 
Archieofniilui ih'l Sdniistnf.ó Sqeriiméntó erigida 
en ln parrogviá de .Vira. Sra. de Monserate. 
S E C R K T A K I A . 
Solemnes cultos que se celebrarán en la presente 
Semana Santa: 
Domingo de l iamos.—A las ocho y media de la ma-
ñana: Bendición, distribución y procesión de palmas 
y misa cantada con la pasión. 
Jueves Santo.—A las siete y media de la mañana: 
('onimiioii gc i icn l ; y á las nueve; Misa solemne. Ser-
món de instihición á cargo del Pbro. Teniente (Jura 
D. Angel (Senda, y procesión, quedando expuesta 
S. D. M . hasta las diez de la noebe; á las cuatro de la 
tarde el Lavatorio con sermón por el Sr. Cura párroco. 
Viernes Santo.—A las nueve de la mañana: Los 
Divinos Oficios y solemne adoración de la Santa Cruz, 
procesión y misa de presantilicados; á las seis y inedia 
de la noche: E l Santo Rosario, Stabat Matef y sermón 
dd la Soledad por el Rdo. 1J. Rovo, de ln Compañía 
de Jesús . 
Sáliado Santo.—A las oclio de la mañana: Los Ofi-
cios Divinos. 
Domingo de Uesiirrocción.—A las ocho y media de 
la mañana: Misa solemne nn i exposición de S. D. M. 
y procesión. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores co-
frades para su puntual asistencia á dichos actos, y 
prim ipalmente de aquellos que por la ))reniura del 
tiempo no bayan recibido el correspondiente progra-
ma. Habana, abril 9 de 1892.—El Secretario. Ldo. 
/'Vil¡>r Toledo. 1110 l a - l ] 3d-l2 
dé 
R E A L Y ESCLARECIDA 
Archicorradía del Santísimo Sacramento, auxiliar 
la Pan-oquia del Kspiritu Santo.—Muyordomía. 
LaB festividades de la Semana Mayor, que celebra 
eata R. ,v K. ArcbicotVadía. se venlicarán hajo el or-
den siguiente: 
Dia 14.—JUEVES S A N T O .—A las 9 j de su m a ñ a -
na Misa solemne aplicada por el alma de D. Je rón imo 
(¡aivia Menocal, en virtud de imposición establecida. 
A las ."i de la tarde el acto del Lavatorio. Los sermo-
nes de Institución y de Mandato están á cargo del 
Pbro. 1). Julio L . Planas. Tieñienté Cura de la citada 
Parroquia. 
Día 15.—VIERNES SANTO.—A las 9A de la ma-
ñana los Divinos Oficios v adoración á la Santa Cruz. 
Dia 17 .—DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . -
A las 81 de la mañana Misa solemne y á su termina-
ción se verificará la procesión por las naves del tem-
plo. 
Dia JO.—VISITA D E ENFERMOS.—A las 7 de 
la mañana saldrá el Relicario por la feligresía y á las 
8 l a procesión. 
Los Excmos. Sres. Subinspector del Real Cuerpode 
Artillería y Hermano Mayor en nombre de la R. y H 
Ai-i'hicolVadía y el Sr. Cura Párroco invitan á los se-
ñores Cofrades y demás fieles para que se sirvan asis-
tir á tan solemnes actos, seguros de su gratitud. 
Habana, abril 9 do 1892.—El Mayordomo Procura-
dbr, Sémtídgo'Pardo. l i l i ) 4-10 
Feligresía de Nuestra Señora 
del Pilar. 
Real Arcbicofradía de N . P. Jesús de Nazareno. 
Debiendo tener efecto el miércolos Santo la fiestafy 
procesión que anualmente celebra esta Real Archico-
fradía á su patrono N . P. Je sús de Nazareno, con ser-
món, estando la cátedra á cargo del R. P. D , Esteban 
Calonge, á la nueve de su niañana y la procesión á las 
cuatro de la tarde por la carrera de costumbre. L a 
Directiva invita á todos los fieles y devotos para que 
concurran á dicho acto y quedará bastante agradecida. 
Habana. 10 de abril de 1892.—El Mayordomo, C a -
milo Arauf/o,—El Secretario Jiai/ino Cairo Alfaro. 
m u 4-i'o 
SEMANA SANTA , 
en la Iglesia San Felipe Neri. 
Domingo de liamos: á las ochp dará principio la 
bendición y procesión solemne de Ramos, terminan-
do con la Misa también solemne. Por la noebe ejer-
cicios y Sermón. 
Jueves Santo: á las nueve misa solemne con Ser-
món y Comunión general de los Asociados de la Guar-
dia de Honor, quienes la harán todo el día por turno al 
Divinísimo.—A las '¿ la Sagrada Ceremonia del L a -
vatorio con Sermón.—:A las 5' Maitines solemnes de 
Tinieblas. 
Viernes Sanio: á las ocho de la mañana pr¡nci])ia-
rán los Oficios.—A las 12 el piadoso ejercicio de las 
Sielc Palubnis ejecutando la Música las de Miro . 
Prado.—Por la noche Vía (-'ruéis solemne. 
Sábado Sanio: A las 7 darán principio los Oficios. 
Domingo de l lesurreceión: á Jas 3 de la madruga-
da Maitines, Laudes y Misa solemne, terminando con 
Procesión del Sant í s imo.—A las 7 tendrán comunión 
gnicral los Cofrades del Cármen y por la noche ba-
hrá Rosario, Seiiuón y Procesión de la Santísima 
Virgen del Cármen. 
Martes de Pascua: á las ocho misa solemne y dcs-
«uós se dará á los líeles la Bendición Papal con I n -
dulgencia Plenaria. 
4044 4-9 
R. y M. I . Arcliicof'radía del Smo. 
Sacramento, 
erigida en la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A . 
Las festividades que dr sus fondos ha de celebrar 
esta R. y M . I . Arcbicofradía, durant.c la próxima Se-
mana Mayor tendrán efecto en la forma'siguiente: 
Día 10.—Domingo de Ramos.—A las 8 de la m a ñ a -
na bendición, distribución y procesión do palmas, 
cantándose la Pasión de Nuestro Divino Redentor. 
Dia 14.—Jueves Santo.—A las S de su mañana los 
Divinos Oflcioé con institución del Santísimo Sacra-
mento de Ja Eucarist ía y panegírico por • el elocuente 
orador R. P. Kray líalbino, Carmelita y—Comunión 
General.—A las 4 de la tarde el acto del Lavatorio 
con sermón de ¡Mandato por cí J>.. P. Fray Josó; de la 
misma orden. 
Día 15.—Viernes Santo.̂ —A las 8 de la mañana los 
Divinos Oficios y adoración á la Santa Cruz.—A las 
12 en punto el Rilo. T. ÜL BÍSteban Calonge dará 
principio el sermón de las Siete Palabras! 
Día K!.—Sábado de Gloria.—Los oficios de este día 
empezarán á las 7.1 de la mañana. i 
Día 17.—Domingo de Resiiriección.—A las 8 de su 
mañana comenzará la Solemne Misa de Resurrección 
á toda orquesta, con sermón por el sagrado orador R. 
P. D . José Valls. Escolapio, y á su terminación la 
procesión por el interior del Templo. 
Lo que se comunica por este medio á los señores 
cofrades, y al mismo tiempo se hace presente que por 
acuerdo de la general tenida en 14 de febrero último, 
se admitirán por espacio de (i meses, cófrades libres 
de la pensión de ingreso y que á contar desde el reci-
bo del mes de marzo la cuota mensual será satisfecha 
en metálico. 
Habana, abril 8 de 1K92.—El Secretario, P. S., R i -
cardo Martines, 4065 4-9 
ASOCIACId CáMRIA. 
S E C C I O N t > É í t É C B Í E Ó F A n O B N Ó 
S E C R E T A R I A . 
Comnetentcmente atitiirizada esta Sección por la 
Junta Directiva, ha acordado eclehrar un baile de 
sala el 
S A B A D O D E G L O R I A . 
10 del corriente, en el que tocará la orquesta del re-
putado profesor Raimundo Valenziiela. 
Lo que se anuncia por este medio para eonoeimien-
to de los señores socios, quienes exhibirán á la comi-
sión el recibo correspondiente al mes de abril para te-
ner derecho á la entrada. 
Habana, U de abril de 1892.—El Vicesecretario, J . 
Domínguez Barrera . 0 OIS t 3-12 
ENLACE 
En la noclic del domingo ha unido el lazo eterno 
ante los altaréis en la parroquia Asunción de Guana-
bacoa, la graciosa y simpática Srta. Bendición Mora-
Jes ó Infante, con el distinpuiilo y laborioso joven don 
.Pablo García Domínguez. 
Apadrinada la cercinonia por el Ldo. D . Pedro 
(¡alindo y su distinguida y bella esposa Sra. Benigna 
Rodríguez, fueron obsequiados los concurrentes con 
riquísimos licores. 
' Eterna luna de miel para los nuevos desposados. 
4104 1-12 
Sr. Pirector del D I A K I O D E I . A M A K I N A . 
Muy señor mío: Suplico á A^d. se digne manifestiu 
pn el periódico de su digna dirección, mi eterna gra-
'titud, por la curación radical que debo al Renovador 
dntiasíiiálicp y depxiratlpo de L a Reina, de cuyo in 
comparable específico sólo he necesitado nueve pomos 
¡para curarme de raíz y por completo, el ahogo que 
vine padeciendo durante catorce años. M i niña Sofía 
igualmente padecía una torrihle, asma y bien pronto 
•se puso buena y se le estirparon unos he.ipecitos que 
tenía con solo dos pomos de dicho Renovador de la 
tiettia. 
[ No podró olvidar j a m á s el gran bien que me hizo 
;esta medicina, de la cual oigo á diario curas milagro-
sas. 
Soy de, V. con la mayor consideración aft'mo. v S. S. 
(..>. I?. S, M. 
Rátaé l /'. Benítes, 
8ic. 7 Abr i l 1892. 10o5 4-9 
Los Sres, Marcelino Gutiérrez y Tino,, del comer-
cio de Corralfalso de Maeurijes, participan al público 
en general, que habiendo vendido á D , Jo sé Suáiez 
su establecimiento de tienda mixta titulado " L a .Su 
mancia," suplican á todos los que tengan cuentas pen-
dientes con dichos señores se sirvan pasar á liquidarlas 
á la mayor brevedad posible, en la indicada casa, don-
de permanecerán pocos días. 
y Corralfalso, 2 de abril de 1892,~J/V()Yc/n«o Gnl ié -
rresy Hno, 4050 3-0 
TABERNA A S T Ü E M A . 
INDUSTRIA 90, 
CASI ESQUIFA A NEPTUNO. 
Sidras superiores asturianas de pipa f embotellada 
Z A R R A C I N A y C I M A , todo al detalle. 
Vasos: á 5, 7, 8 y 10 centavos plata. 
Botellas y medias á 13, 20 y 25. 
Sardinas frescas, longanizas, chorizos, j amón, sar 
dina en lata, en tabal, i scahcche, queso cabrales, &.C 
todos productos de Asturias, 
Siempre en su taberna: R U I Z B A L B I N , 
C 017 3 a - l l 3d-12 
A D R I D . 
A / b r i l 9 . 
V E N D I D O P O R 
M a n u e l O r u t i é r r e z . 
C 013 2il-10 2 a - l l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L T 1 0 6 . 
C 594 17-7A 
C 582 
Buenos versos. 
'rengo un amigo doctor 
que para cualquier dolor 
de estómago ó de cabeza 
sólo ordena Cerveza 
de la marca S A L V A T O R . 
V si curioso le hostigo 
níe dice el docto amigo: 
"le voy á decir por qué. 
tengo en ella tanta fé": 
La en veza S A L V A T O R 
es de agradable sabor, 
clara, espumosa, genuina, 
no hay ninguna medicina 
en la farmacia mejor, 
alt 10-5 
E l llenovsidor de A. Gómez. 
( E l oerdadétv, qúe acabará eohi todoá los falsos. J 
AUTOl l lZAOO Ppfe E L GOIillOUNO S U I ' K K I D I ! , 
Infalible y úuico remedio en el mundo para el A s -
ma <) Ahogo, bronquitis, catarros rebeldes, recientes 
y crónicos, herpes, caquitisuio, etc., el verdadero, que 
con tres años conquistó un crédito nunca visto, el que 
produce resultados maravillosos en el 90 por 100 de 
los enfermos, desde las primeras cucharadas, el que 
devolvió la vida y la salud á tantos millares de i n d i -
viiluns. 
Se prepara y expende por el Ldo. M a ñ e r o , en su 
botica E L SANTO ANCHI., calle dr Aguacate n ú m e -
roi7, donde se halla de dependiente el Sr. A. Gómez. 
6 lea I>. Anumio Díaz CFomez" 
Cuatro cucharadas se dan á probar, grátis, lo bas-
tante para cerciorarse, de que no hay éxajéracion. 
4125 alt " ' 0-10 
ABRIL 9. 
I ' o r t e l e g r a m a r e c i b i d o de D . M a n u e l R o -
d r í g u e z L ó p e z 7 A d m i n i s t r a d o r E s p e c i a l de 
i l u t a c i ó n n ú m e r o 4 , se p a r t i c i p a á los r e -
s iden tes en esta i s l a que h a n s ido a g r a c i a -
do:-; los mi tne ros de l a L o t e r í a N a c i o n a l que 
á ' c o n t i n u a c i ó n se exp r e san : 
N ú m e r o s . Pesetas . N ú m e r o s . Pesetas . 














































































































S A N R A F A E L N " 1. 
MIGUEL MURIEPAS, 
C 615 2 100 2 111. 
ABRIL 9 DE 1892. 
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.m en el acto por 
M A N U E L G U T I E E R E Z , 
(«ALTANO 12í>. 
d2-10 a 2 - l l 
S E ÁEROJAB D E L CUERPO HUMANO E L 
VIRUS B E LAS ENPEIIMBDADBS 
ES OBLIGAiVDOI,0 A SA1IK POK LOS POBOS. 
E L E S P E C I F I C O D E S W I F T 
lo hace siempre effectivamente. Ataca a l m a l 
en vez de los s í n t o m a s , e l i m i n a la causa cu-
rando asi, 
• MES. E . J , HOWELL, NO. 11 Q n i n c y St., M e d -
fo rd , Mass. escribe que su Sra. Madre se ha 
curado de la Esc ró fu l a , t omando cuatro bo-
tellas del S. S. S. d e s p u é s de haber adoptado 
otros t ra tamientos s in al ivio y cuando el siste-
ma ostaba t an debi l i t ado que c re í a que se mor ia . 
E l l i b r i t o sobre las • ENFEIIMEDADES DE LA 
SANGBE y del C U T I S , se e n v í a grat is por el 
correo, p i d i é n d o l o a 
T h e S W I F T S P E C I F I C 00., 
6 Atlanta, Cta,, E. ü. da A. 
y t odas las mo le s t i a s que los herpes p r o d u -
cen , las cuva l a L o c i ó n A n t i h e v p é t i c a d e l 
D r . M o n t e s . L o s b a r r o s , e sp in i l l a s , m a n -
chas y empe ines de l a ca ra , desaparecen r á -
p i d a m e n t e u sando l a L o c i ó n M o n t e s . P í d a s e 
en t odas las d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
3990 • 6-6 
del Doctor Johnson. 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s CÓMODA y E F I C A Z de a d -
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N ( x E N E R A E . 
D O E O I I E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E l ' A R T O . 
D O I i O R E S l ' O S T E R I O R A E 
P A R T O , E N T U E R T O S , 
D O E O R E S D E H E T A D A . 
Se t r a g a n c o n u n poco de a g u a c o m o u n a 
p i l d o r a . N o se p e r c i b e e l sabor . N o t i e n e n 
c u b i e r t a que d i f i c u l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco c o n 20 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r 
e n los b o l s i l l o s que u n r e l o j . 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OEISPO 53, 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 552 I - A l ) . 
m ñ 
- ^ - 7 
U S E S E 
¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A CASA DE 
u n 
E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
i s p o , e s q a á A g u a c a t e . 
C. 531 4-5 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
P E L MISMO A l r o í ; . 
Cujas, á tros taiuaíios. Gramlcs á 1 peso liillctes; 
raetlianas, á 50 cts. id . ; chicas, á 30 ote; ifl. Dé venia 
en perfumerías y boticas. 3622 l.V.'idM 
P R E P A R A D O P O R E L 
C o n t i e n e 25 p o r 1.00 de su peso de car -
ne de v a c a d i g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e -
d i a t ó m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o supe - l 
r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a es te l 
¡obje to ; de n n sabor e x q u i s i t o y de u n a ! 
p u r e z a i n t a c h a b l e s , c o n s t i t u y e u n exce-
len te v i n o de p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a -
n i s m o los e l emen tos necesar ios p a r a r e - | 
pone r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t odos los que necesi-
t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a vez s i - | 
q u i e r a p a r a p o d e r a p r e c i a r sus especia-
les cond ic iones . 
A l p o r m a y o r : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58. 
Y E N T O D A S L A B P . O T Í C A S . 
C 5 5 1 l - l 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
• H a c e t o d a clase de ope rac iones e n l a b o c a 
p o r los m á s m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s 
los m a t e r i a l e s y s i s temas . 
L l a m a l a a t e n c i ó n sobre sus P R E C I O S 
L I M I T A D O S y í ' a v o v a b l e s á t o d a s l a s clases. 
D e ocho de l a m a f i a n a á c u a t r o de l a t a r d e . 
entre COMPOSTELA y AGUACATE. 
3621 15-30 M 
DR. M . (!. L A B R A S A G - A . C I R U J A N O D F N -tista. Verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la apllcaciiín de la cocaína y el aparato a-
nestésico'. Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
li/os por los procediuiientos más modernos do la cien-
cia. Consultas de 8 á 4. Obrápía 5(). entre Composlc-
La v Aguacate. 4017 4-8 
JOSE I . TRAVIESO Y LOPEZ. 
A B O G A D O . 
Domicilio : .1 csus del Aionlc 383<—liul'ctt!. AjjTiiur 
núm. 67, altos, de l . l á t. 8808 26-3Ab 
rápida-
á 6. G i 
S a n RÍ: 
P E D R O P I N A I S r . 
enlista. Especialista en las extracciones 
dolor. Precios módicos. Consultas de 8 
ira los polircs de 3 á 5. Alquila 121, entre 
San .lose. C 538 26-2A 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - Í I O M E O P A T A . 
Curación radical del liidrocelcpor un prodedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
iie^res palúdicas. Obrapía Í8. C 555 1-Ab 
C T u a n i L » M u r g a . 
A B O G A D O . 
Haitiana 43. Teléfono 134. 
G 551 1-Ab 
ACOSTA número 19. lluras de consulta, de once 
una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v 
lilítieas. C 556 1-Ab 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRUJA NO-rDEOmSTA. 
•allí 
^ ^ ^ ^ ^ 
G O I M I I P O S T I B L . A . 5 2 , 5 4 , 5 3 I T O B i E b A J P I . A . 5 5 5 r 6 1 . 
GRANDES ALMACENES DE JOYEHIA, 
MUEBLES, PIANOS, LAMPARAS 7 OBJETOS DE FANTASIA. 
PRECIOS FIJOS EN 0110. 
Juegos de sala desde 100 hasta $2,000. | Bufetes ministro y de cilindro. 
Juegos de comedor desde 51 hasta $1,500. I Mesas de tresillo. 
Juegos de gabinete desde 50 hasta $300. Alfombras de todos tamaños y colores. 
Juegos de cuarto desde 200 hasta $4,000. Cuadros al oleo y grabados en acero. 
Escaparates de 1, 2 y 3 lunas de espejo.1! Columnas escultadas y lisas. 
• Espejos con lunas biseladas de todos tamaños. Los hay de tres metros de alto por dos de 
"Sncho, como no se encuentran iguales en plaza. 
T e l é g r a f o , B O R B O X I L J A . . A p a r t a d o , 4 5 7 . - T e l é f o n o , 2 b ^ 3 . 
r-SE COMPRA ORO, PLATA, PIEDRAS PRECIOSAS Y MUEBLES. 
C 601 
._ 15a-7 15d-8A 
Miíltipies certificados (le notables curaciones radicales de quebraduras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen bajo dirección 
médica, bragueros que evitan la estrauiíulación ir otros peltoros de la aue-
bradura. O-REILLY 100. C 53? alt 11-1 A 
Por l nerlc y crónica que sea, 
st1 é á m ó se alivia siempre con 
las Pastillas del "Dv. Andreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan A U W A ó sofocación, usen los cigarrillos bal-
sámicos y los papeles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.— P í d a n s e e n l a s b o t i c a s . 
C 183 E-líl i 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
N U I S T C A V I S T O S . 
C O N V E X A S Y 
O - R E I L L E Y 1 0 6 . 
P L A N A S Y " A P R E C I O S 
C 5 9 6 1 8 - 7 A 
DE PÜRO 
D r o 
U REINA DE L.A3 AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos mas afamados del mundo. 
VENTA ANUAL; 30 MI LEONES DE «OTEELAS. 
S e v e n d e p o r s u s i m p o r ^ c l o y e ^ 
LANCJ-E & L E O N H A R D T . 
S J & J S T I G O T A G I O I T . 3 8 . - - H A B A ^ A . 
i C ,-378—579 " t iH-yP 
n 
A \ T N ( IOS D E LOS K S T A P O S - I I N I O O S . 
C O M S E J O A I A S M A D R E S . 
E l JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
lOobe u.sarso siempre para la dent ic ión en 
soa nlfíos. Aiblaoda IMH enoiaft alivia loe dolo-
res, oalina al niño, cura el cólico ventoso y 6* 
U aiaior remedio pora i&n diaxtem. 
AGRADABLE 
EMULSI01T 
So recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
I 
Compuesto de 
I N G U K D I E N T E S IX)S 
MÁS E S C O G I D O S 
combinados c ien t í f icamente 
es por todos conceptos la 
p repa rac ión modelo de 
aceite de hígado de 




ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E BISTRIBÜCiON DE MAS DE DN MILLON. 
L . S L 
Lotería del Estado de Luísiana. 
i [ncoTjjorada por la Legislatura pura los objetos d© 
Educación y Candad, 
Por un inmenso von. popular, su IVamiuicia forma 
parle do la presentí ' Constitución del Estado, adopta-
da cu diciembre de 1879. 
; Cont inuará basta enero l'.1 de 18!)5. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
sr eelebran seiui-anualnienU!, (Junio v Diciembre) y 
los (Í1{ANI)KS SORTEOS O l i D I N A I Í l O S , en cadii 
uno de los diez uirsrs restantes del año, tienen lu^ar 
mi púldieo. en la Academia dé Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años de faina por integridad en los sorteos 
y pago exacto do ios premios, 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, i/ae bajo nties-
irn supervisión, y dirección se huecú lodos lo&pre-
parativos ¡tara los sorteos mensuales y semi-mi na -
les de la l.nlerlu del Kslado de Lousiana; QUt en. 
//ersona pretenda mas la celebración de dichos sur 
Icos, y (¡ue lodlóS -sr efceliian con lionrades, equidad 
y buena fe. y autorizamos á, la Júuiqrcsa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en. lodos sus anuncios. 
wr 
D E V A C U N A C I O N A N I M A L D E L A S I S L A S 
D E C U I J A ¥ P U E R T O - R I C O . 
Pundado en 4 de marzo dé lSfiS pta ol • 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
• D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas, O B R A P I A 51. 
C 566 ' ' " 1-Ab 
Dr. Henry Robelín. 
ENFEllMEDABES DE LA PIEL. 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 455 26-15 Mz 
E S P E C I A L I S T A 
EN LAS ENFERMEDADES V OPERACIONES DE LOS OJOS 
Consultas de 1 á 3. San 
pol 
io n. 50. Grátis á los 
Siihudos. 
26-17 Mx 
R A! A E h i : H A G U A C E D A Y N A V A R R O ~ 
I>OCTOR ÍJN CIKTJOIA B E N T A l , . 
del Colegio de Reiisylvama. ú incorporado á la U n i -
versidad d é l a Qáuanai Consultas; de 4, Pra-
do número 79 A. C 540 2G-1A 
P R E P A R A D O P O R 
Este IUHÍVO v pudoroso r e m e d i o | ) ; i r ; i ht S o t a v H e i m u U i s m o , ¡batato a g l ^ Q »> « t f » 
mee, e s t á e o n s t i l u i d o de C O L O I Í I C I . \ . \ ( ' K I S T A L I Z A 1 ) A , ; i l e ; i lo ide e s í n d h i d o s é -
r m i n e n t e en lo.s bssp i t a los de Car i s y L ó n d r e s , \mv los l toeto.rcs l l r r a r d , H a n l j í , 
B i u g l c r , T h o m s o n y o í r o s , y cuyas e m m e n ¿ i i i & l i a n d r i u o s l r a d o áll elieaeia e x e l u s i v a . 
eonio ú n i e o r e m e d i o p u l a ( J O T A y R K C M A . T l s . M O , e j o i r i e m l o su u e e i ó u sobro e l 
a p a r a t o gas^ro i m t w l i ^ a l , pvoduvie ru lo ou e l , la e l i m i n a e i ó u y e o m l i i n a n d o a l m i s m o 
t i e m p o siv podpr vaso, m o t r i z l ooa l i s ado , de a h i , C[ue haga cesa* los a i a q u e s de t a n 
do lorosa ei i tV.rnipdad v p r e v i n i e n d o p r ó x i m a s r e c a í d a s . 
F X M A N A C A , p l a n t a i n d í o - e n a del H r a s i l . !j,oza e n a l t o g t a á ó de p rop iedades , 
a n t l r e u m á l i c a s . y en enya l o c a l i d a d so cons ide ra como r e m e d i o espei/íUe-u de esa 
do lenc ia , se ODCUcntra e u este l i c o r , ba jo la l 'orma de E x t r a c t o lliiidí». 
L o s , S A L I t ' l L A T O S de sodio, a m o n i o y l i t i o , a c t ú a n í je una mane ra especia l 
sobre l a D i á t e s i s r e u m á t i c a , no solo por e l ^ O i á o S a í l o m c ó , ' s i n o t a m b i é n ] )or las 
B A S E S A L C A L I X A S menc ionaban , n a c i e n d o desaparecer el pe r iodo a ^ u d o , l i e -
b r e , ¿ o l o r , etc. 
E l r e u m a t i s m o c r ó n i c o cedo r a d i c a l m e n t e con el uso de este r e m e d i o 
( A c a d a f r a s c o a c o m p a ñ a p r o s p e c t o • p ^ r * u s o ) . 
Precio en la Habana.: centavos plata el frasco. 
Se vende en las Droguerías. 
D e p ó s i t o C e n t r a l : S a n M i g u e l núm. 1 0 3 . 
TBi. M ' JSL . 
Es te p r e p a r a d o t iene l a v e n t a j a sobre los d e m á s de A n i i p i r i n a . (pie posee la C A -
F E I X A , a lca lo ide del C a l i ' el CUSU ademas de a u m e n t a r el poder c u r a t i v o de l p í o 
d u c t o , E V I T A l a C E R M I C T O S A i n f l u e n c i a que ejerce la A n t i p i r i n a sobre ,«{ m -
E A Z O N ; si á esto se une el g r a l o sabor de esta s o l u c i ó n y su aec-oM r á p i d a , c l a r o 
e s t á que este m e d i c a m e n t o r e ú n e V E N T A J A S que no ofivt-v',» i l e m á s a n á l o g o s . 
C u r a J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , O O L O I í l > J R E U M A T I C O S . T O S N E R V I O -
SA y todo d o l o r del cue rpo luiinamo, 
Precio en la Habana: 85 CTS. PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías Sarrá - Lobé. 
D E P O S I T O S 
B o t i c a S A N C J ^ H L O S , S a n M i g u e l 1 0 3 
< ( M I I S A K I O S . 
l-os <¡iie snserlbcn. BuH^yerqs dcMueva-Orlcans, 
paguremos cu nuestro despacho los billetes preiniu-
dos de la l/oleriii del EStOdo de l/onsiana (¡ue nos 
sean, presentados. 
R. Rl. W A L S I / E Y , l 'WKH. L O l i S I A N A N A T I O 
N \ I . HAN K. 
IMKKWK 1;A N A 1' \ . P E E S . S T A T E ÍNATIO-
N A L HAN K. 
A. H A L D W I N . l ' K K S . N K W O R L E A N S N A T . 
p A N K . 
C A B L K O l l i N . PKKS, l ' N I O N N A T . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en In Icadeinih: de NÍtisícá <lo Kndvai-OiiemnB 
el min ies 12 <le a l i r i l de I S i U L 
IVeiiiio mayor $;{00000 
100,000 nmiieniK M I el Ololio. 
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. . . IOU.000 
A P R O X I M A C I O N E S , 
tlH) iiicmids lin $ 500 $ 
100 im-mios do 300 
100 pernios «le 200 
DOS NÚMV.l$OS TKKMIN.VI.KS. 
999 in'ciiiios é¡6 * 100 $ 






3131 premios ascendentes A '. $l.()5'1.8ü() 
PHÉCtO l>K L O S H I I X K T K S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ 1 0 ; C u a r t o s 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
I A las sociedades. 55 fracciones de á $1, por $50. 
810 S O M C I T A N A O K V l ' E S KN TODAS l 'AUTHS Á. T.OS 
I <i«lK S E L K 8 DAHÁ P R E C I O S E 8 V K C 1 A I . E 8 . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
d e $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, así como lo» 
del envío de los I J1LLETES Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirsa s im-
plemente &, 
P A U L C'OMKAI). 
l í c w - O r l e a u s , L a , 
EE eOKKKSCONS.U, DKIIKUÁ IIAK «U ItlKKCCIÓN POK 
COMPLÉTO v I-IÜM CÍR CON OLAKID VI.. 
Como el Congreso de los E . ü . ha formulado leye» 
proliihiendo el «so del Correo á TODAS las lo te r ías , 
nos M-r\ ¡venios de las Compañias de Expresos para 
cóMéstár á niiéstroa correápoiiBales y enviarles las 
Untáis de Premios. 
Eas Lisias Olieiales se enviarán á los Agentes L o -
cales (iue las pidan después de cada sorteo, en cua l -
quier eautidad. por Expreso. L I B R E D E (JASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a aetual í ranquioia de la. 
Loter ía del Estado de Louisiana, que es parte de 1% 
ConsHtueion del Estado, v por fallo del T R I B U N A L . 
SUPBiBMO D E LOS É E . U U . , es un contrato i u -
violal.lc entre el Estado y la Empresa de Lo te r í a s -
cont inuará H A S T A 1895. 
i Hay tantas Loter ías (tan pobres COBÍO fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concedieiulo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que los 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
lletes de la Lori-.nfA DEL ESTADO DE LOUISUNA, 4 
desean obtener el premio anunciado en la lista. 
¡¡¡CURACION 1)E LA SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l d e N e w - l T o r k . " 
PROFESOR LXJDWIQ MORK. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
l a sordera en cualquier grado, destruye in s t an t ánea -
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
T e n d r é el gusto de mandar testhnonios, detalles y 
diagnós t icos A todas las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho, todos los días, de doce á tres, 
Lagunas n ú m e r o 2. 
E n esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oídos del inventor D . L u d w í g Mork , y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: t ambién se reciben or-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison v Thonson Houston. 
3464 15-27 Mz 
Dr. Crálvez Guillem. 
Impotencia. P é r d i d a s seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Rei l ly 106. 
C539 23-1A 
SO L I C I T A M O S 50 I I O M H U K S [ 'ARA T R A B A -JOS de ingenios, obligándonos á emplearlos en t ra-
bajos de batey ó sea tan solo lo que constituye la ela-
boración de azúcar; nos comprometemos á abonar $22 
oro mensual, y damos toda clase de garant ías para el 
cumplimiento del pago, hacemos además una bonit'.-
cacion sobre este sueldo á todo individuo que cumpla 
bien'y soporte el trabajo durante tres meses á partir de 
la fecha de su acomodo. Informarán Aguacate 58, en-
tre Obispo y O-Reilly, Agencia de Negocios de J , 
Mart ínez. 4195 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E UOS J O V E N E S P E -ninsulares, una de criada de mano en casa de cor-
ta familia v la otra de manejadora de niños y acom-
pañarlos al colegio; tienen personas que las recómien-
den. Sol número 26 impondrán. 
4178 ' . 4-12 
DR. F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las domas enfermedades de 2 á 4. 
O - K e i l l v 33. altos. Teléfono número 604. 
2990 26-15 Mz 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuérco-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 557 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-Ab 
DE. DIEGO TAMAYO. 
Da consultas diarias en su casa.—Empedrado 31, 
de 12 á 2, y en el establecimiento hidroterápico de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 495 00 lí'c~ 27-23 Mz 
NSEMNZAS, 
ID I O M A S . A L F R E D . O CARRICA15URU, A petición de varias señoritas, dará clases nocturnas 
en el colegio de señoritas, Concordia 32; señoritas $3: 
caballeros %V>-M\. Enseñanza práctica, único medio de 
aprender á hablar. Sns.gramáticas de venta en las l i -
brerías. 4139 4-12 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrenberger, profesor, con t í tulo a-
cadémico. da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 4119' 4-10 
DESEA "COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa de familia que no 
haya ninos. sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Mouserrate n . 3, frente al 
abellón iiiforiuarán. 4156 4-12 
• A . M E O - A H O - i E . 
PROFESOR DE IDIOMA INGLÉS. 
O - R E I L L / S T 1 0 4 . 
4120 4-10 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í tulo, da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos: enseña música, solfeo. Instrnc-
ción, dibujo y á hablar idiomas en poco tiempo. Oc-
iar las señas en Sol 73 ú Obispo 135. 
4058 .1-9 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C H O tiem po de enseñanza, se ofrece á los padres de familia 
para dar clases á algunas niñas de su idioma y espa 
ñol; sabe bordar flores, crochet y flores de crochet: 
también sabe coser; sea para la Habana ó para el 
campo. Impondrán Orreillv número 98. 
4005 4-8 
Monsieur Alfred Boissié, m 
después de una corta preparación gramatical. JpV 
pone al discípvlo en condición de traducir f/cí « » 
cusldlano a l f rancés , sm\o c\\a\ no se puede 
hablar, no dando el mismo resultado la traducción in 
\%TiAvílel francés a l castellano. Galiano 130. 
4004 4-8 
UN P R O F E S O R D E S E G U N D A E N S E Ñ A N za se ofrece á los señores padres de familia y Di-
rectores de Colegio para repasar y preparar los alum-
nos que hayan de presentarse á exámen en mayo y 
jun io . Dirigirse por correo á R. P , San Nicolás 85 A, 
altos. 3931 8-6 
Acaíleiiiia de Pinturas f 
PARA SEÑORITAS. 
32.-Coiicordia-32. 
Por la módica pensión de $3 oro mensuales, se en 
seña con perfección pintura al óleo, acuarela^ kings-
ton, dibujo natural y lineal, bordados en oro, felpilla 
y sedas, al relieve, guipur, lansfn, realce, recoco, R i -
chelieu, Plumetis y bordados inglés y plano. 
Horas de clase : de 3 á 5 de la lartlc. 
3775 8-3 
UN A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A D E P I A N O que acaba dé llegar de Madrid y que obtuvo 
t í tulo en el Conservatorio, so ofrece para dar clases 
en el Vedado: enseña bien y sabe cumplir con,su de 
ber: vive calle F número 8, Vedado. 
3515 13-29 
BEOS EIIPEES 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: sólo se paga $1 plata al mes y dos en fon 
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Uní 
versidad, Xeptuno número 124. 
4168 -1-12 
EL OLIMPO 
A L M A C E N D E M U S I C A . 
E C O N O M I A M U S I C A L . 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -cojitrar una familia para acompañar la en viage á 
la Península, no se marea; dá las mejores rcfemicias 
impondrán Luz 41. 4180 4-12 
E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O P E N 1 N -
sular que sea joven y entienda bien el oficio, se de-
sea traiga recomendaciones. San Lázaro 248. 
4181*' . 4-12 
V I S T A D E f - A F A B R I C A N E W I I O I U U . 
UN P A R D O Q U E T I E N E B U E N O S I N F O R -mes, desea colocarse para servir á caballeros s ó -
los. Calle de la Esperanza 112. informarán. 
4145 4-12 
Criandera. 
Para criar á leche entera desea encontrar coloca-
ción una en Cuarteles n. 44. 4148 4-12 
A L C O M E R C I O . 
U n joven práctico en la contabilidad, desea colo-
carse en una casa de comercio ó almacén importador. 
Tiene buenas referencias y personas que respondan 
de su conducta. Para más informes pueden dirigirse á 
Sun I."nació 98, Academia Mtrcan l i l de Arras. ' 
4162 .1-12 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A \ . \ edad, solicita colocación de criada de mano, en 
casa respetable, ó bien para manejar un niño de pocos 
meses, tiene buenos informes. Industria 115. darán 
razón. 4144 4-12 
SE SOLICITAN DEPENDIENTES 
Inquisidor míin. 15. 4158 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y se-
pa cumplir con su obligación. Aguacate n. 35. entre 
Obispo y Obrapía . 4159 4 -̂12 
d; E S E A N C O L O C A R S E DOS P E M X S U L A -i, una de criandera, sana con buena y abun-lante leche para criar á leche entera, y la oera de ma-
nejadora: en la misma un matrimonio para ol servicio 
loméstíco. Calle de la Cárcel núm. 13 impondrán . 
4171 4-12 . 
L A S M E J O R E S . 
Las MAQUINAS DE COSER mejores, unís suaves, ligeras 
y duraderas que se importan en esta Isla, son sin duda de i 
ninguna especie, las silenciosas 
NEW HOME ó NUEVA DEL HOGAR, | 
y las modernas 
P E R A L . , 
ambas de doble pespunte y vibratorias. 
Son las máquinas más perfectas para 
C O S E R P L E G A R A L F O R Z A R F R U N C I R 
D O B L A D I L L A R R I B E T E A R A C O L C H O N A R R I Z A R _ ^ „ „ 0 
R E P U L G A R A C O R D O N A R B O R D A R S O B R E C O S E R , &. 
Cosen con l a m i s m a fac i l idad toda c lase de g é n e r o s , desde la o m s é l i n a nifis l ina h á s t a l a lona m á s g r u e s a ; y h a c e n en menos t iempo m á s 
c o s t u r a que e n a l q u i e r a o t r a m á q u i n a . 
L a W I L C O X & ( x I B B S , de c a d e n e t a , es l a ú n i c a en su especie que no lia encontrado r i v a l en n inguno de los mercados de L u r o p a y 
A m e r i c a . E n e l l a se ven combinadas l a s e n c U l e z , t / n r o c i ú t i , s e m i r i d a d , v e f a t í l d a d v b e f l c z a . 
¡ I M A G I ' j y i ' J S . ' — ' T e w m o s un sur t ido e s p l é n d i d o , acabado í le r e c i b i r , en prec iosas e scu l turas de m a d e r a , que proporc ionamos a l p u -
bl ico con un 3 0 por 1 0 0 de v e n t a j a sobre o tras c a s a s . — A d v e r t e n c i a : E l J u e v e s v V i e r n e s Santos p r ó x i m o s , e x h i b i r e m o s en nuestro es ta-
b lec imiento e scu l turas de m é r i t o a r t í s t i c o , d ignas de v e r s e . — O t r a : Contamos con personas muy entendidas en bordados de oro y p l a t a , y 
nos hacemos c a r g o , p o r es ta c a u s a , de ó r d e n e s p a r a vestidos y mantos de i m á g e n e s de todos t a m a ñ o s ^ 
Teléfono 315. 
4-10 
^ V . . . „ „ , I V ^ - — . . . . V I ' " " ' ^ ^ . . - . l . . . . J ....... . V. J ^...t.g,^..^ . . . .J ... . — _ 
112, (0'Reilly, 112, última cuadra. José Sopeña y Comp. Apartado 620. 
Ojo, sastres. 
Se solicitan «los aprendices ele sastre que estén ade-
lantados, dáudoles sueldo, y al mismo tiempo se lo en-
seña el olicio: darán razón Fac to r í a 30. 
4062 4-9 
TTVESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia-
J L / d o de mano peninsular: sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene referencias buenas de las casas donde 
ha servido. Industria y Animas TS, informarán. 
4075 4-9 
A V I S O . 
Una señora peninsular, excelente cocinera desea, 
colocarse en una casa decente, teniendo personas IJUC 
respondan por su conducta. Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. 203 informarán á todas horas. 
4038 4-9 
UN H licita colocación de portero ó sereno particular, 
criado de mano de corta familia, tabaquer ía ó alma-
cén. Tiene recomendaciones de su conducta. In for -
marán Villegas 128. 4037 4-9 
SE S( años 
S E S O L I C I T A 
una modista que quiera coser y cortar por piezas ropa 
de señora en casa particular. Concordia n. 5. 
4169 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular acostumbrada á este servicio 
y con personas que la recomienden: impondrán eolia 
de Noptuno n . 9, horiega. 4191 4-12 
kKSKA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A 
"do moralidad en casa de una familia decente, bien 
de criada de mano ó manejadora: se conforma con un 
módico sueldo pudiendo llevar consigo un hijo suyo 
de 12 años que puede prestar algunos servicios: i m -
lionilnin fonda L a Perla de Cuba plazoleta de Luz. 
4192 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, tiene leche buena y abundante y persona 
que responda por sil conducta: Belascoaín núm. 32: 
también otra criandera de las mismas condiciones se 
coloca: San Pedro 12, fonda L a Dominica. 
4185 4-12 
San Rafael iníiu. 50. 
se sslicita una buena cocinera y un criado de mano, 
que traigan buenas referencias. 
4143 -1-12 
y necesitan aprendices en la ' "América" t i n -
torería y sastrería. Galiauo 131. 
4042 4-9 
M ; r T U N O 9, AI /FO.S . 
Se solicita una criada para el servicio de una señora 
sola, que traiga recomendaciones; sino que no se p r é -
senle. 4043 '1-9 
E L N E O S T Y L E . 
N U E V O I M V E W T O 
2 , 0 0 0 & 3 , 0 0 0 cop ias de un solo escr i to con T I N T A N E G R A é I N D E L E B L E . L a s eo -
p í a s estalu t a n l impias eomo de l i t o g r a i í a . 
E s t á sí p r o p ó s i t o p a r a B A N Q U E R O S , F E B R O C A R R I L E S , C O M E R C I A N T E S , C A S I N O S , 
C O B R E D O B E S , L O G I A S B t A S O N I C A S . 
Se puede v e r e l a p a r a t o en l a oficina ( M S r . V . T . B u t l e r , 22 T e n i e n t e B e y . R a b a n a . 
N O T A . — E s t e a p a r a t o puede d u r a r toda l a v i d a . 
4083 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no un joven de color, tiene quien lo garantice. 
D a r á n razón Industria 114. 
4071 • 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una costurera blanca que tenga buenas referencias. 
Informarán San Ignacio núm. 17. 
4061 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para acompañar una señora ó señori-
tas, ó para cuidar un enfermo ó bien de criada de ma-
nos. Sol l03. 4070 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color parados personas, ha de l i m -
piar la casa y ser muy aseada, sino que ño se presen-
te. Lagunas núm. 3. 4008 4-9 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
ilimpia y cuidadosa, que tenga buenas referencias 
dr ca-as respetables. Habana 42, esquina á Cuarte-
les. 4069 4-9 
TTVESEA C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N 8 U -
J L / l a r casada, sana, y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene personas que respon-
dan por su conducta: plaza de Colón ó del Polvorín 
almacén Los Maragatos por Zulucta informarán. 
4141 4-12 
UN A P A R D I T A D E S E A E N C O N T R A R V A -rias barberías que le faciliten toallas y paños á 
lavar; también se compromete á cocinar en ! su casa 
para una familia no excediendo de cuatro ó cinco per-
sonas y mandarle la cantina ó lavar ropa de señora; 
informarán Campanario 185. 4190 4-12 
I N T E R E S A N T E . 
Solicitamos 2 criadas de mano á $30 B[. , 2 numeja-
dbrdl á $30 BT., 3 criados de mano y 3 costureras a 25 
pesos; 50 hombres para el campo con $22 oro. Agua-
cate 58, entre Obispo y O'Reilly. 
4128 ." lu-11 3d-12 
ES KA C O L O C A R S E P A R A A C O M P A Ñ A R 
una familia que marche para la Península , 
senora de mediana edad, pagándole su pasaje 
de la Habana número 10 informarán. 
, 4134 al-11 d3-12 
una 
Calle 
C O C H E R O . 
Se necesita coa recomendación en Lamparilla 29. 
4135 al-11 <13-12 
M A Y O R D O M O . 
So solicita uno que tenga conocimientos de adminis-
tración, en un Ingenio Central, y sepa contabilidad. 
Ha de tener buenas referencias. Dirigirse por carta 
á la Administración de este DIAUIO, bajo la palabra 
Mayordomo. 4138 a 2 - l l d2-12 
un peso. 
Volúmen 
Vol úmen de 2() valses de Waldtcafel 
Idem de 20 lanceros y cuadrillas á un pfas 
de sonatas de Betiioven á dos pesos. Piezas de ópe -
ras y de varios autores desde diez centavos hasta c in-
cuenta centavos. Métodos de plano Viguerie, Lemoi-
ne, Carpentier. á 2 pesos. Idem de solfeo Eslava, 
Panseron. etc. etc. Se alquilan pianos y se atinan. 
Aota: Los precios son oro. 
C U B A 47. 4176 alt 4-12 
lia üiMe 
L a obra maestra del sabio inglés H . Siiencer (El 
universo social) tres tomos en folia, gran lujo, de ven-
ta Prado 93 librería, se garantiza que la. persona que 
entre en esa oasa á comprar libros ha de quedar com-
placida por muv exigente que sea. Prado 93 librería al 
lado del Taatro Pairel. C 583 8-5 
C A N T I N A S 
Las mejores y DÍ&B baratas cantinas se despachan 
en Merced número J7: esta nueva casa tiene especia-
lidad en comidas á la «f.-pañola y á la criolla. 
1078 1-10 
FÁBBICÁ DE 
E N G E N E R A L -
Sombreros Afi custor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; somhcw.os de pajilla, jipijapa y demás clases 
•X precios muy baraw*: cada sombrero tiene su precio 
para garantía del compí.a.dor. Para sombreros baratos, 
aquí, A i : i-tad. 49.—AntoaiQ JJoadella. t 
4040 I 15-9 
E L V I R A R I V E R A . 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S . 
EecSIíe órdenes en Amargura n. 96, entresuelos, y 
u " E l Arca de N o é , " Villegas esquina á Amajgura. 
3999 S » N ^ ^ J f c ? V T C V « 6-8 • 
GRAX FABRICA ESPECIAL 
DK 
Antigua casa que fue de Baró 
31, OBISPO, 31. 
(C 602 15-8A 
DO N M A N U E L P E D R E I R A A E N L L E , V E C I -no de Suárez número 72 ó San Lázaro números 1 
y 3. desea saber el paradero"de su'hermano Cándido 
Pedreira Aenlle, que llegó á principios de marzo á 
ésta: la persona qué supiese de él puede avisarlo en 
dichor puntos, favor que agradecerá. 
•1121 4-10 
Í S E A S A B E R SU H E R M A N A E L E N A P E -
ez y Menéndez el paradero de su hermano M a -
nuel. Se solicita para un asunto que le interesa. Prado 
nómero 55. 4011 ,* •,**.,,«;. 4-8 
d; 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Narciso D O N rci Cabarcos: su sobrino Sebastián Dopico 
F e r n á n d e z , calle del Prado número 55. 
4012 4-8 
UN A M U C I I A C H I T A D E 8 A 1 2 A Ñ O S SE S o -licita para los pocos quehaceres de una corta fa-
mil ia y se le enseña: informarán San Ignacio número 
86, esquina á Sol. 4036 -1-8 
OJ ( lií O C O N L A A G E N C I A D E M A N U E L V A -ña; necesita 4 criadas blancas $30: 2 francesas 
17 y 20 oro; 3 cocineras; 2 manejadoras; 1 dependien-
te de farmacia 25 oro; 6 criados, 30, 35 y $40; 1 coci-
nero de primera $60; 50 trabajadores para campo, 17 
pesos Oro y mantenidos; los dueños pidan todo lo que 
necesiten. Aguiar 75, bajos. 4032 1-S 
D E S E A U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R 
uc lcii};a quien lo recomiende para criado de ma-
no: óálle de Obrapía número 10, altos. 
4030 4-8 
S'iu 
U N G K N E K A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, que ha ocupado las principales casas 
de esta capital: darán razón Obrapía número 100. en-
tre Hornaza y Villegas: 4028 •4-8-
U N A G E N E R A L C R I A D A D E M A N O QUE sepa coser á maño y á máqu ina para ir á Sagua 
la Grande con una familia; sueldo una onza oro y ro -
pa l impia. J e s ú s María 7: ha de llevar informes de 
la casa donde estuvo. 4025 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga rccomcudaciones. Cal-
zada del Monte 138. '1023 4-8 
Manuel Mauriz Pita, desea saber el paradero de su 
tio Vicente Mauriz Vizoso. natural de Insita, provin-
cia de la Coruña, y se marchó á Pinar del Rio hace 15 
años y se sabe que reside en Santo Tomás de coseche-
ro de tabaco, Se suplica á las personas que puedan 
dar razón de él §e dirijan Animas n. 54, café. Es para 
asuntos de interés que le puede convenir. 
4098 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que tenga bue-
nas referencias en la calle de San Rafael número 53. 
' 4122 1-10 
U d e r a 
E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E cr ian-
cou leche abundante: ¡nforinarán Misión 25. 
4086 '1-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O U E N A G I L P A -ra una casa de comercio ó para hacerse cargo de 
un carro de cualquier giro en el comercio, á la vez 
una javen robusta, de buena y abundante leche, á l e -
che entera; tienen personas que los garanticen. Conde 
número 8, á todas horas. 4089, 4-10 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
1096 • 4-10 
cesita una cocinera que tenga recomendación de 
buena conducta ^vaptitud, que duerma en la coloca-
ción 3" acompañe á sus principales (un matrimonio) al 
campo en temporadas; ahora en Mariauao y luego 
á una finca, aunque cerca. Neptuno 2, A. 
•1102 4-10 
9 P O R C I E N T O 
D E l , O O p $ A 2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en cualquier punto. 
Neptuno 125 ó Muralla 64 recibe aviso. 
4093 '1-10 
5 3 , M U R A L L A , 5 3 
Se solicita una cnada de mano que traiga buenas 
referoncias. 4101 4-10 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
ME BRAGUEROS 
P A T E A T E G - I i R Ü L T 
U S , O'REILLY 36, 
EXTRE CUBA Y AGUIAR. 
.-^25 23-2 A 
mmmii 
$ 6 , 5 0 0 b i l l e t e s ó $ 2 , 5 0 0 o r o 
se toman con hipoteca ó en venta de pacto. Se paga el 
uno y medio, la casa se halla en los Quemados de M a -
riauao. costó 14,000pesos oro.tiene gran sala. 6 frescos 
cuartos, gran portal, toda de manipostería, 16 varas de 
frente 50 fondo. Concordia 99 ó Sol 96. 
4097 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandra peninsular de cinco meses de parida con 
buena y ahundante leche para criar á leche entera ó 
media: Ujttva alsunos años de residencia en esta y t ie-
ne recomendaciones de personas respetables. Olicios 
84, altos, tercer cuarto, derecha. 
i- 4112 '1-10 
S E S O L I C I T A 
cu Galiano 20, una buena manejadora, de mediana 
edad, para un niño de año y medio: sueldo 25 pesos 
billetes y ropa limpia. 1111 4-10 
TE N E D O R I de llevar libros en cualquier establecimiento en to-
das ó á cualquiera hora del día. Puede dar excelentes 
referencias. Pensión ¡sumamente económica. Informa-
rán Obispo 50. ' 4090 4-10 
Di i O N M A N U E L F E R N A N D E Z L O P E Z , A C -'tualmenie en el hospital Reina Mercedes, desea saber el paradero de su primo D . Gaspar López y 
López, natural de Santa María de Corbellos, proviu-
cia de Lugo, casado; )a persona que sepa de él puede 
avisarlo á dicho hospital ó Inquisidor 15. ' 
4103 4-12 
Q E S O L I C I T A UNA B U UNA C R I A D A D E 
Kjuiano, blanca ó de color, para una corta famila; se 
le dará un buen sutíldo. pero ha de saber cumplir muy 
bien con su obligacibij y traer buenas referencias, 
porque si nó, es iiiúfil que se presente. Muralla n ú -
mero 74, altos, entrada por Villegas. 
4165 4-12 
repartidora 
de la tarde. 
S E S O L I C I T A N 
de entrejias. Maloja 22, de cuatro á seis 
4174 -1-12 
P A R A 1" D E M A T O 
so solicita una habitación de uno ó dos cuartos, sin 
muebles, pero con asistencia, cerca del Parque Cen-
tral . Dirigirse á E. \ \ . . A parlado de ('nrreo n. 613. 
4173 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano, de color en casa particular sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas (pie lo ga-
ranticen, sabe de repostería. Suárez 10 hrformaráii. 
4188 1-12 
ÜN A N ( ) l ) K l / . \ PRANCESA QUJE P B E S E N -ta las mejores récóniéhdacipne», desea colocarse 
en casa de buena familia. Concordia 65. 
41615 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudarle á una se-
ñ o r a en los labores de una casa de corta familia, el 
para un pueblo de campo, Managua: informan Oticioi 
jrdmerb 74. 4149 4r-12 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano. Reina número 7. 
4152 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche «litera una señora peninsular la que tiene 
buena y abundante y cariñosa con los niños, Vives 161 
d a r á n razón á todas horas. 1153 4-12 
T V 
X J ' d e criada de mano y para manejadora. Calle de 
la Economía n. 12. "4081 4-10 
AV I S O . -y dos ch U N J O V E N P A R A D E P E N D I E N T E ücos para apreudicas, sp necesitan en la 
librería é imprenta L a Publicidad, O-Rci l ly 87; que 
sopan leer y escribir y tengan buena recomendación. 
4108 '1-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana odad, blanca ó de co-
lor, pero que traiga buenas referencias. Amistad 136, 
casa de baños. 4021 4-8 
CASA DE CONTRATACION Y PRESTAMOS. 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ. PLAZA DE BELEN. 
Esta casa presenta hoy al públ ico en venta hermosos juegos de sala Luis X I V de palisandro con espejos, 
así como Alfonso X I I I y otros modernos por la mitad de su valor. Juegos de cuarto de nogal, fresno y p a l i -
sandro muy baratos. Juegos de comedor de fresno y roble, de nogal y meple, que se realizan muy baratos. 
Escaparates con lunas, de caoba, sin ellas y doble perla, camas de hierro, l ámparas de cristal, peinadores, l a -
vabos y otros m i l art ículos de mueblería , haciéndose cargo esta casa para el mejor servicio, de las conducciones 
á domicilio y de embarques si fuera necesario, P I A N O S de gran fama, nuevos y do uso, á precios nunca vis-
tos. E N J O Y E R I A encont ra rán nuestros favorecedores un inmenso surtido de brillantes montados en can-
dados, dormilonas, desde un hí la te hasta 12; sortijas solitarios, prendedores, pulseras, peinetas guarnecidas de 
brillantes, con un 50 por ciento de descuento. Una visita por esta casa, constitaida en bazar de novedades, y 
se convencerán las personas de buen gusto que es pálido lo que se diga ante la realidad. 
Plaza de Belén. Teléfono 67(>. 
T \ E S E A C O U O C A K S E U N A J O V E N gallega, 
_L/saiia y robusta, con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas (pie respondan de 
su bmena conducta: impondrán en la bodega calle de 
San José , esquina á Espada. 4000 "4-8 
U N M U C H A C H O D E Q U I N C E A D I E Z Y seis años para criado de mano se solicita en O -
Reilly número 100, sino tiene recomendación que no 
se presente. 4001 4-8 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que se quiera hacer cargo de la ropa 
de un matrimonio para lavar en su casa. Amistad 91. 
altos. 3995 "4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y en las horas desocupadas que 
cosa en la máquina, so pága buen sueldo. Prado 109. 
Hülll 4-8 
GR A N D A , C O C I N K U O D E LOS B U Q U E S catalanes, desea encohtrar un almacén ó sea un 
estalilecimichto; ádvirt iendó de que cuanto se le ett-
cargue de la cocina, lo sabe desempeñar . Galiano 105. 
3998 4-8 
U NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E D O C E años de edad, desea colocarse para criada do ma-
no ó para manejar un niño ó bien para acompañar á 
una señora; informarán calle del Vapor número 47, 
entre San Francisco y Espada; en la misma hay una 
señora peninsular que desea colocarse de lo mismo, 
sabiendo cumplir con su obligación. 
3996 • . 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N -sularpara criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella. Sitios 15 informan. 
3992 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa bien su obligación. Prado 
número 13. 4022 4^8 
E N S A L U D N . 7 7 
se solicita una Criada de 11 á 15 años ó de 45 á 55 años. 
f í.4(m . t i j , / • < i I ' , . ' , 4-8 
Sí E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E ma-no, bien sea blanca ó de color; en la misma se ne-
cesita una chiquita de diez á doce años, para entrete-
ner un niño: se le dará «neldo. In fo rmarán Habana 83, 
29 piso. 4009 4-8 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R Y D E moralidad desea colocarse en casa de una corta 
familia: tiene buenas referencias y pocas aspiraciones. 
Vive en Merced n. 98. 4008 4-8 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A , SE S O L I cita una muchacha de color que tenga quien 
ponda por su conducta, 
número 2, altos. 




S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
or, de 40 años ó más , para acompañar á una se-
ñora sola. En los altos de la bodega, Aguiar esquina 
á Amargura, informarán. 3989 7-7 
IC)col 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una casa. San Nicolás 
número 31. 3945 10-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recien llegado de la Penínsu la , como 
de 12 á 15 años para criado de mano. Neptuno 94 t r a -
tarán. 3971 5-7 
SE D I J o s é E S E A S A B E U E L P A R A D E R O D E D O N Alvarez, conocido por "Pepe el Asturiano" 
que estuvo con D . Severo Diaz en la Haeionda de 
Puercos Gordos varios años, para un asunto que le 
interesa. D a r á n razón en la redacción del "Dia r io 
de la Marina." 3740 10-2 abr. 
C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
nano de formalidad, acostumbrada á este servi-
Villegas número 70 informarán. 
1048 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Maloja 112, esquina á Campanario i n -
formarán. 4049 4-9 
SE T O M A N 1.500 PESOS ORO C O N H I P O -teca de dos excelentes casas de manipostería y te-
jas, situadas en la Plaza del Cano. Informarán: B u -
fete del Licenciado Sigarroa, Obispo 27, altos. 
" 4051 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, sana y robusta: tiene 
quien la recomiende: informarán Salud 111. 
4054 4-9 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una cocinera: tiene que dormir en la 
colocación: es para corla familia y se le dará buen 
sueldo: informarán Salud 111. 
•1053 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero: tiene quien garantice su perso-
na: es de color: 20 años de edad. Bernal n. 5 darán 
razón. 4047 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular, en establecimiento ó casa 
particular; es honrado, trabajador y de moralidad; y 
en la misma hay un buen criado de mano; no tiene i n -
conveniente ir á cualquier punto de la Isla: tienen 
quien responda por cllgs. Foiula Los Voludtarios, el 
cantinero informará, Dragones iesquina á Mouserrate 
4057 4-9 
OBISPO N U M E F O 67, I X T E U I O K . SE N E cesitan de momento 2 camareros de hotel, 2 cria-
das para i r al campo $17 oro; uu portero que haga c i -
garros y haj-dos cocineras; una manejadora; dos co-
cineros; dos criado» de primera, y se necesita una ca-
marera para hotel. 4132 (.1 '1-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para criandera, la que tiene buena y a-
bundante leche, muy sana y robusta, con las mejores 
recomendaciones. San Rafael n. 20^,de siete á dos de 
l á t a n l e , 4039 ' 4-9 
MA N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A joven blanca, bien para i r al campo ó la P e n í n -
sula con una familia decente. También solicita colo-
carse de lavandera, en casa de corta familia, una mo-
rena con buenas referencias, ó de criada de mano sin 
/¡oi ir!'- « n el acomodo. Concordia 187, accesoria. 
4177 
E s t a n c i a . 
Se desea tomar una en arrendamiento ó en alqui-
ler, ha de ser por los alrededores de la Habana, Di-
rigirse á Escobar n, 118. 4063 '4-9 
Aviso. 
Se solicita un joven para repartir dos 6 tres canti 
ñas, y que entienda algo de criado de mano; en la 
misiiia se desea una lavandera, Amargura 47, altos 
infomaviíu, 40(íl 
COMPRAS, 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos de música. Librer ía y pa-
pelería L a Universidad, calle do Neptuno n, 124. 
4107 4-12 
P A R A F A M I L I A 
se compran los muebles y demás enseres de una casa 
de familia particular y un pianino de Boiselot flls ó 
Pleyel. Se pagan bien y se pretieren buenos sean j u n -
tos ó por piezas. Lamparilla 59, altos. ' 
4170 4-12 
C A S A . 
Sin intervención de corredor se desea comprar den-
tro de la Habana: el precio hasta $(1,000. En la pe lu-
quería frente de Belén, darán razón. 
3898 8-6 
MUEBLES EN LA "NUEVA MINA". 
8, B E R N A Z A 8. 
So c o m p r a n todos los quo p r o p o u g a n e u 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , p a g á n d o l o s a l 
m á s alto precio^ v x i 
L o m i s m o que p r e n d a s do oro, p l a t a y 
br i l l an te s y t o d a c la se do objetos de v a l o r . 
C r>4(j 2 6 - 2 A 
ARDIDAS. 
D d o en Regla una Perra blanca con una mancha 
negra en la cara y otra en la paleta de at rás ; de casta 
sabueso y americano; la persona que la entregue en la 
calle de Je sús María número 18 y medio, Guanaba-
coa, se le gratificará y ella está p reñada do dos meseB 
y entiende por Diana. 4052 4r-9 
ie sal 
CASA DE HUESPEDES 
C A L L E D E W E S T 4=4=, M T J M . 1 2 6 , 
N E W - ' S ' O R K . 
En esta hermosa casa encont rarán los viajeros que 
visiten este verano la mencionada ciudad, magnifica! 
habitaciones, esmerado trato y todas las comodidades 
apetecibles: precios sumamente módicos. 
3420 . # l ^ S B M 
En Compostela 113, esquina á Luz. 
C 599 10-7 
m 
Se alquilan hermosas x ventiladas habitaciones en el piso primero, segundo y planta baja de la casa ca-
lle del Sol número 1 á precios módicos: pueden verse 
á todas horas y tratar de su alquiler en la misma. 
4187 4-12 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa 
ro 5: tiene agua. 4140 
Monte núme-
4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Infanta esquina á l'ríucijic con t o -
das las comodidades: la llave en la misma e informan 
Marina 20. 4133 8-12 
HERMOSA CASA 
Se alquila p o r j f n e v é centenes la número 610 de la 
calzada del Cerro, con sala, comedor con persianas, 
siete cuartos, hermosos patio y traspatio, pozo, portal, 
cu lo más fresco, alto y saludable del Cerro; la llave 
en el número 608 donde impondrán , asi como en Of i -
cios número 29. C 6 . . 6-12 
SE C E D E ; un niatrim N UOS H A B I T A C I O N E S B A J A S A mionio ó á un caballero respetable, que 
quiera vivir con comodidad; son muy bonitas^y tienen 
sucios de mármol; también hay un buen baño en hi 
casa que pueden usar; es casa particular. Informarán 
calle del Prado 25. Tienen que ser personas muy de-
centes. 4179 4-12 
Se alquila la casa Genios núm. 23, acabada de p in -tar, con sala comedor tres cuartos y demás romo 
didades para una familia; la llave en el núm. 19 de la 
misma calle y en la Habana núm. 210 impondrán de 
su precio y condiciones. 4175 1-12 
En la gran casa San Isidro 68 esquina á Composte-la se alquilan dos departamentos en el entresuelo 
y una accesoria con vistas á Compostela, muy apro-
pósito para familias, y dos habitaciones interiores en 
los altos; todas muy baratas. 4183 4-12 
SALON ALTO. 
Con balcones á la calle, asistencia, gas, baño é ihó 
doro, llavín, en casa particular. Habana 49, junto á los 
carritos. 1151 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas casas do alto y bajo con portales, situa-
das entre el Cerro y Puentes Gratules, con sus frentes 
á la calzada, punto saludable v fresco. Impondrán en 
Beñiaza n. 36. 1160 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una dilatada familia, con 
nueve cuartos, suelos de mármol , buen pozo y gran 
cocina y todo lo demás necesario: en la calzada del 
Cerro n . 618, en el 616 está la llave v en Salud 83 i n -
formarán . Se da barata. 4172 8-12 
Se alquila la cusa Tejadillo L piso principal alto, 3 salas, 11 cuartos, pisos de mármol y mosaicos, cuar-
to de baño, recibimiento, de esquina á la brisa, agua 
de Vento, propia para vivir muy aj;radablenientc me-
jo r que en los puntos de temporada, por las comodi-
dades de vivir en la población. 4194 4-11 
Merced 77 
se alquilan dos habitaciones frescas con balcón á la 
calle, con gas y agua de Vento, son propias para un 
matrimonio, tiene entrada á todas horas: en la misma 
se alquila una accesoria, tiene agua y gas. In forman 
en la misma de 11 á 3. 4193 4-12 
Se alquilan á personas decentes, buenas habitacio-nes, muy ventiladas, con ventanas á la calle, y dos 
interiores altas; muy secas todas, y con todo el servi-
cio de criado, agua y gas: excelente mesa, módicos 
precios, y punto muy céntrico. Eu Amistad núniero 
68 informarán. " 4199 4-12 
Se alqu zada de Jesús del Monte en el lugar más alto de la 
Víbora eu donde no hay polvo en una onza mensual, 
tiene portal, sala, comedor, 6 cuortos y cocina de ma-
deras; en la calzada de Jesús del Monte núm. 507, es-
tá la llave é impondrán allí y en Buenos Aires 9. 
4181 6-12 
En la quih calzada de Je sús la un salón partí la temporada del Monte núm. 534 se a l -á hombres solos 
ó á matrimonio sin hijos. 
4142 4-12 
En la calle de la Habana número 55 se alquilan ha-bitaciones, bien amuebladas y con toda asistencia, 
para caballeros solos y también para familia corta: 
precios módicos. 4116 5-10 
Se alquila la casa Amistad número 10, compuesta de sala, comedor, tres cuartos grandes, mannítiea 
cocina, gas en toda la casa, agua: 
mímero 15. 4079 
informarán (ienu^ 
1-10 
O - R E I L L - S T 3 4 
Se alquila una habitación en el piso principal, p ro-
pia para escritorio ú hombre solo, amueblada ó por 
amueblar. 4127 '1-10 
Se alquila en precio módico la casa Estrella 175, de manipostería y azotea: con sala, antesala, 3 cuartos 
seguidos y uno indepeudiente, cocina, sumidero, etc., 
patio de 40 varas de fondo y un traspatio cuadrado de 
gran extensión: la llave en el a lmacén esquina á Ger-
vasio: informan cu Campanario 63, de 6 á 10 y de 4 á 
seis. 4083 • 5-10 
Se alquilan unos preciosos al toscompiiéstos de cua-tro habitaciones frescas, amplias y ventiladas, con 
entrada independiente' propios para escritorio, bufete, 
gabinete de consultas, etc., etc. Habana 98. 
C 610 4-10 
P R A D O 1 0 5 
En esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato, se alquilan para el día 10, tres hermosas 
habitaciones corridas, propias para una familia ó va-
rios amigos, precios módicos. 4087 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta en casa de familia decen-
te. Animas 60. entre Aguila y Blanco. 
4124 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro n. '18 en deis onzas oro con fiador, aca-
bada de reedificar, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y con agua, en el n . 46 está la llave é 
informarán. 4111 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó temporada la casa calle 3'.' n. 
57, esquina á Paseo: tiene agua y todas las comodida 
des para una regular familia: su dueño Obispo 135, 
altos. 4092 8-10 
La casa de dos pisos de maniposter ía , capaz para una dilatada familia y en el punto más saludable 
leí Tul ipán , Falgucras 27, 
informarán. 4045 
E n ' la bodega inmediata 
6-9 
HOTEL CENTRAL. 
En Virtudes 2, 29, se alquilan un salón y gabinete, 
cómodos para estudio y habitación: los porteros in-
formarán. 3694 4-9 
C A M P A N A R I O 4 4 , 
esquina á Virtudes, se alquila una casa cinco cuartos 
bajos, dos altos, agua, caballeriza, baño, etc., etc. 
Reina núniero 91 impondrán . 
4060 6-9 
SE ALQUILAN 
Los altos de la calle de J e s ú s María número 62. 
4067 '1-9 
Habitaciones con vista á la calle.—Se alquilan á caballeros solos ó matrimonio sin hijos; punto 
céntr ico, cerca del Parque, con gas, agua y criados, 
excelente mesa, precios módicos, ' E u la vidriera de 
tabacos del café E l Pasaje, informarán. 
•1029 4-8 
S A T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila tai casa quinta L A C A R I D A D , lo más 
cerca de los baños y suntuosa, se puede ver todos los 
días y liara tratar de su ajuste su dueño O-Reil ly 96. 
1003 8-8 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de Corral Falso número 115. 
cu precio módico, con gran patio y arboleda frutal, 
dos pozos y muy fresca. División 90 impondrán . 
3997 ' 4-8 
Se alquila la bonita casa calle 5? número 51, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, 
cocina, cuarto de criados, cuai'to de baño, lavadero y 
abundante agua de algibe y pozo. L a llave en el 
puesto de frutas de enfrente, é impondrán de su ¡yus 
te Ancha del Norte núniero SI, de nueve á diez de la 
mañana v de sois á ocho de la noche. 
\ m 4-8 
S E A L Q U I L A N 
las casas P e ñ a - P o b r e núniero 22, Ancha del Norte 
número 106, y los bajos de San Lázaro núm. SO'k 
dueño Galiano n, 69. 4006 
Su 
4-
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr ínc ipe 
Alfonss n . 83: puede verse"á todas horas: en los bajos 
informarán, ó su dueño Acosta 43. 
3958' • S-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba níunero 14, muy fresca y vent i -
lada, con vista á la bahía . I m p o n d r á n en la bodega 
Aguiar y P e ñ a - P o b r e . 3905 8-6 
C1 e alquila la casa calle del Sol número 110 que pró-
(Ozimamento ha de desocupar el Cuerpo de Jlombe-
del Comercio: 
sala principal. 
informarán Merccdercs 12, 
3924 6-6 
altos. 
Aguacate 122. Se alquila esta fresca y hermosa casa de alto y bajo, con capacidad para dos familias 
numerosas.' La llave en el número 21 de la calle de 
Amargura, bufete del Ldo. Sola, donde informarán: 
también sobre las condiciones de alquiler. 
3894 15-6A 
g e alqi bien ventiladas 
cómodas, con ó sin mueblesy con toda asistencia, 
para hombres solos ó matrimonios sin niños. San Ra-
fael n. 1, altos del Bazar Universal. 
3818 8-5 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años unos bajos 
alegres y cómodos para una regular familia con gas y 
telefono, frente al juego de pelota en la loma, al lado 
de la quinta de Lourdes: en la misma informará su 
dueño. 3890 , 8-5 
SE A L Q U I L A 
la casa Baratillo 8, propia para un comisionista ó i m -
portador, y también para cualquier otra clase de esta-
blecimiento. Informarán en la misma, de 12 á 2, y en 
la calle do S. Rafael 73, de 7 á 11. L a llave. Obispo L 
venta de tabacos. 3845 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila por la temporada ó por año la cómoda 
casa, propia para una regular familia, en la calle 51.1 
n. 20. Informan en la calzada de Galiano n . 98. 
3799 15-3A 
En Teniente-Uey 102, casi esquina á Prade, se a l -"luilan habitaciones frescas á precios módicos, co -
mo también los bajos, compuestos de un salón y dos 
cuartos, propios para un establecimiento: informarán 
en la misma casa á todas horas. 
3685 . 15-1 A l . 
Q e alquilan los altos de la casa calle de Mercaderes 
f o n ú m e r o 4, de la señora Condesa de F e r ñ a n d i n a , 
compuestos de una sala espaciosísima y varias habi-
taciones en magnílioo estado; propios para cualquier 
sociedad ó empresa, así como también el fondo de la 
planta baja para depósito de mercancías ú otros efec-
tos, ya á una sola persona, ó y a por departamentos: 
informarán en la misma casa. 
3772 10-2 
So alquila la elegante casa calle de las Animas n ú -mero 178; tiene muchas comodidades y es á p r o p ó -
sito para una familia de gusto. Informarán en Belas-
coaín mimero 2 A . donde está la llave. 
3661 15-31 
V E D A D O . 
Cióse tho the sea, fii'teen minutes by stean car from 
Havana; summer resort, a small quiet spanish family 
Wlll receive one or tvvo boarders. The house is 
spacious and very wol, almost adjoining the sea baths, 
wi th rooms fronting the sea.—Excellent fresh water 
bath, abundant supply of water.—Ceanliness and 
careful service.—Bates modéra te . 
F , N? 8 V E D A D O , 
3514 13-29 Mz 
EN E L YEDADO. 
En la espaciosa y muy fresca casa, calle F . n ú m e -
ro 8, para vivir en familia corta, tranquila y sin niños; 
se admiten como huéspedes uno ó dos caballeros—la 
casa eslá situada á la brisa, á una cuadra de los baños, 
3' sus magníficas habitaciones tienen ventanas que 
caen al mar—además , tiene la casa un gran baño dé 
agua dulce, con agua abundant ís ima: se da toda y es-
merada asistencia. Precios arreglados. 
3513 13-29 Mz 
a s m a i m i i 
AT E N C I O N — S E V E N D E E N $1,750 ORO O se toman $800 oro al T | por 100 en una estancia 
de labor, buen terreno, casa de vivienda, una caballe-
ría fué tasada en $5,300 oro, está entre la Vivera y la 
calzada (pie va á Vento pegada al Cerro á un k i lóme-
tro de Palatino está dedicada hoy á siembra y vaque-
ría, ó bien se vende en pacto. Calzada de Je sús del 
Monte 41, de 8 á 10 y de 5 á 7. 
4155 " 4r-12 
UJÍA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, billetes y otros efectos del ramo, 
que hace buen diario, punto de los más céntricos. Se 
vende en 1,600 pesos: es un buen negocio para el que 
riuiera comprar. Informes á todas horas. Af i l i a r n, 75. 
4161 4-12 
A I T . X C L O N . — E N G A N G A SE V E N D E E N $1,100 oro la bonita casa al frente del costado de 
ta yalla de gallos, calle de la Condesa n, 24, de main-
postería, sala, comedor, 2 cuartos,patio, cocina, a lum-
brado á la puerta y demás anexidades, ete, y en $1000 
oro un censo de $1,500 oro en la Habana al 5 por 100, 
ambas cosas juntas ó separadas. Su dueña Cuba 61J, 
esquina á Teniente Rev, altos. 
4154 4-12 
¡ O J O A Q U I ! 
Teniendo sus dueños que arreglar asuntos sociales, 
se vende una magnífica y acreditada frutería situada 
en un punto céntr ico de esta capital ó se admite un 
socio. Informarán en la calle de Compostela esquina 
á Merced en la ferretería. 4189 '1-12 
SE VENDE 
una finca de excelente terreno, propio para todo 
cuanto quieran dedicarla, próxima á la Habana y por 
calzada. E s t á cercada y dividida en 11 cuartones, de 
estos 5 con siembras de todas clases: tiene una supe-
rior casa de vivienda y un colgadizo por separado, l i -
na maguílica y escogida vaquería con su Inien arreo 
Id leelie, bueyes, añojo, caballos, puercos, gallinas y 
iperos para todo: da rán razón Aguiar 90. camisería. 
4066 4-9 
IN T E R E S A N T E . — U n a casa de altos, balcón co r r i -do en la calle de la Habana $13,500; una id . chica 
4,000; una espléndida pegada al paradero de Marianao 
$5,000 gana $51; una en Guanabacoa en $500; los 
precios son enoro. no se quiere corredor. Aguiar, 75, 
bajos. 4072 4-9 
En $5,000 se vende una magnífica de 4 caballerías 
dedicada á tabaco, teniendo sobre 3500 cepas de p l á -
i;iiio>. arboleda^ pozos, etc. y aguada corriente todo el 
año. con su casa de vivienda y para tabaco, dividida 
en otiartones, libre de todo gravamen y á un k i lóme-
tro del pueblo San Luís , Vuelta Abajo, tasada ú l t ima-
nienle en $8,500 oro. Para más informes en Obispo 27 
(altos) bufete del Ldo. Sigarroa, de 1 á 4. 
1099 4-10 
C1 K VENDIO EX $5,000 DOS CASAS N U E V A S 
Jocn la calzada de San Lázaro , produce $59-50 cts. 
oro. En $2,500 una Villegas. En $7,000 una Obispo 
primera cuadra. En $6,000 una Paula. En $3,000 una 
Escobar. Habana 190 ó Concordia 99. 
liiiC. 4-10 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L C E R R O que dan más del uno por ciento; también se alqui-
la un local al propósito para una carnicería por su po-
sición v gran barriada sin competencia. Informarán en 
la calzada del Cerro n. 824. 4109 4-10 
E E V E N D E 
la casa San Nicolás 171, acabada de reparar: se da en 
proporción. Refugio 30 su dueño de 11 á 8. 
4107 '1-10 
V E N D O U N A CASA E Muralla, I I.000. Kn Compostela f íente á Belén 
7,000. En Lamparilla 11,000. En Obrapía 6.000. En 
San Lázaro con 9 cuartos y 2 salones, 6,500. Uu po-
trero de 12 caballerías á 2 leguas de esta ciudad. Un 
terreno, linda con la quinta del General. Se dan en 
alquiler 4 cualtos altos, casa particular. Prado 21. 
4082 4-10 >i/v 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N U M E R O S O entre Puerta Cerrada y Diaria, es de maniposter ía 
y azotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado; 
libre de todo gravamen, so da en m i l trescientos c i n -
cuenta pesos oro, vale dos m i l ; se da en esteprecio por 
tener (pie ausentarse su dueño por asuntos de fami-
lia: su dueño Desamparados 30, entre Cuba y Damas. 
4123 8-10 
SK V L N D L U N A T A B A Q U E R I A D E M E N U -deo, en buen punto y cerca de la plaza del Vapor: 
informarán Habana, esquina á Sol, tabaquería'. 
4088 '1-10 
O O T W E B O . 
J : do $200 
E N 8500 PESOS ORO R E B A J A N -
0 de censo, se vende uno de diez caballe-
rías cercada de pifia y piñón, buen palmar, pozo fértil, 
rodeado de ingenios, con su casa de tabla, tejas y 
guano, á 20 minutos del paradero del Aguacate. De 
más pormenores Mercaderes 4, Jorge J . Posse. 
4118 4-10 
Casas de esqu ina con establecimientos 
Una en San Miguel 6500!g; Aguacate 5500; Aguila 
7000$; Concordia 6,000$: Amistad 10,000$; Soll2,000 
pesos; Villegas 6.000$; Zanja 10,000$; Bernal 6,000$: 
Aguila 3.000: eu 18,000$ Obispo. Concordia 87. 
6 4094 « 0 
GA N G A . E N V E N T A R E A L E N E L B A R R I O del Arsenal una linda casa que siempre está bien 
alquilada con sala y tres cuartos, libre de gravamen, 
pozo y cerquita de la calzada del Monte, por tener su 
dueña que marchar al campo, se ve en necesidad de 
venderla en $2.200 oro: de más pormenores Rayo 38, 
de 8 á 12 del día. 4027 4-8 
FI N C A R U S T I C A . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse para la Penínsu la se vende en $3,500 una 
linca en Contreras, cerca de Cárdenas , compuesta de 
8J- caballerías de buena tierra, con una y pico de ca-
ña, su punta de monte, casa de vivienda, palmar, po-
zo fértil, catorce bohíos, á un cuarto de legua del pa-
radero y con colonos si se quieren: informarán Indus-
tria núínero 70. 4020 
AT E N C I O N Q U E C O N V I E N E : POR T E N E R que ausentarse su dueño, en uno de los niejon s 
puntos del Carmelo, pegado á la calzada se venden 
dos solares, uno fabricado y el otro para fabnear. de 
labia y teja, nueve hermosos cuartos, ganan menstiál 
$87 billetes v se dan muv en proporción: informarán 
Ancha del Norte 293, bodega, 4016 15-8A 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E en $2,500 oro una casa cine está alquilada en $25 
oro, en la calzada de J e s ó s del Monte, la que puede 
servir para cualquiera establecimiento, por su mucho 
tránsito, por estar muy inmediata al nuevo paradero 
do Villanneva: tiene portal, sala y comedor, de azotea 
y 4 cuartos, de manipostería y tejas. Impondrán en 
Obrapía n. 57, altos, entre Compostela y Aguaeaic. 
4019 4-8 
B U E N A O C A S I O N 
Buen punto, magnífico local con armatoste y sin él, 
propioparatodacla.se de establecimiento: informes 
Neptuno 97. 3'.llls . 5-7 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. Ga-
liano 106. Se venden envases vacíos para pianos. 
403-1 f r 8 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de út i les para 
los mismos, especialidad en las bolas de bil lar . 
3975 26-6A 
í E L C R I S T O 
MUEBLERIA 
D E F R R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I D L E G A S 89, 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E - R E Y . 
Telefono núm. 714.—Habana. 
Esta es la única casa en la Isla de Cuba que cuenta 
con 3,500 sillas para alquilar, tanto para fiestas de 
iglesia, como para bailes, etc., pudiendo cumplimen-
tar los pedidos por grandes que estos sean. Los pre-
cios son sumamente baratos. 3774 15-3A 
De D r o w í a ! PerMerla. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E A N C H A D E L Norte número 275 moderno ó 265 antiguo: tieue 45 
varas de fondo por 7 varas de frente: informau callo 
de Estevcz número 10, á todas horas. 
3823 S 8-5 
T E N C I O N . SE V E N D E L A F O N D A S I T U A -
en la calle del Baratil lo número 9, por San Pedro 
accesoria D , en $600 billetes, propia para uno que 
quiera trabajarla, se vende por no ser su dueño del 
ramo, es sumamente barata: informará su dueño A n -
geles número 14, á todas horas. 
3871 8-5 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -llerías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa Mar ía del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines . Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
E A l I A L E S . 
O B I S P O 3 0 
Nueva remesa de Canarios finos y otros pájaros se 
venden barat ís imos: son muy cantadores. 
4136 4-12 
S E V E N D E 
un caballo moro agüinado, de siete cuartas de alzada, 
propio para tiro, monta y carga, sano y sin resabios: 
puede verse Sol 88 con sus cajones y aparejo de carga. 
4129 4-12 
(rénesis Farnmcéutico, 
Y dijo el Dr . J . Gardano, hagamos una intalitílé 
p reparac ión que cure las D I A R R E A S . PUJOS. (l<» 
L1COS v D I S E N T E R I A , v fueron fabricados los 
milagrosos P A P E L I L L O S A N T I D I S K N T K K 1 ( < »S 
que salvan de una muerte segura á un 99 por ciento, 
aun en los casos más rebeldes. 
Y dijo el Dr . J . Gardano. puesto que todos no están 
enfermos del estómago, sino (pie también los hay o r i -
ginados por los placeres fjabriqu^mCfS las cele-
bres C A P S U L A S G E N U I N A S que curen sus 6'düsé-
edencias, y vió que eran buenas para los F L U J O S , 
etcétera . 
Y dijo el Dr . J . Gardano, puesto que la hiimaiiidad 
lo que necesita es un excelente é inofensivo cosmétieo 
qüe que T I Ñ A M A G I S T R A L M E N T E el cabello, de 
un modo uniforme y natural, que sea preferido de las 
señoras, que no manche, ensucie, & c , , llagamos y fué 
hecho el T O N I C O H A B A N E R O , único ijiie reúne 
esas condiciones, 
Y dijo é hizo el Dr . J . Gardano la T I N T U R A I N -
D I A N A para aquellos caballeros que deseen teñirse 
ins lnnláneumenle la barba, bigotes y cejas de un 
hermoso color negro permanente. 
L o anunciado en este papel 
Gardano lo fabricó, 
• 'Y lo que él aquí escribió 
Mantenido está por é l . " 
I N D U S T R I A 36. 
4235 3d-12 la-16 
T e n i e u t e - R o v 21 . -
C 620 
sembrador de caña y los ara-, 
dos tapadores, PRIVILEGIO" 
P v e r vi,. se hallan de venta' 
en casa de Amat > Gompy co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 34(>.—HabantM 
afl -12 Ab 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
Se acaba de recibir una partida de abanicos do palo 
de rosa y encajes que se habían podido á París antes 
de pensar en la realización, y por llevarse á calió ésta 
se vende como los demás objetos, á la mitad de sa 
precio. Para su pronto despacho se darán á 10 pesos 
billetes, valen 20. 
Realización, E l Siglo, (^Reilly 61. 
4137 3 a - l l I d - l l 
CERA 
Se vende una gran partida y también se coiuiira en 
todas cantidades, pagando los más altos precies. Eu 
la misma se venden carriles usados, cobre viejo, bron-
ce y toda clase de efectos para litógrafos y teléfonos, 
lUerCaderes número 2, escritorio de I lamel . 
•1026 8-8 
M i c i o s eí tmieros . 
• - i 
P L , O 
CD 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta y de las mejores con-
diciones liara aplicarlo á tiro. Oficio 110, impondrátlJ 
4196 4-12 
E X C E L E N T E V A Q U E R I A . 
Se venden treinta y tres vacas de leche, p róx imas á 
esta población, parte en producción y otras próx imas , 
juntas ó al detall. In formarán Teniente-Rey núm. 3, 
4126 4-10 
S E V E N D E 
muy barato un alambique capaz para destilar de tres 
media á cuatro pipas diarias. D a r á n razón calle de 
Mouserrate núniero 25, 4113 '4-10 
S E V E N D E 
un perro bulldog, de raza legítima, á propósi to para 
uu patio ó finca: se puede ver Aguacate 79. 
4014 4-8 
S E V E N D E N 
palomas correos, francesas y belgas. Amistad n ú m e -
ro 89, altos. 4015 '1-8 
A11MS. 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera, todo nuevo, propio para ma-
nejarse sin cochero si así se desea. Otra duquesa en 
blanco garantizado, todo nuevo. San J o s é 95, esquina 
á Lueena, tren de coches, 4157 10-12 
Por ausentarse su telo para Europa 
se vende en sesenta onzas oro una duquesa francesa 
en buen estado; una magnífica pareja de caballos c r io -
llos; un tronco de arreos de pareja, flamantes; una 
limonera eu buen estado. Se puede ver en Marianao, 
calle de Pluma á. 8, In formarán en Oficios 30, H a -
bana, 3537 alt 8-29 
FA E T O N P R I N C I P E A L B E R T O - — S E V E N D E uno muy barato, nuevo, sólido, de herraje francés, 
propio para un médico ó familia, es muy ligero y pue-
den caber con comodidad cuatro personas: puede ver-
so á todas horas, calle de Dragones u . 43. 
4117 8-10 
U N F A E T O N 
de cuatro asientos; vestido y hemije á la moderna; se 
da en 10 onzas oro y también se camina por otro ca-
rruaje. San Miguel 171. 4056 4-9 
1 Surrey vuelta entera, ú l t ima muda, nuevo. 
1 faetón Pr ínc ipe Alberto de poco uso. 
I jardiner i ta francesa sin pescante, con paje. 
l 'dokar, l i l t ima moda, con gran paraguas. 
1 piano l nuevo, de Ber l ín , de lujo. 
1 cama escaparate automática , amarilla. 
1 palanganers, úl t ima moda, y 1 atr i l para músicos. 
1 silla mimbre, giratoria, para piano y bufete. 
1 caballo americano y 1 criollo, buenos y baratos. 
Taoncos y limoneras'negras y avellanadas. Precios 
fijos marcados, C A S T I L L O , Consulado 142, esquina 
á Neptuno. 4076 4-9 
G A N G A . 
Se vende un tilburí flamante, y un cahallojpropio 
para un niño. Informes P e ñ a - P o b r e número 57 
4010 4-8 
S E V E N D E 
un coupé de medio uso, se da barato. E l portero de 
Brado loii informarán. 3886 8-0 
M U Y B A R A T O . 
• Por ausentarse su dueño se vende un mi lord vestido 
de nuevo: puede verse y tratar en Sol n ú m e r o 4. 
3875 8-5 
G A N G A . 
Se vende un vis-á-vis en muy buen estado, en la 
ínfima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 20-22 Mz 
DE MUEBLES, 
MU E B L E S . — P A R A U N A F A M I L I A D E gusto se acaba de recibir un magnífico juego de cuarto 
de nogal con escaparate de tres lunas, así como algu-
nas piezas de comedor v sala; puede verse en Monte 
47, frente al campo de Marte. 4105 4-10 
ANTIGUA M U E B L E R I A GAYON 
DE F . QUINTANA. 
Galiano esquina á Neptuno. En esta casa se en-
cuentra constantemente un completo y variado sur t i -
do de muebles tanto del país como del extranjero, to -
dos á precios rumamente baratos, así como pianos, 
cuadros, l ámparas y espejos; t ambién se cambia y 
compra toda clase de muebles y objetos de adorno. 
4115 4-10 
LA W l l M A 
MONTE NUMERO 227. 
Casa de préstamos y compra y venta 
de electos usados. 
Con motivo del Balance general se propone real i -
zar todas sus existencias á precios reducidísimos. 
Hay un inmenso surtido de escaparates, lavabos, 
peinadores, tocadores, juego de sala y de cuarto y to 
do lo concerniente al ramo de muebler ía . 
E i i ropas hay un magnifico lote de fluses y medios 
fluses de casimir y d r i l , camisas y ropa de señoras. 
Gran surtido de prendas. 
Nadie compre nada sin visitar primero 
LA CONFIDENCIA 
y 
E N M O N T E N U M E R O 2 2 7 
4106 '1-10 
SE V E N D E U N P I A N O P L E Y E L C A S I N U E -vo en trece onzas oro y una mesa escritorio en tres. 
Tul ipán (Cerro) calle d é l a Rosa número 5, frente al 
paradero del tren: informarán de 7 á 10 de la mañana 
v de 4 á 6 de la tarde. 4103 4-10 
P I A N I N O . 
Se vende uno de medio uso de Boisselot Fils de 
Marsella, de una familia que se ausenta, puede verse 
en Monte 47, frente al Campo de Marte. 
4101 4-10 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 46.—Juegos de sala de comedor y de 
cuarto de 34 á $400 oro, camas á $12, escaparates á 
30, peinadores, etc. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso.—Nota. Compramos prendas de oro y 
plata, muebles, pianos y lámparas . 
4046 15-9 
Se vende uno magnífico del acreditado fabricante 
Doomoult, de Par ís , propio para una iglesia ó casa 
particular, conticije diez registros y la expresión. De 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tarde informa-
r á n en Universidad número 20, j aboner ía , 
4074 8-9 
POR N O N E C E S I T A R L O S S U D U E Ñ O SE venden en proporción varios muebles de muy poco 
uso, entre ellos un juego americano de sala, un her-
nioso piano Pleyel, completamente nuevo, un espejo 
grande de sala y una bai íadéra de m á r m o l . No se ad-
miten especuladores: informes Trocadero 29. 
4007 K X jtS& 9 \ M 4-8 
P L E T E L D E M E D I A C O L A 
Se vende uno magnífico: en la sombrere r ía de Ra-
mentol O-Reillv, esquina á Habana. 
4035 4-8 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -deu: un magnífico juego de sala, dos carpetas ame-
ricanas modernas, dos mesas de corredera, sillones 
sillas, camas, etc. Belascoaín n ú m e r o 7, 
• 4013 8-8 
Unico regenerador de la sangre, cura 
herpes, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífilis en todas sus 
formas, reumatismo, ulceras ó llagas, lepra 
ó mal de lázaro, enfermedades de seño -
ras, dolores de todas clases, fístulas y e r i -
sipelas. Es el único y verdadero pu r iüca -
dor de la sangre. 
D e p ó s i t o s p o r m a y o r : 
Señores Lobé y Torralbas, 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 . 
D. José Sarrá, Droguería "La 
Reunión , 
T E N I E N T E - R E Y 41, 
1767 30-alt 16F 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este.metal de anti-fricción conserva la lubril ieación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp, S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
asricultura. > 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 316, I l a b a -
1 Ab 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V i C T O R I A E S E N C I A 
E l perfume el mas exquisito del mundo, 
y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañiKvlo, de la misma calidad. 
L . A « J U V E N i L . 
Polvos s in uinguna mezcla qu ímica , para el 
cuidado de ra cara, adherente é invisible, 
C R E f f i A I A T I F 
Se conserva en todos los cl imas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A H R O H T I 
Dentífricos, ant isépt icos y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelacc las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines , 23 
P A R I S 
en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA 
C 560 alt 
AC 5® 
Exíjase la firma del 
preparador, único dueño 
de las fórmulas del 





P E C A S l 
contra, ki • ra-
rojeces 
picazones y to 
ciones 
tacan á la 
encloi 
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Depós i tos en LA IIAIÍAIVA: 
JOSé SAPñA.y en las principales casas 
G R A G E A S O L E O R E S I N O S A S , CON SANTAL C I T R I N O 
Medicamento completo que no cansa nunca el tubo digestivo y cura rápidamente | 
S Z i X X T O R I & a G X A S , X i S T C C O K R ^ a Ü.B1TIG17A y E X C l E S í T B . Pára InmodiaU-
mente los dolores en las A fecc ionea a g u d a o de I h v i a a o r i n a r i o a . 
Preparado por G . t - U S E C Q , Finnicentieo, ex-imeTno de l<t» HoifiUUi, 11, rúa Lagrange, PARIS 
DEPOSITARIOB BU Tjft S t a h t t n a : Í 0 3 £ ¡ S A i a S t A . ; Í . O B t l y T O R J t A I i B A S , 
P M S i i i l í 
R e c o m i e n d a l o s 
s i g u i e n t e s 
MAGNOLIA -
COUDRAY SUPERIOR 
OPOPC.NAX - VELUTINA -
H E L I O TROPO BLANCO — LACTEINA. 
D E L U 
C O N B A S E D E A C I D O F É N I C O P U R O 
ENFERMEDADES EFWEfíllCAS : Viruela, Escarlat ina, Cólera, Influenza, Anginas, 
Croup, Fiebre tifoidea, Fiebre amaril la , etc. 
D E L . D r D E C L A T 
T o s , Resfr iados , C á t a r r o , B r o n -
quit is , T i s i s , P e r t ú s i s , e tc . 
D E L D E C L A T 
¡ Quemaduras , Higiene del Tocador, de | 
la B o c a , Gargarismos. Curaciones, etc. 
P A R I S — 6, A v e n u e V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s — P A R I S 
» p| O t r a s P r « | í a r a < 5 Í ¡ o s i e s d e l S > S í S S C L i A T s Pasta fenicada.—, • " " D a C á p s u l a s foiiicadas. — Ace i te de H í g a d o de Baca lao f en icado .—Jarabe 
sulfo fenicado. — J a r a b e fenato de amoniaco (an t i - ep idémico ) . Feuo-hierro, etc. 
7 
CONTRA LA PLíiriQSaAGiA C!/NTH3 Lft BLENORRAGIA 
Preparación recomrensada con un D i p l c m a de. wia to y i e perfección amiento 
^ t S W i Para cüración rápida de los flujos ó svacasc/ones contagiosos, antiguos ó 
' ^ recientes , y tie ios acaloramisnios ó inflam^-ilones. Con la mayor frecuencia 
"¡.asían Iros días de tratamiento para (-orlar la BUSNilSBáSiá. Esta nicdiración no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. Es la más enérgica y la más económica de todas. 
Una instrucción covphta .-.compsña á 
cada caja de Glóbulos. Szilase la Firnn: 
Casa i . . p » E a a * A ! caA:¿Pi6HY» c 
•19, RUC OACCD - PARIO 
Ea la mayór parí; i : las Pr IMC;Ú; ile lojos Its países 
w ÍÍ, , . , 
N u e v o 
I j E i i s ^ - p o s i c i o r i 
MEMBRE du JURY > V ® H0RS CONCOÜRS 
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Agua de Tocador 
Loción Vegetal.. 
Aceite 
Polvos de Arroz 
Inventor del J A B O N R E A L da T S R I D A S E y del J A B O N V E L O t f T I N S 
P A R Í S -> 29, Boulevard des Italiens, 29 P A R Í S 
EN VENTA EN LAS P R I N C I P A L E S CASAS DE P E R F U M E R I A S OE EUROPA Y AMERICA 
Imp. del "Diario du la Mama,' Muralla, SU. 
